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L PRESENTACIÓ 
"El Verb diví vingué al món a través de 
Maria embolcallat de carn: tots veieren la 
carn, però el coneixement de la divinitat fou 
reservat a uns quants escollits. Quan el 
Verb fou explicat als homes a través de la 
Llei i dels profetes no els fou mostrat sense 
una vestidura convenient. Allí era cobert 
amb un vel de carn, ací amb el de la lletra." 
Són paraules de Claudi, bisbe de Torí (mort 
c. 827), en el prefaci al Llibre de comentaris 
literals i espirituals sobre el Levític. Posant 
en correlació aquestes dues equacions 
metafòriques: la carn que oculta la divinitat 
del Crist als ulls dels homes i la lletra que 
amaga el Verb diví als dels lectors, aquell 
eclesiàstic del temps carolingi (procedent, 
per cert, de la Marca Hispànica) 
fonamentava i defensava la necessitat 
d'explicar i comentar la paraula de Déu. 
L'homilia és aquesta exegesi feta no pas 
sobre les pàgines dels llibres sinó 
directament sobre les orelles dels fidels, 
com recorda molt bé l'etimologia de la 
paraula, derivada, atravésdel llatí, del grec 
homilia, que significa aplec, assemblea, 
mot que al seu torn està relacionat amb el 
verb homileo. que vol dir fer-se, tenir tracte 
amb algú. En el De haeresibus sant Agustí 
ja havia qualificat de "populares" les dis-
cussions teològiques que els grecs 
denominaven homilies. 
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No és, doncs, estrany ni resulta de cap 
manera inapropiat —com ell mateix expli-
ca— que Pere Poy hagi volgut acostar-se a 
l'homilètica des de la perspectiva del folklo-
re, que ha descobert en els cursos passats 
de la llicenciatura en Filologia Catalana. 
Aquesta és la disciplina que estudia l'art 
verbal que es produeix en els col·loquis, en 
el tracte directe de la gent; aquella és la 
tècnica de disposar amb art les paraules de 
la predicació. Totes dues, en definitiva, estan 
relacionades amb l'art de la paraula oral i 
s'exerceixen en directe, sense la xarxa pro-
tectora de la tinta i el silenci del despatx. 
L'Esglésiajasabiades d'antic que l'arma 
més eficaç de la persuasió no és el raciocini 
sinó la literatura, dotada d'un poder i una 
rapidesa de penetració infinitament superi-
ors. Per ponderar que una persona sap 
argumentar molt bé a favor dels seus 
interessos és corrent l'expressió a aquest, 
si el deixen parlar, no el pengen. I dos dels 
elements literahs més importants que es 
poden usar a l'hora d'intentar convèncer 
algú són el relat exemplar i la semblança o, 
per dir-ho en la llengua de la retòrica llatina, 
l'exemplum i la similitudo. Què són les 
rondalles sinó fantasies que es volen exem-
plars de la condició humana? Què són els 
acudits sinó llampecs metafòrics que 
il·luminen sobtadament les zones més 
tèrboles o recòndites de la humanitat? 
Amb el seu estudi sobre l'oratòriasagrada 
d'un rector {mossèn Martorell) especialment 
dotat per a l'art de la paraula, Poy ens 
demostra una vegada més que la literatura, 
per damunt de les diferències de llengües, 
temps, llocs, públics i intencions, és una 
sola. 
Dr. Josep M. Pujol 
(Universitat Rovira i Virgili) 
Barcelona i Tarragona, 1998 
2. INTRODUCCIÓ 
Per ventura la millor manera d'introduir 
aquestes planes consistiria a reconèixer 
que us plantejo una odissea revestida d'un 
caràcter atípic. Considero que es tracta 
d'un treball atípic per diverses raons, de les 
quals bàsicament destacariatres. D'entrada, 
el títol ja deixa entreveure que aquest camí 
esdevindrà complicat, per tal com utilitzo la 
figura d'un clergue (d'altra banda, força 
conegut de tothom a Ulldecona) a fi de 
dissenyar una teoria literària sobre l'oraiitat 
en el marc de la tradició cristiana occiden-
tal. En segon lloc, l'horitzó fixat pot induir a 
pensar que la captinença proporcionada al 
material relliscarà en excés cap a anàlisis 
erudites i enrevessades. Per acabar, és 
legítim d'opinar que el tema desentona amb 
la línia (sempre tàcita, mai definida) que 
caracteritza la publicació Rails. Reconec 
que, acceptats els postulats que els donen 
suport, "L'oratòria de mossèn fVIartorell. 
Notes sobre literatura oral en el marc de la 
tradició cristiana d'Occident" acull des de 
la seua mateixa entranya les tres atipicitats 
que acabo d'esmentar; però també 
assumeixo aquest reconeixement lligant-lo 
a la voluntat que obtingueu alguna cosa 
profitosa del recorregut per evitar que hi 
hagen enganys d'avantmà. I l'esforç 
primerenc que al meu sentir caldria realitzar 
per obtenir profit del recorregut fóra el de 
desfer aquests tres nusos per provar 
d'assumir de forma gradual la densitat dels 
continguts. En resum, voleu dir que es pot 
defensar sense gota d'empeguéíment que 
existeixen lliçons tan críptiques o tan 
perilloses que s'hagen de reservar sols a 
intel·lectes privilegiats i planes prestigioses? 
La gènesi d'aquesta investigació forma 
part de la meua pròpia història, tal com 
anireu comprovant de mica en micaa través 
de la lectura. Una història que evidentment 
no es limita només a una trajectòria 
intel·lectual, encara que en aquest indret 
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s'ha de recordar per contextualitzar amb 
coherència la ciència dei treball. El 1997, i 
arran de cursar el folklore narratiu de 
rensenyament de Filologia Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili, se'm plantejà la 
tessitura d'escollir un tema amb la condició 
sine qua non que al seu voltant havia de 
girar una anàlisi etnopoètica que. en 
conseqüència, permetés de descabdellar 
una reflexió assenyada. A partir de la 
redefinició del concepte tradicional de folk-
lore, i després d'interioritzar els nous 
mètodes d 'estudi dels documents 
etnopoètics, em vaig interessar pel vessant 
literari de les construccions narratives i les 
meditacions en veu alta {els discursos, en 
llenguatge tècnic) de mossèn Martorell. 
Encara que ho defensaré amb els argu-
ments escaients a mesura que es 
desenvoíupe la reflexió, m'agradaria ja de 
subratllar que la importància d'una peça 
narrativa de l'antic rector d'Ulldecona no 
s'assenta sobre la conjuntura de constituir 
el fruit d'una imaginació prolífica, sinó més 
aviat sobre el fet de convertir-se en un 
element clau de la seua expressió tan bon 
punt la col·loca en aquell indret estratègic 
dun discurs que es desplegaamb la finalitat 
de moure l'auditori cap a posicions 
defensades per rEsglésiacatòfica. A pesar 
dels esforços per remarcar el contrari, la 
circumstància de treballar amb la matèria 
que proporciona un capellà pot induir a 
concloure que em limitoa l'àmbit de rhomilia 
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Foto 2. El Semlnorl Diocesà de l'Assumpció (Tortosa) en 
l'octualltot. Los obres de construcció s'Iniciaren l'any 
1951. per iniciativa del bl&be fvloll. Avui dia l'edlficl no 
només ocull Q\ Seminari Diocesò, sinó també el Col·legi 
Diocesà Sogroda Família I la Residència d'olumnes Adnà VI, 
Des del 1970 fins al 1972 mossèn Mortorell s'encarregà de 
lo direcció espiritual dels seminaristes que cursaven el 
cicle de filosòfic. En aquello època n'era rector el 
canonge Simón Romero. / FOTO D'IVAN CID (ROQUETES) 
/ ARXIU DE PERE POY 
quan en realitat la rellevància dG Texpressió 
demossén Martorell consisteix que els seus 
recursos superen la prèdica i cristal·litzen 
en peces que amaren el tracte tiabitual 
dispensat a la gent, L'escletxa oberta per la 
r9def inicio del concepte tradicional de folk-
lore permet d'encarar aquesta classe de 
peces amb trets tan i tan singulars. Les 
novestendènciesesfixentambéen el ressò 
que adquireix la funcionalitat de la narració, 
parant atenció als processos pels quals els 
recursos retòrics es posen en marxa a fi 
d'apuntalar una darrera intencionalitat 
—que la recerca sempre prova d'escatir. 
D'aquíla necessitat d'anar molt amb compte 
de no caure en interpretacions supèrflues i, 
al remat, lleugeres; d'aqui la necessitat de 
prendre cura a dissenyar el teixit humà, 
eclesial i cultural que subjau en l'elaboració 
etnopoètica del rector de Sant Rafel, En cas 
de menystenir aquests details, es veurien 
retallades les possibilitats d'albirar ladarrera 
intenció al servei de la qual el sacerdot 
desplega eis seus recursos retòrics. Per 
això fóra enutjós d ' interpretar les 
explicacions filosòfiques, teològiques i 
històriques—que anireu tastant, i potser no 
sempre en les dosis més encertades— en 
qualitat de digressions pedants: car, si bé 
mereixen l 'acusació d 'anqui losades, 
serveixen per ubicar els elements que 
sorgeixen en l'espai on adquireixen una 
dimensió justa, per discórrer amb subtilesa 
quant a matisos insospitats, per donar 
consistència substancial {eptsteme) a 
aquella dada que en cas contrari passaria 
per simple opinió [doxa). En definitiva, es 
tracta de dignificar la disciplina del folklore, 
en moltes ocasions malmesa i maltractada. 
Qualsevol notícia introductòria nos'hiauria 
de veure mancada d'una consideració a 
Tentorn dels mètodes de treball emprats 
amb l'objectiu d'arribar a la reflexió íinal. El 
gruix de l'anàlisi s'estableix al voltant dels 
resultats d'una entrevista mantinguda amb 
mossèn Martorell el matí del 10 de gener de 
1998 i enregistrada al seu despatx 
parroquial. Això no obstant, val a dir que 
l'argumentació s'ha anat afaiçonant gràcies 
al coneixement recíproc derivat de l'amistat 
que ens uneix d'ençà de 1989, quan el 
capel là s' instal· là a Ul ldecona. 
L'enregistrament de l'entrevista s'emmarca 
dins el treball de camp de l'investigador de^  
folklore, el qual —tot i comptar amb 
['avantatge d'evitar la presa de notes 
taquigràfiques que desvien Tatenció de les 
persones implicades en l'acte etnopoètic. 
ultra alentir la mateixa conversa— no deixa 
de presentar inconvenients i, per exemple, 
no gaudeix de la capacitat de retenir les 
circumstàncies i les vicissituds de l'execució 
folklòrica. Per aquest motiu, de bon principi 
convé d'anotar que l'entrevista esmentada 
es revesti d'una espontaneïtat plena, àdhuc 
d'imprevisibilitat; de fet, cal reconèixer que 
la investigació resultant aflora en certs 
indrets d'una espontaneïtat i una 
imprevisibilitat que de vegades em veig 
obligat a canalitzar perquè la investigació 
no perda de vista l'horitzó dels interessos 
literaris. Per contra, no posseeixo cap 
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enregistrament (ans apunts taquigràfics) 
de l'homilia del 19 de setembre de 1998 
disseccionada en l'apartat corresponent. 
Igualment, de bon principi convé d'anotar 
que el sermó es desenvolupà de forma 
espontània, amb rampells imprevisibles i 
els preparatius propis del gir reflexiu 
embolcallat de contemplació i pregària; de 
fet, cal reconèixer que aquest paper 
ressenya la predicació d'aquell vespre amb 
lavoluntat de deixar constància escrita d'un 
acte discursiu puntual que sens dubte 
compta amb l'habilitat d'il·lustrar amb èxit 
els mecanismes d'interacció del predicador 
amb lafeligresia. 
Per contraposició al treball del camp es 
parla del treball de taula, amb el benentès 
que aquesta taula s'identifica amb la 
biblioteca i el despatx: amb aquells espais 
que resten protegits de les distraccions 
d'un món extern instal·lat sovint en el bullici 
i el soroll. El caràcter del treball de taula 
gairebé imposa una confecció 
immediatament posterior al treball de camp, 
atesa l'evidència que l'estudiós encara reté 
força detalls de l'entrevista; després 
apareixen les modificacions que 
contribueixen a arrodonir Ja versió definitiva 
de la reflexió. Una versió definitiva en la qual 
no es pot negar que emergeix la figura de 
l'home que convisqué durant deu anys amb 
nosaltres. La qual cosa, canalitzada amb 
destresa, pot esdevenir altament positiva, 
tant pel que respecta al servei al folklore i la 
literatura en general com pel que respecta 
al servei ala història més recent d'Ulldecona. 
Analitzat des de l'etnopoètica, l'aportació 
de l'antio rector d'Ulldecona trenca un dels 
tòpics que, lateralment però efectiva, ha 
quallat en aquesta disciplina: el del model 
d'informant, teixit a partir d'un seguit de 
consideracions sense motiu científic. Així, 
s'havia considerat que el folklorista sols 
s'havia d'encarregar de les dades 
proporcionades pel llaurador illetrat d'edat 
avançada. Pitjor encara, s'havia considerat 
que el folklorista sols es podia encarregar 
de les dades proporcionades pel llaurador 
illetrat d'edat avançada. Des d'aquestes 
planes no únicart^ent es posa en voga 
l'informant erudit i culte, sinó que també es 
demostra que tothom sense excepció 
constitueix en potència un informant de 
qualitat. Al capdavall, què hade tenir present 
l'investigador que vol aprofitar els seus in-
formants? Només els ha de demanar que, si 
us plau, desenvolupen el seu propi repertori. 
Posat que no s'oblide que cada gènere 
planteja la recerca d'informants amb un 
perfil determinat, l'investigador ha de tocar 
de peus a terra i adequar candidat i finalitat. 
Però —anotava— aquest treball retrata 
determinades dimensions d'una persona 
que al capdavant de la rectoria parroquial 
ha influenciat la història recent d'Ulldecona, 
amb els seus encerts i també les seues 
relliscades. Atès que penetro en els vessants 
humà, eclesial i cultural, col·loco els ac-
cents en aquelles qüestions que (com en un 
nocturn de Chopin) s'acaben transformant 
en notes constants, presents en el fons de 
l'obra. A partir de la triada establerta pel 
caràcter humà, el caràcter eclesial i el 
caràcter cultural, la primerad'aquestes notes 
s'ha de referir de manera necessària a la 
humanitat. La humanitat de mossèn f\/lartorell 
emergeix inevitablement a mesura que es 
decanten les planes, bé que no pas de 
manera superficial ans íntima i profunda. 
Ara, aquest treball no plasma un record de 
circumstàncies; més aviat, plasma un record 
en el sentit etimològic del terme: s\ recordar 
presentael rerefons de retornarà/cor, record 
significa en correspondència alfò que ha 
passat de nou pel cor—i allò que passa pel 
cor no s'oblida. Paral·lelament el rector de 
Sant Rafel, des de la seua nova destinació, 
recorda la vila d'Ulldecona i la seua gent. El 
seu record es dóna sovint en forma de 
pregària, per tal com la humanitat que e 
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caracteritza no es destria de la santedat 
que destil·la. Visitant aquest sacerdot, hom 
comprova que la santedat ni se sintetitza als 
laboratoris ni destaca només en éssers que 
habiten en el cel; hom comprova que la 
santedat consisteix senzillament a viure 
l'existència amb la màxima fidelitat a 
l'essència del cristianisme. Aquest tret vin-
cula la humanitat a la segona de les notes: 
la d'una vivència eclesial que remet a un 
posat eclesiàstic moit específic. La vivència 
eclesial arrela en l'amor, la humilitat i 
l'espiritualitat. Mossèn Martorell professa 
un amor servicial (icona de l'amor del Crist 
i fruit de l'amor de l'Esperit Sant) capaç 
d'orientar la seua humilitat cap a una 
indiferència pels béns terrenals 
{manifestació de l'estil de vida del Crist) i la 
seua espiritualitat cap a una obertura radi-
cal [fides) als hòmens i Déu. L'antic rector 
d'Ulldecona enllaça les persones amb la 
seua transcendència, els ensenya la 
capacitat per acollir la divinitat, els parla de 
les petges de l'estimació del Creador en 
totes les coses, els encamina cap a les 
virtuts que considera cabdals: la 
benvolença, la consciència, la interioritat, la 
llibertat i la relacionalitat. En conseqüència, 
mossèn Martorell representael rostre amable 
de l'Església, sense que això haja de 
difuminar un entroncament pregon amb la 
tradició marcat pels impulsos de la 
renovació. Amb la distinció entre dinàmiques 
tradicionalistes i nous batecs, i amb 
l'esberlament de les clàssiques equacions 
eclesiàstiques, resulta senzill de 
comprendre'n la dimensió de la prèdica. 
l'interès per la reevangelització, la fidelitat a 
l'ortodòxia des de la caritat i l'articulació 
d'uns temes de debat —entre els quals avui 
dia destaquen l'avortament i l'eutanàsia, el 
misteri trinitari i la vocació cristiana. Allunyat 
de la flegma del funcionari que mira de 
complir el horari i enllustrar un expedient, el 
rector de Sant Rafel concep l'Església en 
qualitat de comunitat familiar i no pas en 
qualitat d'estació de servei, raó per la qual 
intenta d'incardinar la teologia a fi que entre 
en diàleg amb el món. Per tant, el capellà 
entén la teologia com a preocupació pasto-
ral i personal, car en la situació contrària ja 
no es demanaria en tot moment no només 
quines dificultats planteja la disciplina al 
món, sinó també quines dificultats planteja 
el món a la disciplina. Aquest darrer tret —-
massa sovint oblidat perquè pareix que no 
puga ser, que no degà ser o que no haja de 
ser—vincula l'home i l'eclesiàstic alatercera 
de les notes: la conversa cultural que emana 
de la categorització de la cultura com a lloc 
de trobada de diferents sensibilitats 
afectives, diferents interessos intel·lectuals 
diferents facetes personals —que 
dialoguen. Si s'arrenca de tal categorització, 
fóra infantil d'intentar d'esbrinar en quins 
deixos oratoris es comprova que mossèn 
Martorell posseeix consciència literària—ja 
que realment noen té—, oblidant de dilucidar 
les línies d'una activació cultural (la literària) 
amarada d'elements humans i espirituals. I 
és que al capdavall s'imposa la qüestió 
següent: voleu dir que la cultura se separa 
amb tanta facilitat de la humanitat i 
l'espiritualitat? 
2.1. L'etnopoètica: aspectes del 
folklore narratiu 
Encara que l'activitat folklòrica data del 
temps que l'ésser humà començà la vida en 
comunitat, el terme no s'ha encunyat fins a 
una època relativament recent. Així, el 1846 
s'utilitza per primera vegada aquest mot, 
resultant de la junció de les paraules 
angleses folk i lore. D'entrada, folklore 
presenta un fort revestiment romàntic i es 
refereix al saber que en temps passat 
caracteritzava la gent analfabeta. Tot i que 
aquesta concepció ha perviscut en bona 
mesura, la renovació dels estudis a la 
dècada del 1960 ha servit per deslligar el 
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saberfolklòrictantdeltemps passat com de 
la geni analfabeta. No res menys, des del 
T846 íins a l'escletxa del 1960 es produeix 
un procés d'evolució que (malgrat estalviar-
vos-el} car remarcar que culmina amb les 
aportacions dels estudiosos Dundes i Ben-
Amos. En la formulació de Dundes el 
folklore no es genera a l'interior de grups 
humans incultes sinó de grups humans 
cohesionats, D'acord amb aquesta definició, 
doncs, es poden distingir diferents classes 
de manifestacions folklòriques/ Ben-Amos 
no contradiu l'asseveració de Dundes, però 
Teixampla de manera significativa. A parer 
seu la perspectiva del folklore no sols ha de 
conferirrellevànciaal missatge escrit; també 
s'ha d'ocupar d'estudiar f'aspecte actiu 
d'aquest missatge Una investigació limitada 
al missatge en si resulta en la pràctica 
escapçada, car qualsevol missatge per 
definició exigeix de ser comunicat, la qual 
cosa només es dóna en un context 
determinat/ ' La reflexió de Ben-Amos, 
considerada per aquesta raò contextual, ha 
conegut una traducció ínteressantíssima en 
Tàmbit acadèmic català de la mà de Pujol. 
El qual considera essencialment el folklore 
com "un tipus especial de comunicació que 
s'utífitza en determinades situacions difícils. 
delicades o potenciaiment conflictives que 
es produeixen entre persones que estan en 
contacte directe".^ Per consegüent: ''El folk-
lore [..,] consisteix a dir les coses d'una 
manera diferent de com les diríem en una 
situació normal. Consisteix a dir-les d'una 
manera que podríem anomenar artística; 
cantant, en vers, acudint a metàfores o 
substituint els arguments de la lògica per 
narracions... Sempre que no utilitzem la 
comunicació en funció essencialment 
Folo 3. El lemple parroquial de sont Lluc d'Ulldecono. d'eslll gòl ic, en l 'actuafitol Si us f i í òvea veuríeu que resto 
inocabat per a banda esquerra. / FOTO DE JOAN ROIG (ULLDECONA) / Vold lo agrair l'omaDilital de mossèn Labernié. 
rector ce la parròquia, perqoé el Centre d'Estudis d'UUdecono pogués reolilzar les lotos que em mancoven a fi 
d'il·lustrar oquesr assaig 
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ifilormativa, fem folklore,"^ 
Tot plegat ha permès que les amigues 
distincions folklòriques al voltant dels 
conceptes de l'oralitat, la popularitat i la 
tradicionalitat hagen estat bandejades a fi 
d'afavorir i'assentament d'un nou catàleg 
terminològic que pren en compte idees 
amb fesomia i fons més literaris. Avui dia 
hom es preocupa a establir els matisos 
entre text, textura i context des de la 
consciència que poden perfeccionar les 
eines del treball folklòric. Per què ha calgut, 
però. arraconar els criteris de l'oralitat, la 
popularitat i la tradicionalitat, normalment 
vinculats al folklore? De forma bàsica, a 
causa de la inexactitud inherent i la 
incoherència acadèmica. Analitzat en 
profunditat, bé que aquest paper en 
contempla el vessant oral, fretura de 
reconèixer que ni totel folklore ha de ser oral 
—existeix aquell folklore que es transmet 
per escrit—^ ni tota loralitat ha de ser folk-
lore —ningú no defensaria la folkloricitat 
d^un concert—; la popularitat noofereix cap 
criteri quantitatiu que permeta de discernir 
quines manifestacions es poden considerar 
folklòriques i quines no; la tradicionalitat 
planteja la qüestió del temps que ha de 
transcórrer a fi que una certa comunicació 
entre dins el terreny del folklore. Les 
reílexionsdeladècadadel 1960 componen 
inevitablement la revisió de la terminologia 
antiga, evitant així incoherències, d'altra 
banda solucionabíes a partir del 
plantejament de Pujol:^ "El folklore no s'ha 
acabat, perquè la desaparició del folklore 
implicaria la desaparició prèviadel contacte 
directe entre els homes. El que s'ha acabat, 
això sí, davant dels ulls de les generacions 
recents, és un determinat sistema de 
gèneres folklòrics propis d'una etapa del 
desenvolupament de la c iv i l i tzació 
humana."'^ El sistema emergent s'analitza 
a la llum de la distinció entre text, textura i 
context.^' Ivientre el text es refereix al 
Foto4. Dia 2 de moig d© 1993 Mossèn Oms. el predeces-
sor de mossèn, Marl-orella lo reclorio d'Ulldecona, prodo-
mo l'Evangeli des de l'ambó de l'esgléso de sant Lluc 
Dorrere hi ha el Fill d© Dèu a la crea símbol del Cíistiò. 
P^cssèn Orns nasqué el 20 d ^ desembre de 1909. Celebrà 
laseua primera mi^so el 7 de novembre de 1 9 ^ a ^'ermita 
de lo Mate de Déij de l'Ermilona de Peníscolo. Primero-
ment desen volupàtosques poslorals o Soni Mofeu (193-1-
193Ó), Vinaròs. Costellóde la Plona i Alcoro (1938). Sorita 
Oítells i Palanques (1939), la Jona (1940) El mes de 
novembrede 1947 el bisbe de Tortosa, Dr. MoU. el declino 
a Ulldecona, població en la qual s'instal·lo el 2 de desem-
bredelmoteinonv Hi passà la moprpor tòe laseua vido. 
el dia 11 de novembre de I9&4 hi celebrà lea noces d'or 
socerdotals. Lo seuo darrero missa corn a rector 
d'Ulldecona tingué lloc el 24 de setembre de 1939, 
immediatament desprès se n'anà o Peníscoio, on residí 
fins oi 3 de juliol de 1994 do to de lo seuo mort, / FOTO DE 
PURIFICACIÓ MAr?Tl (PENÍSCOLA), neboda de mossèn 
Oms / Voldrio agrair les gestions del 5r. Jaume Coli 
d'Ulldecona per obtenir la foto i les dodesqu© us referei-
xo, així com lo gentileso de lo Sra. Puriticació Marti per 
proporcionar-me aque&t rnalenal. 
contingutdel missatge, la textura s'aplica al 
seu aspecte formal; el context acaba de 
dissenyar els eixos de coordenades de la 
invest igació fo lk lòr ica ajudant a la 
comprensió del text. ja que aporta dades de 
la situació específica en què aquest es 
desenvolupa,"^^ 
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A pesar que Pujol s'esforça a remarcar 
que el folklore ha diversificat les seues 
funcions,'^ en aquest punt encara resulta 
pedagògica l'agrupació en quatre grups 
establerta per Bascon el 1954J^ Ambdós 
parteixen de la constatació que la 
funcionalitat del folklore no es redueix a la 
simple diversió, i subratllen que el folklore 
acull una paradoxa curiosa des de l'instant 
que constitueix un indret de trobada de la 
formació amb la crítica de la societat. En 
concret, el folklore presenta com a primera 
funció l'educació en uns valors per evitar 
que el sistema establert trontolle;'^ àdhuc 
presenta com a segona funció la 
configuració d'una plataforma per a la 
consecució d'actituds conformistes entre 
els membres d'una mateixa cultura. En 
l'extrem oposat el folklore presenta com a 
tercera funció la reacció contra les normes 
imposades per la cultura; àdhuc presenta 
com a darrera funció l'obertura d'una 
esquerda per la qual ixen les conjectures 
políticament incorrectes o bé els clams con-
tra determinades injustícies. La qual cosa 
no significa que de vegades les mateixes 
institucions no estiguen interessades a 
promoure algunes manifestacions 
folklòriques al marge del seu context ha-
bitual. Aquesta transposició, i fins i tot 
adaptació, d'elements folklòrics rep el nom 
de folklorisme. Sense voluntat d'encetar 
polèmiques, val adir que el folklorisme resta 
exemplificat en el nostre panorama local 
per l'actual disposició del ball de mantons. 
El folklorisme, pertant, implicadiscontinuïtat 
i refinament de la tradició. '^  La consciència 
que existeixen relliscades cap al folklorisme 
ha d'alertar contra dues de les seues 
derivacions més nefastes: la falsedat i 
l'invent. 
Tant si us fixeu en el recorregut efectuat 
fins ara com si mireu les planes posteriors, 
us adonareu que utilitzo el mot folklore en 
dos sentits diferents: per parlar dels docu-
ments recollits i per parlar de la disciplina 
científica. fVIalgrat el meu interès per precisar 
l'abast dels térmens —interès que no deixa 
de constituir una dèria de fi lòleg^, reconec 
que en aquesta qüestió m'he permès de 
concedir una llicència a la confusió per 
evitar de marejar-vos amb un excés de 
conceptes. Perquè és veritat que el mot 
folklore se sol reservar als documents, 
mentre la disciplina científica s'anomena 
folklorística. Així, doncs, la folklorística fóra 
la ciència encarregada del folklore. Deixant 
de banda aquest nivell d'abstracció—cosa 
que no obstaculitza gens ni gota e 
descabdellament de la reflexió sobre 
'oratòria de l'antic rector d'Ulldecona—, el 
rigor imposa l'establiment d'una disquisició 
sobre l'etnopoètica. Concretament es tracta 
de resoldre la pregunta següent: en quin 
espai se situa l'etnopoètica? L'etnopoètica 
és definible com a coneixement científic 
derivat de l'estudi de l'art oral. En la mesura 
que l'etnopoètica pren cura d'analitzar les 
produccions en les quals el discurs assoleix 
un protagonisme indiscutible, el tractat al 
voltant de l'oratòria de l'antic rector 
d'Ulldecona es pot encarar des d'aquesta 
perspectiva capaç de combinar art i 
comunicació oral executada davall els 
paràmetres de la improvisació. 
L'etnopoètica es vincula així amb el folklore 
i la literatura, constituint un punt de trobada 
entre ambdós àmbits del saber.^^ Després 
de l'explicació anterior resulta evident que 
l'etnopoètica constitueix una parcel·la del 
folklore —o, si preferiu declaracions 
afinades, de la folklorística—; els vincles 
amb la literatura esdevenen més subtils, bé 
que s'estableixen sobre la base de la creació 
artística que totes dues comparteixen. 
Encara que es considera que la literatura es 
revesteix d'un grau de fixisme que manca a 
l'etnopoètica —la literatura té un autor 
(re)conegut i no admet modificacions quant 
a la textura—, l'exemple de mossèn Martorell 
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contribueix a presentar situacions en les 
quals es donen la mà els aspectes 
contraposats continguts en els dipòsits 
d 'unes def in ic ions que mai no han 
d'obstaculitzarnielscanalsperon circula el 
pensament ni els canals per on el pensament 
s adreça a la realitat. 
3. POSAT DE MOSSÈN MARTORELU^ 
Mossèn Joan Martorell i Vilarrubla fou nat 
el 24 de maig de 1927 a la capital del Baix 
Ebre, duna tamília de pregones raïls 
cristianes que mantenia llaços d^amistat 
amb el bisbe Bilbao; el seu pare exerci de 
mestre i ocupà els càrrecs de primer tinent 
d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de 
Tortosa. L'any 1941 decidí d'iniciar la carre-
ra sacerdotal, motiu pel qual ingressà al 
Seminari Menor d'aquesta diòcesi —"a 
catorze anys. quan estudiava batxillerat, és 
que vaig sentir ta crida del Senyor". El bisbe 
Moll l'ordenà de prevere el dia 31 de maig 
de 1952, en el decurs del XXXV Congrés 
Eucarístic Internacional, celebrat a Barce-
lona.'^ Immediatament fou destinat a la 
localitat costanera de la Ràpita (Montsià), 
en qualitat de coadjutor de la parròquia de 
la Santíssima Trinitat. El 1953 anà al Col·legi 
Diocesà de Tortosa per desenvolupar-hi les 
tasques de professor i director espiritual i 
acadèmic. El 1970 passà al Seminari Major 
com a director espiritual dels estudiants de 
filosofia. Dos anys després es traslladà a 
Morella (Ports) a fi d'exercir la docència i, 
aquesta vegada, el càrrec de director de 
rintemat del Col·legi Lliure Adoptat. El 1980 
el bisbe Carles el nomenà rector de la 
parròquia de Móra la Nova {Ribera d'Ebre) 
i arxiprest; endavant esdevingué el vicari 
episcopal de la Zona Nord de la diòcesi de 
Tortosa. 'L'infart de miocardi patit vuit anys 
després va canviar-me la vida," Si més no, 
un cop transcorregut un curt període — 
diguem-ne— d'inactivitat se li assignà la 
parròquia d'Ulldecona, que mossèn Oms 
havia deixat vacant per motius d edat 
després de celebrar-se la festa major 
quinquennal de 1989. Una reestructuració 
portada a terme per l'actual bisbe, el Dr. 
Salinas, en comportà el trasllat a la rectoria 
de la població de Sant Rafel (Baix Maestrat), 
precisament en acabat de la festa major 
associada al 1999. El seu successor al 
capdavant de la parròquia d'Ulldecona ha 
FotoS.FestadelCorpusde 1990a Ulldecona. Momenti 
qué mossèn Oms beneeix el poble omb el Sontísslml 
Sogroment L'escolà Ca la dreta de lo foto) l'incen&abol 
significani que la pregono dels fidels s'enloira cap al celi 
"Que puge el meu prec dovant leu com l'encens" [SI 
141.2X"Llavorsvav©nirünaltreàr^gelombunbroserd'o' 
i es va posar vora l'oltor. Li donoren perfums d'encens G 
móns plenes, perquè els oferís, amb les pregàries de tc" 
el poble sant, ol'aitor d'or que hi ho via davant el tron" (Ap 
8,3). Ha tronscorregut la processó pels carrers del poble 
tins a situor-se a la plaça, davant el temple de sont Lluc. 
A mossèn Oms l'acomponyen mossèn Martorell alesho-
res rector de la parròquio d'Ulldecono —hi hovia estat 
nomer^ot l'any anterior— i mossèn Obon. en aquell fempE 
vicori de la motetKO parròquia. En l'octualltot mossèn 
Oms és a la casa del Pare des de 1994 mossèn Martorell 
exerceix de rector o la parròquia de Sant Rafel des de 
1999 I mossèn Obon es troba de missioner o Ayocucho 
[Perú) des de 1992 / FOTO DE JOAQUIM FERi?È 
(ULLDECONA) / AlíXIU DE PERE POY. 
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Folo 6 Dio 19 de setembre de 1999. Foto pre^a davant 
t'airar majordel temple de sant Uuc d'Ulldecono desprès 
de \Q mi^so d'ocomiodamenl de mo&sèn Martorell, Jun-
tomentamb ell hioporeíxen laSro. M. Pielot Collarissa i 
l'autor d'aquest paper, col·laboradors del progromara-
diofòriícde laporrògulo Amb io torço de l'amor i FOTO 
DE JOAQUIM FERRÉ (ULLDECONA) /ARXIU DE PERE POY, 
estat mossèn Labernié, fins aleshores 
vicerGctordel Seminari Major. El qual compta 
amb l'ajut d'un capellà adscrit, fill del poble, 
mossèn Millan. 
4. F O N A M E N T S H U M A N S , ECLE-
SIALS I CULTURALS 
Com a pas previ a l'Intent de copsar 
l'oratòria (i àdhucla personalitat) de mossèn 
Martorell cal tenir molt en compte que la 
totalitat def seu coneixement i la seua 
experiència són al servei de la tasca de 
comunicar el missatge de salvació al pobfe. 
De fet, això no ens ha de sobtar, car aquesta 
voluntatentroncadepfeamb el sentit que la 
tradició cristiana confereix a la vida, la qual 
només s 'expl ica en funció de la 
transcendència de cos i ànima. Efectivament 
el cristianisme es recolza en la fe. virtut 
teologal no tan sols revelada sinó també 
reveladora. Si bé la conseqüència de la 
rebuda de la fe consisteix en un resposta 
activa de part del convers, a la fe s'hi 
accedeix mitjançant la paraula. D^aqui la 
importància que la predicació ostenta dins 
!a religió cristiana: a través de la paraula es 
manifesta el missatge de salvació de Déu 
als seus fills. De resultes d'aquest nou posat 
que la religióproporcionaa la vida, fa reflexió 
intel·lectual resta desplaçada cap un segon 
pla en benefici de la supremacia de què es 
dotalaparaula.^^ A propòsit d^aixó recordo 
què diu sant Pau: "La fe ve [...] de sentir fa 
predicació, i la predicacjóés lanuncíde la 
paraula de Crist'(Prn 10,17).'' 
Ara bé —us demanareu, legítimament, 
efs qui exigiu rigor—, com s'ína d'entendre 
amb rectitud aquesta afirmació de sant Pau 
i, per extensió, les paraules que la 
precedeixen, tot embolcallant-la? A propòsit 
d'això Arín explica que erCrist no és només 
anunciat per la paraula dels apòstols [...], 
[Al seu torn la paraula dels apòstols no] és 
només paraula sobre Críst sinó efectivament 
paraula de Crist. ^'Qui us escolta a vosaltres, 
m'escolta a mi. Quí no fa cas de vosaltres, 
no fa cas de mi, i qui no fa cas de mi, no fa 
cas del qui m'ha enviat" (Lc 10.16). El que 
l'apòstol adreça ai seu auditori no és un 
simple eco de Crist —paraula definitiva def 
Pare—sinó la mateixa Paraula, Logos. Crist. 
[...] Així [...] s'ha d'entendre l'afirmació de 
rapòstol Pau'\^^ 
A causa d'una intensa preparació 
eclesiàstica no es fa estrany que I antic 
rector d 'Ul ldecona haja assumit 
profundament el sentit del Nou Testament; 
ell mateix reconeix d'haver parat molta 
atenció a TEvangeli i els viatges de sant 
Pau. En principi, de la reflexió orant dels 
textos sagrats en naix l'elaboració de 
l'homilia queelshad'acompanyar. Al mateix 
temps el bagatge acumulat durant gairebé 
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mig segle de ministeri contribueix en bona 
mesura a trencar la barrera entre el que 
representa la predicació des de la trona i els 
petits esdeveniments que constitueixen la 
vidadiària. I, realment, l'interès per l'oratòria 
de mossèn Martorell rau en el fet constatable 
que les fronteres entre predicació i tracte 
quotidià es difuminen fins que les seues 
converses es caracteritzen per haver forjat 
un estil prou personal a fi de comunicar-se 
0, tal com ell remarcaria si en tingués 
l'oportunitat, a fi de comunicar a les dones 
i els liòmens el missatge de salvació, 
Un element, doncs, per contextualitzar 
l'oratòria del rector de Sant Rafel és 
l'esforçadapreparacióevangèlica i, en gen-
eral, bíblica que ha anat rebent tot al llarg 
dels darrers seixanta anys i escaig, durant 
el període que fou seminarista i, després, 
tan bon punt s'ha consolidat la seua 
experiència com a sacerdot. Però a la 
meditació a l'entorn de l'Evangeli s'hi ha 
d'afegir lavivènciade la paraula de Déu: un 
tractament i un redescobriment constant de 
l'Escriptura, rica en matisos, que també han 
acabat quallant en l'expressió emprada a 
l'hora de predicar. 
Fóra empobridor el fet de descuidar-se 
d'esmentar el bagatge cultural acumulat a 
còpia de lectures. De ben menut mossèn 
Martorell ha gaudit de la lectura —i en 
aquest aspecte em fa venir a la memòria 
Proust i, més proper en l'espai. Carner. Fruit 
d'aquesta delera, manté l'hàbit de realitzar 
diàriament alguna lectura. "La lectura i 
l'oració diàha s'acompanyen sempre i, a 
més, enriqueixen a cor què vols." No res 
menys, enriqueixen en el supòsit que vagen 
del bracet d'una reflexió rigorosa, com en el 
cas dels textos evangèlics; només d'aquesta 
forma es proporciona a cada paraula el pes 
específic que mereix. Davant un llibre s'hi 
ha d'arribar predisposat a captar-ne la 
substància del contingut: la lectura, en 
definitiva, ha d'esdevenir comprensiva. 
De les converses mantingudes en els 
darrers tretze anys no en dedueixo pas que 
per a l'antic rector d'Ulldecona el ministeri 
haja de ser eminentment teòric i, per tant, a 
bandadel món; ans s'escarrassa a recordar 
que el sacerdot no pot viure sense parar 
esment del que passa al seu voltant, per la 
qual cosa ha d'evitar que el contacte directe 
i divers que intenta d'establir amb Déu no 
esborro en cap moment el contacte continuat 
amb aquella comunitat que necessita la 
seua assistència espiritual. L'arxiu de les 
seqüències viscudes té tanta importància 
com l'arxiu dels coneixements rebuts. La 
vida facilita rexperimentació d'un seguit de 
successos que un cop reelaborats serveixen 
per construir les petites anècdotes dels 
sermons, els exemples il·lustratius i les 
paràboles. La quotidianitat, doncs, ha de 
permetre-hi la incidència de la reflexió, car 
la reflexió no convé de mostrar-la en 
abstracte. Per això la predicació ha de tenir 
molt present que ocorren uns esdeveniments 
que afecten les persones i les seues opin-
ions. "El ministre [...] de l'homilia—anota 
Arín— ajudarà millor a acollir la paraula si 
prèviament ell l'haescoltada dòcilment ((7L/é 
diu)., s'hi ha deixat interpel·lar {què em diu), 
ha dialogat amb Déu [què li dic) i en silenci 
contemplatiu s'ha plantejat què faré." I 
encara afegeix que el ministre de l'homilia 
"ajudarà millor els fidels a viure l'Eucaristia 
si viu de debò el misteri que presideix; 
connectaràbéamb l'assemblea si la coneix 
i l'estima, si s'ha preguntat què els vol dir 
Déu avui en aquesta Eucaristia".^- La reflexió 
que perd de vista la realitat es torna buida i 
inaprofitable. "Mira: sense anar més lluny, 
ahir mateix, quan me n'anava a dinar a les 
Monges Agustines, vaig topar-me amb una 
noia que havia estat la presidenta de les 
Esclaves d'Ulldecona anys enrere. Va 
explicar-me que viatjava a Veneçuela per 
quedar-s'hi: se n'hi va per atendre els 
desvalguts que hi ha a la vora del riu Orinoco, 
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Demà diumengeja US ho hauré escrit perquè 
la M. Pietat Callarissa i tu ho expliqueu a 
l'emissora: parlarem de la solidaritat."^^ 
Aquestcapellà, mentre es dol dels llibres 
que no ha tingut ocasió de mirar-se — 
"lamento no haver llegit mossèn Verdaguer, 
per exemple"—, no es penedeix d'haver 
mantingutels ulls ben oberts davant la realitat 
de la vida. "Per entendre la vida, però, cal 
estimar: l'estimació té la virtut de fer-te veure 
les coses en la seua dimensió." Millor enca-
ra, "ningú no articularà una bona homilia, ni 
realitzarà els cursets de preparació a la 
comunió, la confirmació o el matrimoni, ni 
portarà la paraula de salvació a casa dels 
malalts, si abans no ha parat atenció al que 
diàriament succeeix al seu entorn. A la vora 
hi ha circumstàncies d'alegria, dolor i pena 
que no han de passar desapercebudes." 
Així, doncs, en mossèn Martorell hi 
convergeixen un pòsit cultural resultant dels 
estudis i les lectures i, alhora, una voluntat 
d'aproximació i obertura a la comunitat. 
Existeixen aspectes que deixen més 
empremta que d'altres, indubtablement. I 
aquests aspectes són els instruments amb 
què ell prova de presentar el misteri trinitari, 
les quatre vides dels éssers a la terra, la 
necessitat de l'Església que hi hagen 
vocacions sòlides, el valor inviolable de 
i'existència humana... 
Tot amb tot, són dues coses ben diferents 
el coneixement d'un fet i la comunicació del 
fet conegut, car la comunicació exigeix un 
exercici conscient que comprèn complexitat 
i laboriositat. El rector de Sant Rafel gaudeix 
del que en térmens col·loquials hom 
anomenaria la facilitat de paraula. Ell no 
s'està d'atribuir aquesta qualitat al treball 
que el Senyor exerceix a través seu: "La 
intencionalitat, és evident, ja la tens 
.aprehesa. Quan et vols comunicar, ja saps 
prèviament què vols dir. No saps amb tanta 
seguretat com ho vols dir. Llavors 
t'encomanes a Déu, et deixes caure en les 
seues mans; penses que ets una mena 
d'instrument(un instrument en tot cas pobre 
0, si més no, humil) que només en mans del 
Senyor dóna fruit. Les persones t'escolten, 
i aleshores és que el fruit esdevé més agra-
dable, més vertader." El poeta Maragall es 
referia, temps ha, a la inspiració d'una ma-
nera pareguda: "Tot ve de Déu, i tot ha de 
tornar a Déu per esforç; i per això jo, home, 
sóc en la terra, resumint-la des de l'aparent 
insensibilitat d'aquesta meva persona que 
d'ell fou feta."^^ I Fuster rebla el clau amb 
aquestes paraules: "Com que el bon predi-
cador predica la paraula revelada, no és ell 
realment qui predica, sinó el mateix Déu, de 
qui l'orador és instrument [...]. I si el contingut 
i l'impuls del sermó tenen aquesta 
procedència, també a ella hauran d'atribuir-
se els efectes [...]. Sense ell, però, l'operació 
salvadora no es produiria [...]. D'aquí ve la 
grandiosa dignitat del predicador: dignitat 
que, en realitat, haurà de merèixer-se-la, 
guanyar-se-la [...]. En primer lloc, perquè 
sent un instrument de Déu, ei predicador 
haurà de correspondre virtuosament a 
l'excepcionalitat de la seva missió; en segon 
terme, perquè només així serà capaç d'induir 
el seu auditori a seguir la via que recomana 
[...]; i, en fi, perquè només amb la pròpia 
conseqüència serà edificant davant els qui 
l'escolten."^^ Mossèn Martorell mai no pre-
para una homilia per escrit; amb anterioritat 
a la predicació ha reflexionat a bastança 
sobre la informació que proporciona la lec-
tura del fragment de l'evangeli corresponent. 
L'elaboració dels guions per al programa 
dominical a la ràdio (mitja hora parroquial 
intitulada Amb la força de l'amor—que, en 
un ambient distès, no abdica la voluntat de 
comunicar el missatge de salvació, bé que 
defuig la seriositat estricta—) ja eren figues 
d'un altre paner, en sintonia amb la redacció 
rigorosa del full sobre la vida parroquial, 
normalment d'edició setmanal.^' 
A l'antic rector d'Ulldecona l'honora no 
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FoTo7. Dia 19 de setembre de 1999. Els feligresos de la parròq^jio d'Ulldecona s'acorruoden de mossèn Mortorell. Lo folc 
ha estot presa dovanl l'altar mojor. La capella de l'esquerta és la boptismcl, oi centre h' ho el potró del poble, 
l'evangeiisla sant Lluc; a lo dreta s'hi veu la capella de lo Mare de Déu del Corme. amb Jesús infant i l'escopoiarL / FOTC 
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només rexperiència com a capellà, sinó 
també una dedicació delicada ala docència, 
la catequesi Jaformació espiritual del jovent 
i l^apostolat. Mentre s'estava al Col-legi 
Diocesà adreçava unes paraules diàries a 
la canalla que rebia el sagrament de la 
comunió, la qual cosa implica a priori 
destresa i una pedagogia especial; cal no 
oblidar que ha impartit classes de geografia, 
grec, llatí, llengua espanyola, matemàtiques 
i religió, de vegades amb uns mètodes del 
tot innovadors que potenciaven al màxim la 
imaginació, 
Pel que respecta a la mateixa 
circumstància de predicar, s'ha d'assenyalar 
que l'extensió representa un factor que 
l'orador ha de considerar amb atenció: la 
durada mitjana d'una homilia ve a ser de 
deu minuts. "Quan t'allargues massa 
explicant alguna cosa, vol significar que no 
t'ho has preparat gaire; àdhuc et resta el 
remordiment de no haver-ho fet bé." Mossèn 
Martorell adquirí pols a l'hora de predicar 
tan bon punt s'encarregà de l'homilia diaris 
de les Monges de la Consolació de Tortosa: 
el sermó durava únicament vuit o deu minuts. 
encara que la preparació havia tingut lloc 
durant cinc quarts d'hora el dia anterior. 
A setanta-quatre anys en el rector de 
Sant Rafel hi han cristal·litzat l'aprenentatge 
bàsic i el sentit comú. el coneixemeni 
teològic dels anys d'educació sacerdotal, 
el saber autodidacta i curiós i. per què no, 
una certa voluntat d'implicar-se en el món, 
d'efectuar aquell tomb a través de la pròpia 
presó (el món) que metafòricament, però 
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literal alhora, proposava Yourcenar: '^ No 
vacil·lo ni un instant a l'hora d'afirmar que no 
és gens bo quedar-se a casa." El morter 
que lliga aquests maons el forma una habilitat 
filosòfica que ha perviscut d'ençà dels anys 
al seminari i s'ha enriquit arran de 
l'experiència vital: "Jo treballo damunt un 
llegat filosòfic que procura ser destre." En 
aquest sentit, s'ha de fer notar que la 
preparació filosòfica dels futurs ministres 
esdevé ben intensa, per tal com a l'Església 
la interessa de comptar amb capellans 
d'idees, que tinguen un pensament ben 
fonamentat sobre el qual sobrevinga la fe, 
car (segons la teologia) aquesta plana i es 
diposita damunt la naturalesa. 
Contràriament al que puga parèixer a 
primer cop d'ull, aquells futurs sacerdots no 
rebien pas una preparació específica cen-
trada en les vicissituds de l'oratória. Llavors 
alguna classe setmanal en què s'avesava el 
jovent a trencar el glacen pública partir de 
l'exposició d'un tema de lliure elecció es 
combinava amb l'aprenentatge de 
l'escriptura sintètica, mitjançant la qual 
s'havia de provar de concentrar un 
pensament més aviat extens en escasses 
paraules. Els primers contactes amb la 
diversitat cal esbrinar-los en les passejades 
que sovint practicaven els seminaristes: en 
el seu decurs es podien intercanviar 
impressions amb forçafacilitat, en un entorn 
cordial. I el contacte agosarat amb el públic 
que s'escolta l'homilia del sacerdot 
s'assajava per primera vegada en una mena 
de teatre, de tarannà lúdic, que no oblidava 
la seua tasca moralitzadora i educativa —i 
que gaudeix, en la pràctica, d'un paral·lel 
magnífic en els actes sacramentals 
castellans o els mistery, miracle i morality 
plays escenificats pels anglesos. Aquesta 
explicació, però, tot just ja comença a so-
brar. 
En el cas de mossèn Martorell els 
coneixements filosòfics que posseeix van 
des de la lògica a l'ontologia, passant per la 
psicologia i la teodicea; li plauen sovint 
Plató i Aristòtil, sant Agustí i sant Tomàs; 
guarda al cor (ben endins) el beat Joan 
XXIII, el Dr. Manyà i el cardenal Carles; s'ha 
sentit impressionat per Balmes i Bosco. 
Quant als coneixements doctrinals entronca 
plenament amb l'esperit i la teologia del 
Vaticà II, A parer meu—i séd'avantmàque 
la seua humilitat tendirà a rebutjar-los—ala 
intensitat de la seua personalitat li escauen 
amb plenitud aquells mots tan exquisits de 
la ploma de Kant: "'[estic joiós detenir] el cel 
estelat damunt meu, la llei moral en mi".-^ 
5. UNA CONCEPCIÓ DEL RELAT 
Mossèn Martorell distingeix amb claredat 
el fet de predicar del fet de narrar —el de 
narrar aquí m'importa sobre manera, a redós 
d'una contextualitzaoió. Per tant, l'homilia 
s'ha de revestir d'un seguit de 
característiques que normalment no 
serveixen per qualificar els seus relats. Bé 
que les fronteres entre l'homilia i el relat 
romanen establertes, cal dir que el relat no 
només encaixa en aquesta tasca, diguem-
ne més professional, que fóra la predicació, 
sinó que es converteix en unaespècie d'eina 
pedagògica al servei de la conceptua-
lització, de suport a l'explicació al voltant de 
la idea objecte d'oratòria. En l'ús que l'antic 
rector d'Ulldecona fa del relat, es vol reno-
var aquella dita (discutible) que una imatge 
val més que mil paraules. 
A l'hora de fixar l'interès eínopoètic que 
subjau en l'oratòria de mossèn Martorell, 
s'ha de descobrir la darrera finalitat de la 
seua paraula. D'acord amb l'explicació an-
terior entronca amb una tradició, la cristia-
na, que atorga un pes específic a la paraula, 
atès el seu caràcter revelador. Mitjançant la 
paraula s'assoleix la fe: la creença en 
l'existència de Déu sense haver-la 
comprovada i únicament en funció de les 
obres de què em comuniquen l'autoria, E 
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mot dins el cristianisme manté el seu pes 
hegemònic, fins al punt que sant Joan afir-
ma: "Al principi existia el qui és la Paraula. 
La Paraula eslava amb Déu i la Paraula era 
Déu. Ell estava amb Déu al principi. [...] La 
Llei fou donada per Moisès, però la gràcia i 
la veritat tian vingut per Jesucrist' (Jn 1,1-
2.17). El rector de Sant Rafel intenta de 
comunicar el missatge de salvació del Crist 
sense ignorar que manta vegada la 
conceptualització gaudeix de la mala virtut 
de fer relliscar el pensament La finalitat de 
col·locar petites històries o relats enmig de 
les seues argumentacions [i sempre en 
indrets estratègics) no és altra que 
aconseguir que laconceptualització no balle 
damunt l'intel·lecte. De la mateixa forma 
que una imatge contribueix que les nocions 
es tornen diàfanes, a través del conegut s'hi 
arriba a una certa aproximació del que fóra 
el desconegut. 
El desconegut no tan sols constitueix 
una nota que es puga afegir al conjunt de 
característiques de Déu —atenent la 
teologia, dels múltiples atributs del Senyor 
només tenim coneixement de dos: 
pensament i extensió—:^ el desconegut 
també viu a l'empara de la quotidianitat, per 
tal com l'home es troba immers en una 
recerca continuada d'alguna cosa que, 
precisament, desconeix. La finalitat dels 
relats de mossèn Martorell no rau només a 
il·luminar la divinitat, atès que hi ha una 
intenció d ordre pràctic que no passa per all 
a ningú. 1. així com la utilitat etnopoètica de 
Tacudit depèn de Tintent que es proposa el 
narrador de trencar el glaç en conèixer 
algú, minimitzar el sofriment o ocultar algu-
na mancança que lavergonyeix. la doble 
finalitat conferida al relat —que pretén de 
cridar l'atenció, alhora que de forma 
subliminal proporciona un alliçonament— 
comporta que els textos presentats aquí es 
transformen en uns documents valuosíssims 
per a l 'estudi de l 'e tnopoèt ica i, 
concretament, el folklore narratiu. 
Foto 8 Mossèn MorTorell davont la parròquio de Sant 
Rofel. de lo quol és rector. / FOTO DE JOAN JOSEP GARRIT 
(ULLDECONA) 
Per més que l'eix central d^aquesta 
aportació es basa en el relat, no puc deixar 
d'esmentar l'acudit. Ara bé, quan l'antic 
rector d'Ulldecona apunta que de tant en 
tantenfaús, s'ha de caminar amb precaució, 
La regla general consisteix a censurar la 
presència d'acudits en les homilies, atès 
que tal presènciafóra atrevida i en rebaixaria 
la seriositat, àdhuc l'escrupolositat. La con-
versa quotidiana, del tot distesa, admet la 
inserció d'aquestes peces amb moltíssima 
naturalitat. Malgrat que en el cas de mossèn 
Millan hom hi descobreix els acudits 
tradicionals, en la conversa amb mossèn 
Martorell hi apareixen imatges grotesques 
que excel·leixen pgr la seua força satírica! 
que serveixen per resumir amb més o menys 
precisió allò que en paraules no es pot 
detallar o simplement exposar —i en això 
recorda un altre cop Carner. 
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Folc 9. Mcssèn Mortorell amt) l'autor d'apuesl assolg. 
Folc presó davant lo porròquia de Sant Rafel,/FOTO DE 
JOAN JOSEP GARRIT (ULLDECONA) 
Deixant de banda aquestes qüestions 
cfe caire humoríslíc, passo a desvetfar 
l'esquema intern —de tall ciceronià. bé que 
amarat de la filosofia que es desprèn de la 
lectío cfiuina—,^- que regeix la construcció 
dels seus discursos. De primer, es marca 
un objectiu principal: l'explicació d'un fet 
concret ^ " m i r o el text evangèl ic 
corresponent, queet suscita el punt adequat; 
trio el que em pareix més senzill i profitós", 
Habitualment rhomilia no gaudeix d'una 
elaboració prèvia per escrit, encara que el 
tema ha estat meditat en milers d'ocasions, 
A mesura que l'exposició avança, el tema 
demana històries perquè Targumentació 
davalle def cel a la terra. La imposició tàcita 
prohibeix que Tauditori perda el fil de l'afer 
al quaf es dedica l'oratòria. Les històries 
provenen de les pròpies vivències del 
capellà, tot i que no s'ha de menystenir un 
nucli de relats inventats, fruit de la imaginació 
deí rector de Sant RafeL força desbordable; 
tant en un cas com en l'altre el sacerdot 
s'esforça a indicar-ho: "quan m'estava al 
Seminari" o bé '^imaginem-nos que un pare 
demana a un fill que l'ajude". De resultes de 
fa inserció de la història particular (real o 
inventada), i tent via a través de Texemple 
concret, s'assoleix un principi de comprensió 
de l'abstracció. En definitiva, la històha 
serveix perquè reste el pensament: la 
història, després de patir les conseqüències 
d'un treball pedagògic, esdevé eficaç per 
retenir nocions, es torna útil a l'hora de 
comparar si tuacions diverses, es 
caracteritza per un determinat atractiu que 
contribueix a captar l'atenció de l'auditori i 
no deixa de ser una via d'ascens cap a la 
complexitat. 
L'homilia es disposa i evoluciona en 
funció de l'auditori. A més, cada missa acull 
fidels de franges dedaís determinades, prou 
fixades, que vénen a configurar un públic 
força homogeni. De dilluns a dissabte se 
celebra missa al matí (a les Monges 
Agustines) i missa al vespre (al temple de 
sant Lluc); els diumenges hi ha quatre 
celebracions eucarístiques: tres al matí í 
una al vespre, amb el benentès que la de 
dos quarts d'una del migdia va adreçada 
especialment al jovent, mentre la resta té 
per assistent gent madura, amb una altra 
experiència de la vida i, per tant, una base 
distinta per rebre la paraula de salvació, En 
paraulesdesantPau: "Jo, que no era esclau 
de ningú, m'he fet esclau de tots per guanyar-
ne tants com puga. íVl'he fet jueu amb els 
jueus per guanyar els jueus; tol i no estar 
sotmès a la Llei, he viscut amb els qui hi 
estan sotmesos com si jo també hi estigués, 
per guanyar-los a tots efls. I per guanyar els 
qui no tenen Llei he viscut amb ells com si jo 
tampoc no en tingués, encara que no estic 
pas sense Llei de Déu, ja que Crist és la 
meua llei. M'he fet feble amb els febles per 
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guanyar els febles; m'he fet tot amb tots per 
salvar-ne alguns, costés el que costés. Tot 
ho faig a causa de l'Evangeli, per poder-hi 
tenir part" {1Co 9,19-23). A propòsit 
d'aquests detalls Joan Pau II realitza 
l'aclariment següent: "Alimentar-nos de la 
paraula per ser servidors de la paraula en el 
compromís de l'evangelització és 
indubtablement una prioritat pera l'Església 
al començament del nou mil·leni. Ja ha 
passat —àdhuc en els països d'antiga 
evangelització— la situació d'una societat 
cristiana, la qual, fins i tot amb les múltiples 
febleses humanes, es basava explícitament 
en els valors evangèlics. Reitero ara la crida 
alanovaevangelització [...]. Hem de reviure 
en nosaltres el sentiment urgent de Pau, 
que exclamava: «Ai de mi si no anunciés 
l'Evangeli" (1Co 9,16)."^^ 
A la missa dedicada al jovent mossèn 
Martorell conthbuïa que hi col·laboressen 
xiquets en el decurs de l'homilia. En el tracte 
amb la canalla sempre hi exhibia el mètode 
socràtic: arribar al coneixement mitjançant 
preguntes i respostes; malgrat que per ven-
tura aquest mètode topa amb l'inconvenient 
que limita l'extensió dels continguts en 
benifet de l'anàlisi de les coses concretes. 
La participació dels més menuts en els 
sermons exigeix de part del capellà un 
exercici d'empatia: la diferència d'edat 
demana un intent de contextualització 
d'emocions i vivències—"intento posar-me 
dintre el seu cor i viure el que ells viuen, 
sentir com ells senten". No és estrany que la 
mainada capté de seguida la intencionalitat 
de les preguntes, malgrat que no tothom 
està a l'aguait, la qual cosa propicia 
situacions còmiques: n'hi ha que fugen per 
la tangent. Destriant exemples de 
l'anecdotari, em pareix prou significativa 
aquella conjuntura en què, referint-se a 
l'amor entre pares i fills, l'antic rector 
d'Ulldecona demanava a un noiet que li 
digués qui apreciava més que ningú en el 
món; el noiet no dubtà a afirmar que 
s'estimava el senyor rector i les monges. En 
un altra ocasió, mentre xerrava també amb 
un altre xiquet, li explicava que ell ja era 
vellet i tan bon punt es moris no sabia qui 
celebraria la missa; aquell xiquet li 
respongué que, sens dubte, ladiriael senyor 
vicari. En tots dos casos les respostes s'han 
de reconduir amb una habilitat notable: el 
primer cop, perquè s'entenga que l'amor 
dels pares als fills ha de ser recíproc; en el 
segon, a fi que s'adonen de la necessitat de 
les vocacions en una època de crisi —"el 
senyor vicah també és gran, també es morirà, 
i tampoc no té substitut". De vegades, però, 
s'ha vist en un carreró sense sortida: per a 
la canalla la Quaresma respon a la figura 
d'una dona amb set cames i un cistell al 
braç, car aquesta era la representació 
didàctica utilitzada a l'escola. 
L'aplicació del mètode socràtic respon a 
un plantejament pedagògic que voldria 
glossar. D'una banda, l'ensenyament 
s'efectua en bona mesura a través de la 
formulació d'unes preguntes de les quals 
s'esperaresposta. Els infants tenen algunes 
nocions apriorístiques que es miren 
d'assentar d'aquesta manera. En el cas de 
l'oratòria de mossèn Martorell la utilització 
del mètode socràtic depassa l'àmbit 
estrictament pràctic, malgrat amarar-se'n: 
fou nat d'una família de mestres —"si no 
hagués estat capellà, hauria estat mestre, 
segurament". Sòcrates s'apropava a les 
coses amb aparença d'ingenu'ítat per 
extraure'n la màxima informació: practicava, 
doncs, el que hom anomenaria la ironia en 
sentit pur. Àdhuc Kierkegaard, teòleg 
protestantdel XIX, assentava laseua filosofia 
recolzant-se en aquesta ironia pura.^^ Fent 
servir preguntes i respostes, mirava d'obtenir 
definicions dels conceptes morals o 
abstractes (justícia, bellesa) amb la intenció 
que la seua validesa fos universal. L'èxit de 
laseua metodologia (la maièutica) consistia 
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atraure ala llum allò que hom veia que ja hi 
era; el seu mètode consistia adonarà llum. 
Voliasuperaraixíel relativisme en què havia 
caigut la Sofistica del seu temps. Això no 
obstant. Sòcrates transcendia Tàmbit 
estrictament pràctic d'ençà que demanava 
una definició universal defs conceptes i el 
propi home, L'autoconeixement intentava 
d'activar la imatge de ladivinitatque cadascú 
du impresa en el seu interior, sempre a fi 
d'assemblar-s'hi més.^^ L'argument serà 
reprès gairebé vuit centúries després per 
sant Agustí i introduït dins el cristianisme i el 
seu plantejament filosòfic^ —Déu ha deixat 
la seua empremta en l'home en forma 
d'ànima, motiu pel qual l'ànima és com el 
Pare—,^^ com siga que lliga amb la 
conceptualització de l'Apòstol. "Ja no sóc jo 
qui visc; és Crist qui viu en mi" (Ga 2,20a). 
I un cop deturats a analitzar l'oratória del 
rector deSant Rafel s'esbrinael fil d'aquesta 
línia de pensament i acció. 
Mancat d'un repertori d històries prefixat 
i cícl ic, mossèn Martorell mira de 
reevangelitzar. "La mateixa evangelització 
ens impedeix d'atinar la importància dels 
textos sagrats, de TEvangeli. És paradoxal, 
però no per això menys cert. En castellà 
diuen allò que l'arbre amaga el bosc/' Així, 
doncs, quan es proposa de captar Tatenció 
de la gent; intenta de revitalitzar una 
sensibilitat endormiscada. Un projecte que, 
per cert, entronca plenament amb aquelles 
preocupacions que darrerament Joan Pau 
(i-ha manifestat a l'Església: "Reitero ara la 
crida a la nova evangelització per Indicar 
que cal revifar en nosaltres Timpuls dels 
orígenstotdeixant-nos impregnar per Tardor 
de la predicació apostòlica després de la 
Pentecosta.''^^ Els fonaments d'aquest seu 
Folo 10. A tormajo ide lopor ròqu iadeSunt Rofel. Alcentre. ImaTgedel'arcàngelsQnt Rafel (patró de la vila). A la part 
esquerra Doptisme del Crist de mans de Joan Baptisto. A la port dreta, la Mare de Déu del Carme (pctrona de la vila) 
porto en broços Jesús íntar^t dalt de Ja barca de l'Església. / FOTO DE JOAN JOSEP GARR1T (ULLDECONA) 
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repte de reevangelitzar es troben en aquells 
mots de sant Pau que repeteix sovint: "La 
meua vida terrenal, la visc gràcies a la fe en 
el Fill de Déu, que em va estimar i es va 
entregarell mateix per mi, Novull fer inútil la 
gràcia de Déu, ja que, si algú pogués ser 
just per obra de la Llei, Crist hauria mort per 
nores"(Ga2,20b-21). 
6. FORMALITZACIÓ HISTÒRICA 
Dos eixos delimiten aquest monogràfic: 
la manera com la paraula es revesteix de 
consideració dintre el cristianisme a causa 
del seu caràcter diví ^ n o endebades la 
Trinitat es parafraseja en térmens de 
substància, notícia i amor— i l'anàlisi de la 
metonímia^^ aconseguida per una narració, 
al seu torn, al·legòrica.^^ Paraula i narració 
es vinculen a través de l'analogia següent: 
la veritat concreta (la veritat a disposició de 
tothom) deixa entreveure la veritat abstrac-
ta (la veritat revelada). Gràcies a la 
predicació el receptor ha d'accedir a la 
veritatabstracta, revestida amb un embolcall 
de mots. Mentre la predicació glossa la 
veritat continguda en l'anunci, lafe manifesta 
que el mateix Déu s'ha presentat al món 
adoptant la forma humana del Crist. 
Tenint en compte els elements esbossats 
en les planes antehors, acte seguit us 
proposo un recorregut per aquells sistemes 
que han permès de tractar amb rigor tant les 
característiques com les implicacions del 
discurs. Fins ara pretenia de desvetlar els 
lligams entre la tradició del pensament oc-
cidental amb l'oratòria de mossèn IVlartorell; 
endavant provaré de demostrar com la seua 
oratòria també entronca amb certes 
consideracions sobre la retòrica que han 
gaudit d'una continuïtat històrica. 
6.1. Al principi hi tiavia els clàssics 
El descabdellament de la reflexió que 
naix a partir de l'observació i l'estudi de la 
paraula pronunciada per l'antic rector 
d'Ulldecona s'inicia en el marc clàssic de 
Grècia i Roma. L'antiguitat no dubta a l'hora 
de consolidar l'esquema de Ciceró en 
qualitat de model a imitar.^^ Ja coneixeu 
que mitjançant la seua destresa oratòha 
l'advocat conservador desmantella la 
conspiració ordida pel senador Catilina 
contra la República. En el discurs ciceronià 
hom hi distingeix les cinc parts següents: 
inuentio, dispositio, elocutio, memòria i 
actio^^ El discurs necessita una preparació 
prèvia per dotar-lo d'arguments i estratègies, 
bé que sols adquireix sentit en una 
escenificació pública—a pesar d'hipotecar 
sobre manera l'espontaneïtat.'^^ Això no 
obstant, laconsagració del discurs de Ciceró 
no hauria d'eclipsar d'altres plantejaments 
que, almenys en l'àmbit teòric, efectuen els 
grecs Plató i Aristòtil i els romans Horaci i 
Quintilià. 
Les coincidències entre la intencionalitat 
dels cinc prohoms i la dels predicadors 
cristians sols es donen en la pràctica. La 
retòrica clàssica es posa al servei d'uns 
objectius polítics i socials que exclouen 
qualsevol intent d'aprehendre la realitat 
abstracta, àmplia i universal. El cristianisme 
es torna ambiciós en l'instant d'explorar les 
potencialitats del llenguatge, atès que vol 
confeccionar un discurs que persuadisca 
l'oient cap a l'espai de la creença.''^ Cosa 
que obre un debat al voltant de la 
conveniència de la retòrica en la predicació. 
La funcionalitat política i social conferida a 
l'oratòria durant l'època clàssica situa la 
retòrica, prou encertadament, vora els 
plantejaments de la Sofistica, titllada amb 
un seguit de connotacions pejoratives. Quan 
aquesta s'equipara a l'art dels sofistes, 
s'acaba interpretant com un perill greu que 
convé d'evitar.''^ I us recordo encara com 
mossèn Martorell apuntava que la 
preparació sacerdotal del seu temps evitava 
pautes sobre la gesticulació o el to de veu 
en el sermó, limitant-se únicament a 
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subratllar que el contacte amb la feligresia 
s'havia de produir amb la màxima fluïdesa. 
6.2. "Aneu per tot el món i anuncieu la 
bona nova de l'Evangeli a tota la 
humanitat." (Mc16,15) 
Amb dispositiu retòric al darrere o sense 
la predicació gaudeix d'importància des 
dels comences de l'Església. De fet, la 
primera fase predicativa de la història del 
cristianisme l'enceta el Crist en persona, i la 
segueixen els Dotze i sant Pau. No és, per 
tant errònia la conclusió que el cristianisme 
sorgeix de la predicació,"" encara que sense 
arraconar el pes dels fets. Millor, "l'Església 
—anota Arín— no ha cessat de predicar i a 
la vegada d'escoltar TEvangeli: és l'eix 
vertebrador de la seva missió. És, doncs, 
molt exacte afirmar que l'Església es 
construeix mitjançant l'escolta de la 
paraula"."= Més amunt explicava el pes 
específic de la paraula a partir de la 
circumstància que la predicació constitueix 
el segon acte (la notícia) de Déu un cop 
culminada la creació (la substància), per tal 
com li cal un procediment per comunicar-se 
amb la humanitat: "Com el Pare m'ha enviat 
a mi, també jo us envio a vosaltres. [...] 
Rebeu l'Esperit Sant" (Jn 20,2^b.22b). Per 
tant, d'acord una altra vegada amb 
robservaciód'Arín,rEsglésiaroman "lligada 
a la paraula per un vincle indissoluble: la 
guarda, la proclama, la fa viva i actual, [...] 
la interpreta. És a l'Església a qui Crist ha 
confiat la seva paraula per anunciar-la".''^ 
L'evangeli segons sant Mateu ressenya 
que la tasca encomanada pel Crist als seus 
deixebles es basa a comunicar al món el 
missatge de salvació que els ha anat 
transmetent: "Jesús s'acostà i els va dir: 
«He rebut plena autoritat al cel i a la terra. 
Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los 
deixebles meus, batejant-los en el nom del 
Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-
los a guardar tot allò que us he manat. Jo 
sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del 
món»(Mt28,18-20)."^S'had'evitar, però, la 
temptació de limitar els ressons d'aquest 
passatge a l'àmbit de la predicació, car la 
seua rellevància consisteix a ubicar el nou 
ensenyament més enllà dels paràmetres 
jueus. Una vegada culminada la revelació 
en la persona del Chst, la bona nova ja es 
revesteix d'universalitat. D'aquesta mane-
ra, qualsevol intent de circumscriure-la en 
un cercle reduït suposa de trair el manament 
del Fill de Déu. I us recordo encara com el 
rector de Sant Rafel indicava que a l'Església 
actual se li planteja el repte de la 
reevangelitzaciò del món desenvolupat, la 
qual cosa inevitablement implica la 
reformulació del paper i l'activitat dels 
nostres pastors i les nostres comunitats: "La 
nova evangelitzaciò—anota Joan Pau II— 
té necessitat d'uns nous evangelitzadors, i 
aquests són els sacerdots que es compro-
meten a viure el sacerdoci com un camí 
específic cap a la santedat.""^ 
6.3. Al poble jueu no li és estranya 
l'exegesi 
Arrencant de la tradició judaica, es dóna 
consistència a la creença cristiana que el 
caràcter diví de la paraula canalitza la fe. El 
Crist desenvolupa la seua activitat en el 
marc del judaisme, el qual havia avançat 
moltíssim en un conjunt d'aspectes 
relacionats amb la retòrica. A l'empara de 
les sinagogues la comunitat jueva ja s'havia 
habituat a resar i efectuar lectures d'un 
cànon grassomoc'oconfigurat per la Llei de 
Moisès (la Torà), els llibres dels Profetes i el 
Salteri."^ Aquestes lectures es realitzaven 
en veu alta i anaven seguides d'una glossa, 
àdhuc d'una confrontació de parers.^^ La 
glossao comentari consistia bàsicament en 
una exegesi que pretenia de fixar la 
substància del contingut del passatge a fi 
que l'auditori l'entengués.'' Expressat amb 
unes altres paraules, aquesta espècie de 
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predicació es basava en una difusió 
organitzada de la paraula divina. La 
diferència entre la predicació jueva i la 
cristiana se situa en l'expectaliva de 
l'emissor: d'acord amb el punt anterior el 
ministre cristià aspira que la seua exegesi 
esdevinga benèfica no només a la feligresia 
(el cercle reduït) sinó també al pagà ("tots 
els pobles" de Mt 28,19),^' 
6.4. Sant Pau: "Vés! Jo t'enviaré tluny, 
als pobfes pagans." (Ac 22,21) 
La tasca de sant Pau per escampar 
l'Evangeli i fixar algunes claus teològiques 
cristal· l i tza en el pla literari en una 
^^Ef 
^QM -^^H JÍ^Bl T L- ^ ^^^k ^^""^l^l 
fel, m l '.• 
1 "A;I^V^'B€^HB 
Foto 11. Imatge de rarcòngei aont Rafel, Med&cina de 
Déu que es venero o la locoliTat veïna de Sant Rafel. Els 
orcòngels són una de les moltes closses d'àngels exis-
tenls. Lo Tradició cristiana cita els orcàngel5 Miquel, 
Gabriel, Uriel I Fíalel. Sant Rafel acomponya Tobies (el 
jov©> en el seu viatge. La històTia de Sant Rotei i Tobies 
opareix ressenyada en Tobir, llibre del Vell Testament. / 
FOTO DE RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ (CASTELLÓ DE LA 
PIANA) 
descurança dels cristians pel que respecta 
als afers de la retòrica. Bé que la retòrica i 
els dispositius de la Sofistica s'interpreten 
amb els mateixos criteris —i el desprestigi 
d^aquesta afecta aquella—, TApòstol 
manifesta que l'eficàcia del discurs del pre-
dicador no té les seues rails en procediments 
estilístics ni en mitjans de persuasió, ans en 
la gràcia divina: "He rebut de Déu el do de 
ser servidor de Jesucrist entre els pagans, 
exercint-lni la funció sagrada d'anunciar 
l'Evangeli de Déu, perquè així ells es 
convertisquen en una ofrena que li siga 
agradable, santificada per l'Esperit Sant. 
Per això. puc gloriar-me en Jesucrist del 
meu servei a Déu; i només gosaré parlar 
d'allò que Crist ha realitzat a través meu 
perquè els pagans acceptessen la fe: ell 
s'ha valgut de la meua paraula i de la meua 
acció, acompanyades del poder d'obrar 
senyals i prodigis i de la força de l'Esperit de 
Déu' (Rm 15,15b-19a) El manament del 
Crist atorga al predicador la responsabilitat 
de persuadir, malgrat que sense oblidar 
que dintre ei seu missatge |a hi batega la 
força divina. D'aquí que l'Església entenga 
a la perfecció la necessitat de predicar i el 
seu fonament, tot i que al mateix temps no 
doneexplicacionsalvoltant de les vicissituds 
que aquesta predicació comporta.=^ I us 
recordo encara com mossèn Martorell 
emfasitzava que el capellà sols és un 
instrument de transmissió que dóna fruit de 
resultes de la gràcia de Déu. 
S.S. Sant Agustí WaUiçonament en la fe 
La constant característica del IV és la 
necessitat que el cristianisme estipule un 
corpus de creences a fi de transmetre un 
missatge de salvació cohesionat. Expressat 
amb un gir actuaL els creients no únicament 
han de predicar, sinó que també han de 
mirar d'educar en la fe. Cada moment 
històric, doncs, ha demanat el seu procés 
de reevangelització. D'aqui que en època 
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de sant AgustP la predicació s'assente 
sobreel principi que, a banda de proporcio-
nar un testimoni de vida cristiana, cal 
bandejar qualsevol plantejament herètic. 
Enconseqüència, pren voladael mecanisme 
de l'argumentació.^^ Ara bé, nooblidéssem 
que les comparacions entre coses terrenals 
per demostrar veritats abstractes tenen el 
seu fonament en l'autoritat inqüestionable 
de l'Escriptura. Per això arran de les 
formulacions de sant Agustí el cristianisme 
s'aparta de manera definitiva de la 
concepció clàssica del discurs, el qual en 
definitivanodeixavade servir-se de certeses 
probables sense base suprasensible. Si el 
nou esquema subratlla l'autoritat 
inqüestionable de la revelació, lògicament 
la probabilitat passa a ser substituïda per la 
veritat bíblica^^ i, ensems, l'aval que repre-
senta la gràcia per al predicador. En cas 
d'abandonar aquest esquema, resulta difí-
cil d'entendre que la realitat (natura) huma-
na del Crist ja constitueix una eina per intuir-
ne la realitat (persona i natura) divina.^^ En 
quins aspectes de l'actualitat eclesiàstica 
s'hi esbrina la projecció del bisbe d'Hipona? 
D'aquesta projecció l'antic rector 
d'Ulldecona n'ha proporcionat força 
exemples, malgrat que principalment ha 
mostrat que a banda del detall existeix una 
interiorització del pensament agustinià que 
amara la seua personalitat. Com s'hauria 
-d'interpretar, si no, la voluntat de 
reevangelitzar la societat d'avui dia? Però 
les semblances no acaben aquí: us faig 
^sabedors que defensa la noció que tothom 
=sense excepció disposa de la capacitat per 
^aprendre un contingut que esdevé sempre 
'més rellevant que no pas el mitjà de difusió. 
•A pesar de la distància que els separa, 
'ambdós coincideixen a sostenir tres 
'aspectes cabdals relacionats amb la 
^^redicació: l'existència d'un horitzó en la 
comunicació del ministre, la importància 
escassa de la fórmula de codificació del 
missatge i l'obligació d'obtenir una eficàcia 
màxima durant l'exposició.^^ 
6.6. De l'època medieval al Renaixe-
ment: història d'un afebliment de ia 
prèdica 
Dels punts anteriors se'n desprèn que el 
cristianisme matiner no es preocupa gaire 
d'una qüestió que, atenent les 
interpretacions de la majoria dels primers 
Pares, no mereix gaire importància: la dels 
aspectes formals del discurs. En resum, la 
mentalitat vigent s'assenta damunt dues 
columnes: d'una banda, la que postula que 
la predicació es relaciona directament amb 
el fenomen de la inspiració divina, de mane-
ra que les reflexions formals s'interpreten 
com un intent de manipulació de l'essència 
sagrada del discurs; de l'altra, la que con-
templa que qualsevol reflexió formal es 
ressent d'entrada de la influència nociva de 
la Sofistica, la qual hipoteca —si no conta-
mina— la veritat des del punt i hora que 
privilegia la simple persuasió per col·locar-
la al servei de l'èxit d'una negociació. "El 
clergue graduat, el batxiller [...] —anota 
Fuster a propòsit de sant Vicent— és posat 
com a exemple al frare, quant a la perfecció 
ornamentada del sermó. El cultisme dels 
predicadors aniria accentuant-se a mesura 
que s'aproximava el Renaixement. Aquesta 
pedanteria literària és pre-humanista, si no 
humanista, i entre nosaltres té un bon 
representant, una mica posterior a sant 
Vicent, en Felip de Malla. Al dominic valencià, 
home medieval pels quatre costats, li 
repugnava tanta reminiscència pagana, o 
simplement profana, per més que hom la 
bategés. Com d'altres predicadors de la 
seva època, fra Vicent venç les pretensions 
cultistes de l'auditori atacant-les pel costat 
de les preferències sinceres. Al públic que 
gaudia amb la retòrica erudita, el que en 
realitat li agradava eren els histrionismes 
de! sant, i el que de veres podia commoure'l 
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eren no les opinions dels filòsofs o dels 
poetes, sinó els versicles sagrats de 
l'Escriptura.'•""•'• Aquesta mentalitat provoca 
que —durant un període prou dilatat que 
engloba bona part de Tèpoca medieval— 
TEsglésia descuide la redacció de tractats 
de retòrica profitoses per als qui tenen la 
missió de predicar al Crist. I amb TEsglésia 
medieval estancada quant a la metaretòrica 
s'explica que els tractats sobre oratòria 
siguen més aviat escassos fins al XII. 
Això no obstant, determinades 
aportacions {encara que escadusseres) 
permeten desbrinar algunes de les idees 
elementals de TEscolàstica.^ Les quals, 
per cert. disposen d'un exponent en la figu-
ra del català Eiximenis.^^ Al XIV el bisbe 
d'Elna i patriarca de Jerusalem tracta la 
forma de la predicació en l'obra Ars 
praedicandi davall una òptica que en des-
taca principalment Tordre del discurs, amb 
unasèriede consells que per aconseguí r-lo 
pretenen d'ajudar la intel·l igència, la 
memòria i Telocució.''^ Totes aquestes idees 
efementals han deixat la seua empremta en 
la trajectòria que arriba als nostres dies un 
cop absorbits per la teoria literària del 
Renaixement. Les resumiré en sis punts.^ 
altiora que tornaré a aplicar f'esquema de 
resseguir el fif que enllaça la tradició amb 
mossèn Martorell. Primer, caldria destacar 
la consistència del principi que l'Escriptura 
proporciona proves irrefutables; així. el 
capellà comentava com s'inspira en el 
fragment evangèlic abans de predicar. 
Segon, caldria destacar que les col·leccions 
de fets sobre animals i persones prenen 
rellevànciaafidefacilitar la comprensió del 
missatge; així. el capellà comentava com 
recorda petits esdeveniments viscuts o bé 
invenlahistòries quan ho demana l'exposició 
temàtica. Tercer, caldria destacar que la 
predicació ha de cercar suports en el 
coneixement; aixi, us faig sabedors que el 
capellà comentava com utilitza diccionaris 
Foto 12, Imatge de lo Mare de Déu d ^ lo Puríssima, Que 
©s tíobo O! lalerai esquerre de l'esglé&ia de Sant Rolel LQ 
Morè de Déu de la Purissima tornbé conei)f uno gron 
devoció o Ulldecona. vilcJ on tè dedicat un deJs sectors, 
La festa d e la concepció immoculodo de Mano se 
celebra ©I dia S de desembre. "Llovor? aporeguè oi cel 
un gian senyol prodigiós: una doric que tenia el sol per 
vestit, amblQ liur^asoio els peus, iduio al cap uno coror^a 
de dotze estrelles. Esperovo un til I cricíava afligida pels 
dolors del pari" (Ap. 12J-2). / FOTO DE RAFAEL LÓPEZ 
RODRÍGUEZ (CASTELLÓ DE LA PLANA) 
teològics per establir les connexions 
necessàries entre els capítols de la Bibüa. 
Quart, caldria destacar que les col'leccions 
de sermons ajuden a elaborar-ne de nous i, 
de retruc, a disposar-ne d'enllestits en el 
supòsit d'un compromís sobtat; aixï, el 
capellà comentava com mai no improvisa 
cap homilia —car la reflexió precedeix el 
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discurs—, bé que sense oblidar que tampoc 
mai no la prepara per escrit ni posa en 
marxa cap dispositiu retòric: ^'Només em 
vaig escriure les paraules que volia dir la 
primera vegada que vaig predicar/Cinquè, 
aldria destacar que (malgrat ia llibertat 
inherent a l a creativitat) a l'activació oral no 
se li permet d'obviar alguns dels preceptes 
clàssics considerats canònics: aixi. us 
comentavacom en el capellàes distingeixen 
certs ressons dels patrons ciceronians i la 
/ec/^od;íj^í7apel que respecta aladisposició 
dels continguts, amb el benentès que no 
constitueix cap norma generalitzable, donat 
que imprimeix un caràcter ben i ben perso-
nal a les seues peces. Sisè, caldria desta-
car que abans que orador el predicador ha 
deser home d'oració, la qual cosa es palesa 
en la circumstància que el sermó sovint 
s'efectua precedit d'una pregària personal; 
aixi, el capellà comentava com s'encomana 
al Senyor amb anterioritat a la prèdica, per 
tal com l'oració és un procediment per 
deixar-se anar en les seues mans.^ 
6.7. De fa Reforma ai Vaticà II: història 
d un reforçament de la prèdica 
La lectura tuteladadels textos contribueix 
des d'un altre angle a debilitar l'activitat 
predicadora, per taf com en principi 
restringeix l'activitat exegètica. La Reforma 
de Luter mira de reformular el paper de la 
prèdica, car modifica aquest punt de vista 
—que passa a circumscriure's en Tàmbit 
del catolicisme. En proposar la interpretació 
lliure de TEscriptura, la constel·lació 
protestant dinamilza Tús de la paraula. Els 
pastors es veuen obligats no només a ma-
nifestar aquestes seues interpretacions 
personals, sinó lambé a contrastar-les amb 
les d'altres pastors, els teòlegs i lafeligresia, 
L'inconvenient de la Reforma, però, rau a 
Folo 13. Mcs&èn Martorell davont l'oltar major de laporrÓQuio deSantIïafeL A la partesquetro hi ho l'ambó. desd'on 
es proclama la Poraulo i es predico, / FOTO DE JOAN JOSEP GARRIT (ULLDECONA) 
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desplaçar el sentit primitiu de la predicació 
cristiana, ja que la funció educativa sofreix 
la pressió de la funció informativa.^^ 
Necessàriament la Contrareforma es veu 
obligada a encarar els replantejaments del 
protestantisme, afavorint que la renovació 
de les idees medievals més rovellades.^ 
En la pràctica, aflora una sensibilitat que 
d'entrada ja no menysprea ni l'ornamentació 
retòrica ni les tècniques per a la captació de 
l'interès; de mica en mica, i a l'empara d'un 
Barroc incipient, àdhuc despunten intents 
d'embellir les peces. La qual cosa no signi-
fica pas que es pretenga d'arraconar la 
idoneïtat i la comprensibilitat de l'homilia. 
Si s'apliquen les aportacions de la 
lingüística estructuralista a l'estudi de 
la literatura, s'obtenen un parell d'eixos de 
coordenades que, combinats, reoon-
textualitzen el text i permeten d'analitzar-lo 
des de l'expressió i des del contingut, des 
de la forma i des de la substància.^^ A 
pesar de les molèsties que ocasionen les 
dicotomies—i sobretot a pesar de les seues 
derivacions restrictives, que posen en 
entredit el sentit d'unitat—, es parla d'una 
bellesa de la substància del contingut 
deslligada de la forma de l'expressió adop-
tada. La història anterior sentia recances 
davant l'artesania formal de l'expressió, ja 
que considerava que afectava negativament 
un contingut, les excel·lències del qual es 
pressuposaven a causa del seu origen diví. 
El rector de sant Rafel, per exemple, 
presenta rèmores d'aquesta mentalitat. 
Millor encara, m'agradaria de destacar que 
no es detura en primfilaments que afecten la 
forma de l'expressió, ans mira de cisellar la 
finor de la substància del contingut. Bé que 
a primer cop d'ull puga parèixer un àmbit 
que s'aparta de l'estudi del text —les 
la forma de l'expressió evoluciona en 
consonància amb l'estètica —i imposa, 
doncs, un coneixement intel·lectual de 
volada, aspecte que explica l'estancament 
i lapervivènciade models retòrics del passat, 
malgrat que el seu desfasament es fa 
evident—,^^ la substància del contingut es 
intimitats entre lingüística i literatura es 
perceben més fàcilment—, la història 
coetània també contribueix a dissenyar 
paràmetres d'anàlisi de la poètica. Mentre 
vincula amb els esdeveniments de l'instant 
amb independència de la seua naturalesa. 
El contingut tant es desplega en funció 
d'una circumstància social o política com 
recorre a la festivitat sagrada de la jornada 
0 la paraula de Déu actualitzada a través de 
la lectura en veu alta durant la missa. No 
endebades, secularment s'haaconsellat que 
la intervenció del sacerdot no s'oblide del 
sant d'aquell dia, alhora que s'ha 
recomanat que cerque el suport dels 
fragments bíblics, els únics que pro-
porcionen premisses irrefutables a 
l'argumentació.^^ 
Per ventura la sotragada social, 
econòmica i política més rellevant d'aquest 
període ve representada per la revolució 
burgesa, que s'obre camí entre les 
vicissituds històriques del XVIII i el XIX per 
anar imposant el sistema capitalista i aca-
bar alterant l'escala tradicional de valors.™ 
Enmig d'aquest panorama canviant la tasca 
del predicador es revesteix d'un grau supe-
rior d'exigència i complexitat, ja que aquest 
es veu obligat (d'una banda) a alliçonar en 
la fe una societat que entra en l'espiral de la 
secularització i (de l'altra) a cavil·lar 
l'aplicació de les lliçons bíbliques tenint en 
consideració els grans avenços de la 
ciència. No res menys, no oblidéssem que 
la informació passa a circumscriure's en un 
sistema on les notícies es transmeten amb 
una rapidesa sense precedents, alhoraque 
afecten uns canvis d'actitud vertiginosos a 
nivell social. 
Mitjançant et Vaticà II (1962-1965) 
l'Església catòlica ha procurat d'actualitzar 
el sentit de la lectura dels textos bíblics^^ i el 
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de la predicació —que endavant "es 
complirà degudament i amb la màxima 
fidelitat"—/^ permetent que els il·luminen 
els signes dels temps. En paraules del decret 
Praesbyterorum ordinis: "a fi de moure amb 
major encert l'ànima dels oients, la 
predicació sacerdotal, sovint molt difícil en 
les actuals circumstàncies del món, no ha 
d'exposar la paraula de Déu només de 
manera general i abstracta, ans aplicant a 
les situacions concretes de la vida la veritat 
perenne de l'Evangeli"/^ No endebades, 
en aplicació del decret Optatam totius, 
caldràcultivarenelsseminaris "les qualitats 
convenients que més contribueixin al diàleg 
amb la gent, com són la capacitat d'escoltar 
els altres i d'obrir el cor en esperit de caritat 
a les variades circumstàncies de la 
convivència humana"/^ 
Quines són les altres orientacions 
conciliars més destacades? Primer, la 
recomanació de predicar que resta 
expressadaen la constitució SacrosancíL/m 
concilium: "L'homilia, per mitjà de la qual en 
elcursdel'anylitúrgic s'exposen els misteris 
de la fe i les normes de la vida cristiana, és 
vivament recomanada com a part de la 
mateixa litúrgia; més encara, si no és per 
causa greu, no s'ha d'ometre en les misses 
celebrades amb concurs de poble els 
diumengesifestesdeguardar."^^ Segon, la 
indicació que la prèdica ha de cuitar per 
vincular-se a la paraula de Déu: "Aquesta 
s'ha de pouar principalment de la font de la 
Sagrada Escriptura i de la litúrgia, com a 
proclamació de les meravelles de Déu en la 
història de la salvació o misteri de Crist, 
misteri que sempre és present i actua en 
nosaltres, sobretot en les celebracions 
litúrgiques."^^ Tercer, l'exhortació de la 
constitució dogmàtica De/ueróc/m" perquè 
s'efectue una reflexió entenimentada al 
voltant de l'ensenyament teològic de la 
paraula de Déu com a pas previ a la prèdica: 
"La sagrada teologia es basa [...] en la 
paraula de Déu escrita, unida amb la sagra-
da tradició, s'hi enforteix amb el màxim de 
fermesa i s'hi rejoveneix sempre, esbrinant 
sota la llum de la fe iota veritat inclosa en el 
misteri de Crist. Però la Sagrada Escriptura 
conté la paraula de Déu [...]. I de la mateixa 
paraula de l'Escriptura [...] es nodreix de 
manera saludable i es rejoveneix santament 
el ministeri de la paraula, és a dir, la 
predicació pastoral, la catequesi i tota mena 
d'instrucció cristiana, dins la qual ha 
d'ocupar un lloc eminent l'homilia litúrgica."^^ 
D'aquíque "tots els clergues, principalment 
els sacerdots de Crist i els altres que, com 
els diaques o els catequistes, es dediquen 
legítimament al ministeri de la paraula, han 
d'adherir-se ben bé a l'Escriptura per mitjà 
de la constant lectura sagrada i d'un estudi 
seriós [...]. El Sant Concili també exhorta 
amb vehemència [...] a aprendre «el 
coneixement excels de Jesucrist" (FI 3,8) 
en la lectura freqüent de la divina 
Escriptura".^^ Quart, la conseqüència lògica 
d'unaformacióhomilètica dels seminaristes 
dintre un context pastoral, afi que "aquests 
siguin instruïts amb cura en allò que es 
relaciona particularment amb el sagrat 
ministeri, sobretot en la catequesi i en la 
predicació, en el culte litúrgic i en 
l'administració dels sagraments, en les obres 
de caritat i en l'obligació de respondre als 
errats i als incrèduls i en els altres ministeris 
pastorals" .^ ° Com a conseqüència d'aquest 
esperit renovador, i tal com anota Arín, avui 
dia ja no té gaire sentit de "contraposar una 
Església de la paraula (protestant) i una 
fsg'/és/ac'e/sap'ramení(catòlica i ortodoxa). 
Però no es pot negar que històricament hi 
ha hagutactuacions quejustifiquen aquesta 
contraposició [...]. L'equilibri promulgat pel 
Vaticà II és un gran regal de Déu i una 
conquesta dels moviments bíblic, patrístic i 
litúrgic".^' 
Les tres instàncies que ens afecten més 
directament (estatal, regional i diocesana) 
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s'han fet ressò de les disposicions del Vaticà 
II. Així, el document La formació per al 
m/n/sferip/'esb/íe/'a/(1996) de la Conferència 
Episcopal Espanyola remarca que un dels 
objectius de la preparació sacerdotal del 
seminarista ha de consistir a "tenir molta 
cura de la seva capacitació per al ministeri 
de la paraula. S'ha de procurar que la seva 
formació coma ministre de la paraula s orienti 
a les pràctiques pastorals i s'hi conjugui, 
perquè pugui evangelitzar amb la paraula i 
amb la conducta i es disposi al diàleg, tant 
durant el període de formació com després, 
amb els homes del seu temps".^^ Cosa que 
s'ha d'aconseguir a través d'una "sòlida 
capacitació pera l'homilètica i la catequesi 
no sols amb els infants, sinó també amb els 
grans, i una adequada preparació en l'art 
de comunicar, motivar i exposar".^ 
Al seu torn, una de les resolucions 
vinculants del Concili Provincial Tarraco-
nense de 1995 expressa que rhomilia és 
''una tasca fonamental del ministeri dels 
pastors de l'Església. Ha de prendre com a 
puntde partença els textos bíblics i litúrgics, 
perquè forma part de la celebració [...]. Ha 
de ser clara, intel·ligible, encarnada en la 
realitat de la vida, proporcionada a la 
celebració i que introdueixi a la participació 
sacramental. Cal preparar-la acuradament, 
sense excloure Tajut dels laics". Per això 
"s'asaegurarà en la Facultat de Teologia de 
Catalunya i en totes les cases deformació al 
ministeri dels nostres bisbats, juntament 
amb la formació bíblica, la iniciació especi-
fica a l'art de rhomilètica'.^'* 
Per finalitzar selecciono alguns textos 
del sínode que la diòcesi de Tortosa celebrà 
entre 1984 i 1988, Aquesta meua lectura 
voldria destacar primerament una de les 
característiques generals del Sinode, car 
aquesta amara les reflexions efectuades al 
voltant de l'homilia i, en un sentit més ampli, 
al voltant de la predicació. Així. és força 
important que el debat sinodal resolga que 
Foto 14. Foto oficlol del Dr. Moll l'any 19J5, amb l'abi-
l lament episcopoL El bisbe Moll ordenà mossèn Martorell 
del prevere el 31 d© maig de 1951 L'ordenació tingué 
lloc o l'Esladi de Montjuíc de Borcelor^o. en el decurs del 
XXXV Congrés Eucarístic Internocional Amb mossèn 
MartoreU reberen la consagració presbiteral els jòver^ 
Sebastià AiCQrt, Jesús Beltran. Edüord Conesa, Vicent 
Cher'a, Vicent G ó m o i Joaquirn Obon. Tornòs Pallarès. 
Salvoòor Portoiés. Simón Romero. Josep Tomàs iSorttiago 
Vilanovo. Històricament s'ha Interpretat lo celebrooò 
d'aquest congrésaBorcelona enclou nocionalcalòlico. 
Tol amb t o l pareix que Borcelona hovio de ser rsdirnido 
de lo seuo adscripció republicana duronl la guerra civil. 
/ A1ÏXIU DEL SEMINARI DIOCESÀ DE L'ASSUMPCIÓ 
CTORTOSA) OOLJCÍ Josep Alanyò i Roig, Ei Seminari Diocesà 
de ToFiosa. Bisbol Tortoso. 2001, p. 277. 
en les diverses instàncies de la formació 
cristiana es done "la deguda importància a 
l'exigència que resulta per a tots els fidels i 
comunitats [...] de la dimensió social d9 
l'Evangeli; exigència que ha de traduir-se 
en accions concretes i efectives".^^ En 
aquesta línia s'hi insereixen les conclusions 
sobre la predicació i Ihomilia. Bé que es 
destaquen bàsicament els trets de la 
predicació ocasional, val adir que el criteri 
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pastoral del Sínode és generalitzable: "Cal 
aprofitar totes les circumstàncies favora-
bles per predicar la paraula de Déu [,..]. 
També s'ha de predicar la paraula de Déu 
en les reunions de fidels especialment 
vinculats a l'Església o compromesos amb 
ella."^ ^ Com en temps antic, peral Sínode la 
predicació cristiana no constitueix el 
patrimoni d'un nucli reduït i recargolat en ell 
mateix, sinó que es guia pel mandat diví de 
saltar la tanca i esdevenir un missatge per al 
món. D'aquí que en les prèdiques s'hagen 
de cercar especialment aquells punts que 
interessen tothom, ja que n'afecten 
l'existència: "S'ha de tenir cura [.,.] del to i 
de l'estil perquè siguin d'actualitat."^^ I deia 
mateixa manera que la bona nova del Crist 
no s'inscriu dins un cercle determinat, la 
prèdica no es limita tan sols a amplificar el 
simbolisme de les celebracions: "Les 
principals solemnitats religioses de cada 
lloc s'han de celebrar amb unes 
predicacions especials [...], així com també 
els esdeveniments històrics, socials, 
culturals, polítics, ecològics, etcètera, a fi 
de projectar damunt d'ells la llum salvadora 
de l'Evangeli."^^ Davallant al camp concret 
de l'homilia, hom s'adona de la forma privi-
legiada amb què el Sínode aborda el tema: 
"L'homilia forma part del ritus sagrat i ha de 
tenir les característiques d'aquest mateix 
ritus: senzillesa, profunditat, unció. [...] 
L'homilia suposa una triple fidelitat: al ritus 
que s'està celebrant, al text sagrat que s'ha 
proclamat i al poble fidel que l'escolta. [...] 
L'homilia ha de ser expressió I testimoni de 
la fe de l'Església." Per això "no es pot 
aprofitar per exposar idees pròpies i 
personals de l'orador o per tractar temes 
aliens ai text sagrat que li serveix de 
referència".^^ No desentona, doncs, la 
constitució següent: "La preparació de 
, l'homilia ha de ser tinguda pel ministre com 
' unade les seves tasques més importants."^" 
La qual serveix per obrir pas a la primera de 
les anàlisis literàries que a continuació us 
proposo. 
7. TRES ANÀLISIS LITERÀRIES^^ 
7.1. /. 'homilia segons mossèn Martoreii 
Caí entendre l'homilia des del pla gene-
ral de la predicació.^2 La litúrgia de la 
predicació coneix una activació específica 
i fixada en el decurs de la missa que 
tècnicament hom anomena homílía.^^ bé 
que per al pobfe es tracta del sermó. 
Teològicament l'homilia constitueix aquella 
glossa de l'Evangeli que té la finalitat de 
difondre benèficamení i organitzada el 
missatge diví.^" "La proclamació litúrgica 
—anota Arín— amb el seu allargament 
homilètic construeix el pont vital entre 
l'esdeveniment històric de la Bíblia i el que 
hic et nunc, aquí i ara, viu l'assemblea."^^ 
Per què us parlo d'una difusió benèfica del 
missatge diví? Perquè proposa d'anunciar 
el pla de salvació del Senyor alhora que 
mira de proporcionar una instrucció moral. 
La tasca del pastor consisteix a mostrar els 
camins (la moral) que menen cap a Déu {la 
salvació).^^ Expressant-ho en paraules de 
Martini: "El qui ha trobat el Senyor en la 
comunió de l'Església no pot deixar de 
sentir la necessitat d'anunciar als altres la 
bona nova de l'amor de Déu, del qual ha fet 
experiència. 
difusió organitzada del missatge diví? 
Perquènoes pot oblidar la dimensió literària 
del discurs del predicador. Literàriament 
l'homilia constitueix un exemple 
paradigmàtic que les paraules del capellà 
han de ser breus, punyents i senzilles. Davall 
aquestes dues disseccions (teològica i 
literària) hi ha un factor que atorga unitat a 
l'homilia: la circumstància que en la vida 
real el sacerdot testimonia un compromís 
total —no s'és sacerdot unes hores al dia—•, 
de maneraque el conjunt de dades acumulat 
a través de l'estudi i les vivències personals 
(la matèria literària) es posa al servei d'una 
97 per què us parlo d'una 
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missió evangelitzadora (la matèria 
teològica). El Crist en persona ja es fa 
portaveu d'aquesta postura en demostrar 
amb el seu exemple que l'apòstol ha de 
parar atenció als esdeveniments de la 
quotidianitat. per tal com la veritat abstracta 
es comprova —o si més no s'intueix— 
després d'haver esment de la realitat de la 
vida. Endavant sant Tomàs^^ es converteix 
en el formulador més reeixit dels trets que 
ha de presentar l'homilia. A propòsit de 
rinflux d'aquest dominic en la sermonística 
d'unaltredominicsantVicent, Fusterescriu: 
"L'Escriptura [...] és la suprema deu doctri-
nal de la predicació però no l'única. Hi ha, 
en un segon terme, i amb la major 
transcendència, la tesi de la total veracitat 
de l'obra aquinatense: és indiscutible, 
almenys, que considerava el seu germà de 
religió en un lloc excepcionalíssim dins la 
teologia catòlica. Sant Tomàs, segons ell, 
«era stat ordenat per Déu a general 
reformació d'est món», ienaixòelsituafins 
i tot per damunt de «los apòstols, e Atanasi, 
Remigi, Agostí, Ambrós». [...] Considerat 
així, sant Tomàs presenta unes garanties 
que, als efectes de la predicació, són insu-
perables: a la seguretat dogmàtica, «per 
gràcia del sant Sperit», gairebé equiparada 
a l'Escriptura, unia l'avantatge d'una igual 
seguretat expositiva. Mestre Vicent creia en 
l'omnipotència dialèctica de l'Aquinata, i 
per tant en la destresa del predicador que 
en fos un deixeble definit."^^ I us recordo 
encara com mossèn Martorell presentava 
fils d'entroncament amb la tradició 
agustiniana amarats amb línies del 
pensament tomista. D'aquí que al mateix 
temps que reconeixia el caràcter instru-
mental del sacerdot {sant Agustí), no 
amagava la preparació intensa, i en alguns 
instants subtil, que rebia un seminarista 
(sant Tomàs). 
Per il·lustrar aquest punt escullo l'homilia 
que pronuncià el dissabte 19 de setembre 
de 1998 a l'església parroquial de sant Lluc, 
en el decurs de la celebració eucarística. 
D'aquesta homilia no en resta —que jo 
sàpiga—cap enregistrament; de fet, roman 
transcrita en unes notes escadusseres 
preses per mi mateix immediatament 
després de la seua enunciació. El tema 
central consisteix a rebutjar l'avortament, 
car en aquells dies a Madrid es produïa el 
debat parlamentari a l'entorn de l'aprovació 
del quart supòsit. L'homilia, per tant, es 
desenvolupa en aquesta ocasió amb 
independència del fragment evangèlic 
proclamat, a partir d'una ocasió civil. 
Tanmateix, un altre procediment per 
assentar amb eficàcia les caramboles del 
dia a dia en l'ànima de la feligresia rau a 
vincular-les amb la significació de les 
diverses festivitats cristianes. D'acord amb 
això l'antic rector d'Ulldecona no només 
aprofita una conjuntura política, cultural o 
social perenraonarsobre l'avortament, sinó 
també la diada dels Sants Innocents o la 
dels Sants Màrtirs —\ més encara si es té en 
compte l'arrelament d'aquesta última 
devoció a la nostra vila. A pesar de la 
crueltat que determinats temes (com ara 
l'avortament) duen inherent, les petites 
històries convincents i les petites anècdotes 
atraients sempre hi són presents: no 
oblidéssem que el bon predicador mai no 
perd de vista la fita d'atraure l'auditori cap al 
convenciment de l'existència d'unes for-
mes de vida que gaudeixen davant el Senyor 
d'un reconeixement superior que no pas 
unes altres, posant de manifest les 
excel·lències de la conversió. "^ ° La repetició 
de temes i idees presenta el seu fonament 
en aquest subratllat: el bon predicador mai 
no perd de vista el seu caràcter de pont 
(pontífex) entre Déu i els hòmens. Cosa que 
no deixa d'entroncar amb els consells de 
sant Pau aTimoteu: "proclama la paraula de 
Déu, insisteix quan és oportú i quan no ho 
és, reprèn, interpel·la, exhorta, com un que 
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Foto 15. EícardenoiCorlesavuidia. Mossèn Morlorell en fou vicari p e r a io Zona Nord de lo diòcesi durant una part del 
seu pontlficot a Tortosa. En l'aciualitot el Dr. Carles no sols è& cordenaL sinó íambè arquebisbe de Borcelona. Els 
cardenals s'encorreguen de col·laborar onib el Popa en el govern de TEsglésia. Per ventura, han esdevingut més 
populars per l'ourèolo construïda o partir de la circumstancio de ser les persones encorregodesde reunir-se en conclave 
per escollir el successor de Pere quan lo seu reslo vacartt per defunció, àdhuc per renuncio, del tilulor. / FOTO DE JOSEP 
BLASCO (JESÚS) / ARXIU DE PERE POY 
té molla paciència i sap ensenyar" (2Tm 
4,2). 
Uhomiliaque us proposo es pot escindir 
en dues parts d'extensió desigual, les quals 
es diferencien gràcies al contingut que 
proven d'exposar. Així, la primera part pre-
senta la constant d'exposar nocions 
científiques, concretament biològiques; 
mentre la segona part consisteix en una 
meditació que es recolza en tres petites 
històries que prenen fornna dialogada. 
Utilitzant la nomenclatura clàssicaj"'^ en la 
porció capdavantera es desenvolupa el 
sentithistòric del sermó, consistentaexposar 
els trets empírics que després serviran de 
basealareflexió, aralliçonamentcatequètio 
pròpiament dit. Sense abandonar la no-
menclatura clàssica, en la segona part es 
desenvolupen els sentits al· legòric i 
tropològic. en virtut del sentit al·legòric el 
capel là es desplaça de les dades 
empíriques a les realitats espirituals 
revelades: en virtut del sentit tropològic el 
capellà realitza una glossa moral dels 
continguts històrics. Això no obstant, en 
l'homilia escollida és possible de distingir 
un altre sentit, expressat també en la darrera 
part: el sentit anagògic.^^^ Aquest sentit no 
el contenen totes, car es revesteix d'una 
considerable complexi tat doctr inal i 
arquitectònica, a banda de córrer el risc 
d allargassar en el temps l'extensió de la 
prèdica. El sentit anagògic exhorta a la 
contemplació dels misteris celestials. Pel 
que fa a l'estructura def sermó, resulta 
relliscós d'efectuar daltres divisions, per tal 
com el seu principal inconvenient és la 
dificultat de poder analitzar-la teòricament 
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en el seu conjunta causa de la manca d'una 
forma definida. Si us hi fixàveu bé, veuríeu 
que totes les homilies es poden escapçar 
per qualsevol indret sense que per això se'n 
ressentael sentit."'^^ Però no implica que els 
elements que hi entren en jOC estiguen 
privats de significació pròpia, conserven 
intacta la significació connotada i ladenota-
da. I tampoc no implica la impossibilitat de 
realitzar observacions sobre els elements 
que cadascuna en particular presenta. 
L'observació capdavantera l'efectuo amb 
la voluntat de subratllar que rexposició (la 
part inicial) es deslliga de la reflexió (la part 
Foto 16. L'aíquebisDeMortineziSistocriavuiaio—alcostathihoossegutelblsbeSolinas. El Dí,Tv1oítinez i Sislach estigué 
al capdavant de la diòcesi de Tortosa entre el 1991 i ei 199ÓH abans de passor a la seu metropolitana de Tarragona. Pel 
fet de ser metropolità, presideix la província eclesiàslico de lo Torraconense, de la quol formen port les diòcesis de 
Girona, Ueida. Solsona. Tarragono, Tortoso, Urgell i Vic. Utilitzant la nomendotuta odient. s'ha d'assenyolor que Girono, 
Ueida, Solsona. Tortosa, Urgell i Vic són diòcesis sufrogònies de la de Tonagona A Catolunyo lomDè oster^ten el títol 
d'arquebisbe el cordenol Carles (Barcelor^o) I el Dr, Marti I Alanis (Urgell). La qüestió del primat de Tortagono alimen'a 
diverses discussions, atès que es trocta d'un títol que Tofeclo reclama en exclusiva En lo l cos. col tenir present que o la 
Penlnsulo Ibèrica hi ha tres seus que s'adjudiquen lo primacia: Tonagono (terrltari de porlo catalana), Toledo (territori OQ 
parla espanyolo) i Braga (territori de parla gallegoporluguesaj, / FOTO DE FRANCESC BOLUNA (ROQUETES I TORTOSA) 
/Al?XIUDEPEREPOY 
final). La reflexió gaudiria de la mateixa 
existència en cas de no existir l'exposició, 
Malgrat que la introduccióeruditailareflexió 
personal es revesteixen d'autonomia 
almenys en aquest sentit, no convé 
d'excloure'n una interdependència, al meu 
entendre llampant. L'erudició presenta el I 
seu fonament en les indicacions d'un metge, 
antic alumne de mossèn Martorell. Des del ( 
punt i hora que el capellà ho indica, prova 
d'humanitzar les dades numèriques i 
acadèmiques que aporta contra 
l 'avortament, al mateix temps que 
aconsegueix d'enllaçar la quotidianitat amb 
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una explicació d abasl superior. A partir 
d una veritat empírica aspiraquelafeligresia 
aprelienga la veritat moral atès que ès 
conscient, d'un costat, que aquella veritat 
empírica ningú no la posarà en dubte i. de 
l'aitre, que la veritat moral ha cedit davant 
l'influx de la tècnica i el prolagonisme de la 
ciència. Una segona observació pretén de 
subratllar precisament el tarannà de la veritat 
moral. El rector de Sant Rafel presenta la 
constant que laveritat moral que vol exposar 
mai no es desplega tan sols en una direcció. 
En aquesta homilia la veritat moral concreta 
s'aplica a l'avortament, però remet a una 
veritat moral universal que proposa de no 
matar cap ésser humà en qualsevol situació. 
El cinquè manament de la Llei troba el seu 
fonament en els fets que la vida és un do 
sagrat de Déu i que l'home ha estat creat a 
imatge i semblança de Déu. En paraules de 
Fuster al voltant de l'oratòrta de sant Vicent: 
"El sentit eticista de I oratòrja vicentina de-
termina que tota aquesta trama de doctrina 
i d'edificació aboqués, en últim terme, i de 
manera espontània, a la conclusió pràctica. 
A penes hi ha cap enunciat teològic, alguna 
exposició escripturistica o un fet admirable 
en la vida d'un sant. que mestre Vicent no 
reverteixi de seguida en ensenyança per la 
conducta dels seus oients. Ni tan sols quan 
el nucli del discurs, d'acord amb la litúrgia 
del dia, és ^^ de matèries speculatives", no 
esresígnaa no mesclar-hi les corresponents 
«moralitats>', ja que "Speculació entra en 
l'ànima, e moralitat ordena la bona vida^ 
[...]. La «moralitat" és quasi sempre un 
consell 0 una norma, meticulosament 
exposats [...]. Sant Vicent solia declarar, de 
primer, el principi ètic que comminava a 
seguir, i a continuació en descrivia lesírans-
gressions usuals, per terminar precisant-lo 
en detall. Es aleshores que se li obre 
l'oportunitat de prodigar-se en la crítica de 
costums, en presentar-los sota un angle 
burlesc o amb vituperis caloinants.''^"'* Els 
Foto 17. L'actual bisbe de Tortoso. Dr. Solinas. / FOTO 
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tres diàlegs repeteixen aquest esquema. 
bé que aescala reduïda. D'aquesta manera 
—i encara que es tracte d'un advertiment 
merament formal— s'aconsegueix un text 
oral cohesionat: els paral·lelismes interns 
de les narracions disposen d'un dobfe 
correlat extern [ciència i moral, moral apli-
cada i moral universal) que no deixa de 
constituir un vincle entre els diferents 
elements que resulten d'aquesta dissecció. 
Als diàlegs shi ha d'arribar des del 
principi, d'acord amb la conclusió anterior 
que els distints elements conserven intacta 
la seua significació, tant la connotada com 
la denotada. El fragment científic presenta 
de forma lineal el desenvolupament d un 
fetus humà, a fi d'assentar la idea que des 
de rinstant de la fecundació ja es tracta 
d'una personaamb dret ala vida. Mitjançant 
aques! recorregut, mossèn Martorell apel·la 
alsentimentdel'auditori. Acte seguit, canvia 
el sentit de les seues paraules i sense deixar 
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d'abonar el terreny del sentiment intenta de 
prevenir no només contra el quart supòsit, 
sinó també contra els tres supòsits aprovats 
que "legitimen l'avortament davant els 
tribunals civils". Si abans es mirava les 
coses des de l'exterior, endavant el punt de 
vista se situa a l'interior del fet. Per 
aconseguir-ho planteja tres diàlegs entre la 
mare i el seu fill embrionari, el qual d'aquesta 
manera gaudeix de l'oportunitat de blasmar 
els arguments en voga a l'hora de justificar 
una interrupció de l'embaràs en cas de 
violació, disminució física o psíquica del 
nadó i problemes al moment del part. L'antic 
rector d'Ulldecona presenta així les formes 
d'avortament en la seua naturalesa 
despietada. El plantejament universal 
l'aconsegueix a còpia de ressaltar que Déu 
castiga la gent amb els seus propis pecats: 
atesa la infal·libilitat de la Bíblia l'exemple 
moral relatat és el del rei David i la seua 
dona Betsabé (2Sa 11-12,25). Àdhuc 
estableix paral·lelismes entre l'avortament 
—que suposa la mort per a aquells quí 
encara no han nascut—i l'eutanàsia—que 
la suposa per ala gent d'edat avançada i els 
malalts—, sempre com a pas previ a la 
moralina universal que l'assassinat mai no 
es pot justificar. En clau de síntesi Martini 
anota: "si pensoen el seu judici, si m'imagino 
davant d'Ell, davant la seva mirada penetrant 
i creadora, no puc deixar de reconèixer que 
el meu judici és mogut tantes vegades per 
motivacions espúries, o, per dir-ho tot, per 
una invasió del Jo, que vol estar al centre i 
mesurar a partir d'un mateix totes les coses, 
i àdhuc l'actuació de Déu! També pera una 
època com la nostra, que no percep la 
consistència i el dramatisme del pecat, no 
hauria de ser difícil de reconèixer les 
conseqüències d'aquesta invasióen la vida 
dels homes: penso en l'esforç que fem tots 
per sortir dels impediments de les nostres 
motivacions egoistes; penso en la facilitat 
amb què ens deixem portar per lògiques 
particularistes, incapaços com som de mi-
rar més enllà del nostre petit càlcul".'°^ 
Tot plegat demana una altra mena de 
contextualització: la que es fa ressò de les 
inquietuds de la persona, la que es fa ressò 
de la humanitat del capellà. Mossèn Martorell 
aposta decididament per la vida des d'una 
perspectiva no només eclesial ans 
eclesiàstica. Des del seu racó de món aquest 
sacerdot coneix al detall l'actualitat de 
l'Església i l'assumeix profundament. Dos 
documents cabdals expressen l'ortodòxia 
que ell ha acollit: el Catecisme de l'Església 
catòlica{]Q92)\\'enc'icWca Euangelium uitae 
(1995). Expressat de forma ràpida, el 
Catecisme recull en clau sintètica la fe de 
l'Església. Es tracta d'una obra que deriva 
d'un treball teològic intens sobre el material 
bíblic, alhora que contempla la tradició per-
filada al llarg de la història i especialment les 
conclusions del Vaticà II. L'apartat dedicat 
al cinquè manament de la Llei porta a efec-
tuar una reflexió sobre aquelles actituds 
que ataquen la vida, la qual des d'una 
perspectiva cristiana s'entén en qualitat de 
"sagrada, perquè, des del seu origen, 
suposa l'acció creadora de Déu",^°^ Així, 
l'Església defensa que la vida humana "s'ha 
de respectar i protegir d'una manera abso-
luta des del moment de la concepció. Des 
del primer moment de la seva existència 
l'ésser humà ha de ser reconegut en els 
seus drets de persona, i entre aquests drets 
hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent 
a la vida":''°^ "cal tractar l'embrió com una 
persona. Per això, cal defensar-lo 
íntegrament, tenir-ne cura i guarir-lo, tant 
com sigui possible, tal com es fa amb 
qualsevol ésser humà".^°^ D'aquí que 
l'avortament "volgut, com un fi o com un 
mitjà, és greumentcontraria la llei moral",'°^ 
En l'extrem oposat de l'arc de l'existència 
terrenal el capellà adduïa a l'eutanàsia sense 
escapçar laconsonància amb el pensament 
de l'Església: "Aquells la vida dels quals és 
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disminuïda o debilitada reclamen un res-
pecte especial. Les persones malaltes o 
minusvàlides han de rebre ajuda per portar 
una vida tan normal com sigui possible."^'° 
El Cafec/smeexpressa així la conseqüència 
d'aquest raonament: "Qualssevol que siguin 
els motius o els mitjans, l'eutanàsia directa 
consisteix a posar fi a la vida de persones 
disminuïdes, malaltes o moribundes. És 
moralment inacceptable. Una acció o 
omissió que [...] produeix la mort a fi de 
suprimir el dolor constitueix un assassinat 
greument contrari ala dignitat de la persona 
humana i al respecte al Déu vivent, el seu 
Creador."'" 
L'encíclica Euangelium uitae de Joan 
Pau II amplia aquestes idees proporcionant-
los la solidesa teològica i argumental 
necessària per ser presentades a la societat 
d'avui dia: "Entre tots els delictes que l'home 
pot cometre contra la vida, l'avortament 
procurat presenta característiques que el 
fan particularment greu i ignominiós. [...] 
Avui, tanmateix, la percepció de la seva 
gravetat s'ha anat afeblint progressivament 
en la consciència de molts. L'acceptació de 
l'avortament en la mentalitat, en els costums 
i en la mateixa llei és senyal evident d'una 
perillosíssima crisi del sentit moral, que és 
cada vegada més incapaç de distingir en-
tre el bé i e! mal, àdhuc quan hi ha en joc el 
dretfonamental a la vida. Davant unasituació 
tan greu, cal més que mai el valor de mirar 
de cara a la veritat i d'anomenar les coses 
polseu nom, sense cedir a compromisos de 
conveniènciao ala temptació d'autoengany. 
A propòsit d'això ressona categònc el retret 
del profeta: «Ai dels qui tenen el mal per bé 
i el bé per mall Canvien la tenebra en llum, 
i la llum en tenebra» (Is 5,20). Precisament 
en el cas de l'avortament es percep la 
difusió d'una terminologia ambigua, com la 
ó'interrupció de l'embaràs, que tendeix a 
ocultar-ne la veritable natura i a atenuar-ne 
lagravetatenTopinió pública. Potser aquest 
mateixfenomen lingüístic és símptoma d'un 
malestar de les consciències. Però cap 
paraula no pot canviar la realitat de les 
coses: l'avortament procurat és l'eliminació 
deliberada i directa, faci's com es faci, d'un 
ésser l·iumà en la fase inicial de la seva 
existència, que va de la concepció al 
naixement."^ ^ ^ El rector de Sant Rafel confir-
ma la tendència de l'Església actual a re-
flexionar sobre el tema de la vida, el qual ha 
adquiritunaembranzidaespecial i recurrent 
durant el papat de Joan Pau II. Sense anar 
gaire lluny, l'estiu passat Móns. Salinas s'hi 
referia en el full de la diòcesi de Tortosa: 
"Avui. el dret a escollir se situa a sobre de 
qualsevol altre valor. El que és important no 
és el respecte incondicional a la vida, sinó 
que cadascú pugui fer amb ella el que 
vulgui. Una actitud moral que insensibilitza 
la gent fins la maldat de l'avortament, i 
predisposa per donar suport a l'eutanàsia. 
El «no mataràS" ens recorda que la vida és 
sagrada, un do que administrem però del 
que no disposem al nostre arbitri. Matar una 
persona, encara que sigui un malalt termi-
nal, mai serà la manera de respectar la vida 
humana.""^ 
Per ventura, i en un altre nivell, el recurs 
a la veritat bíblica també demana la seua 
contextualització particular, que provaré 
d'esbossar fent-ne exegesi. La història de 
David i Betsabé (2Sa 11 -12,25) demana la 
seua contextualització perquè corre el risc 
de ser interpretada en sentit contrari. A 
grans trets recordareu que el rei David 
s'enamora de la dona d'Uries, anomenada 
Betsabé. Després de mantenir relacions 
amb el rei, Betsabé queda embarassada. 
Per dissimular-ho David intenta sense èxit 
que uries jaga amb Betsabé. Aleshores 
ordena que destinen el marit a primera línia 
del combat contra els ammonites, al lloc 
més perillós. Tal com David pretenia. Uries 
mor durant la batalla, i Betsabé queda lliure 
per contraure noves núpcies. Efectivament 
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David i Betsabé es casen i tenen un fill. La 
seua feta desagrada a Déu, el qual li envia 
el profeta Natan perquè s'adone dels seus 
pecats i en prenga consciència: «El Senyor 
passa per alt el teu pecat. No moriràs. Però 
amb aquesta acció has menyspreat el 
Senyor; per aixòelfill que t'ha nascut, morirà» 
(2Sa 12,130-14). L'infant mor —bé que 
endavant David i Betsabé seran pares de 
Salomó. Per què un Déu d'amor (Un 4,8.16) 
castiga lafalta del pare nociu a través del fill 
innocent {no nociu)? A primer cop d'ull hi 
podem veure una contradicció entre el que 
es predica de Déu i les seues actuacions. I 
aquesta interpretació lleugera contribuirà a 
la llarga a amagar el veritable sentit del 
passatge. Per entendre'l cal tenir ben i ben 
present que la revelació se subministra de 
manera gradual, arribant a la seua plenitud 
amb el Chst. S'ha de comparar Déu amb el 
mestre, que no exposa els mateixos 
coneixements a la canalla d'edat matinera i 
els adolescents a punt d'entrar a la 
universitat. Si llegim el Vell Testament a 
partir dels alliçonaments dels evangelis, en 
més d'una ocasió n'equivocarem la 
interpretació o senzillament no serem 
capaços d'esbrinar-la'n. Els llibres històrics 
se situen als inicis de la Bíblia; per tant, 
enceten la revelació. En l'episodi de David 
i Betsabé Déu pren cura a subratllar el 
caràcter indissoluble del matrimoni —que 
després refermarà el Chst (Mt 5,31-32; Lo 
16,18)—, de manera que qualsevol acció 
que atempta contra aquesta indissolubilltat 
és pecaminosa. Però no s'ha d'amagar un 
altre ensenyament, recurrent en la catequesi 
de la revelació: les conseqüències del pecat, 
El pecat posseeix una naturalesa que no se 
circumscriu tan sols dins l'àmbit del qui el 
comet, ans el sobrepassa. El pecat 
s'escampa com una taca: penseu que el 
pecat d'Adam i Eva afecta tota la humanitat 
innocent; el pecat de David no només l'hi 
afecta (la culpa i la pena ad perpetuam), 
sinó que els efectes també els pateix la 
criatura innocent. En l'homilia esmentada 
mossèn Martorell vol donar entenent que el 
pecat no coneix limitacions, que el seu 
abast esdevé imprevisible per tal com 
constitueix el detonant d'una reacció en 
cadena, motiu pel qual utilitza la històna de 
2Sa 11 -12,25. El relat sobre David i Betsabé 
recull —i els potencia— els sentits històric, 
al·legòric i tropològic, però sobretot 
conthbueix que adquirisca volada el sentit 
anagògic, una contemplació del misteri re-
lacionada amb les dimensions i les 
repercussions del pecat. "Hi ha realment 
—anota Martini— una diferència estrident 
entre l'alçada dels bons propòsits 1 la 
presència del mal i de l'egoisme en 
cadascun de nosaltres: potser és això el 
que Dostoievski anomenava =< l'abisme dels 
dobles pensaments». Fes quelcom de bé i 
t'adonaràs que, a dintre, el corc del teu Jo 
no t'abandona. T'adonaràs que és sempre 
gran el poder del pecat. Els alts i baixos se 
succeeixen amb una freqüència 
impressionant i no sols en el pla del 
psicològic, sinó en aquell més profund de 
les opcions del cor, de les orientacions de la 
vida.""^ 
A tall de conclusió val a destacar les tres 
característiques de l'homilia segons l'antic 
rector d'Ulldecona: la invenció d'històries 
(els tres diàlegs), la utilització del material 
bíblic (2Sa 11-12.25) i l'instint per ubicar 
cada element en un indret estratègic, tothora 
per aconseguir una Interacció moral, 
anagògica i també etnopoètica. Així, doncs, 
s'emparenta amb sant Vicent: "Si ací havia 
dos camins, la hu sens perill, e l'altre tot 
perillós, di, bon hom: si tu meties lo fill en lo 
camí perillós, donant-lo a occasió qual 
maten, no aeriestraydor? Certes, sí. Donchs, 
sus axí fan ara los pares e les mares a sos 
fills, per la mala vida que-ls ensenyen. Di, 
bon hom: ^has tu nengun fill? «Ara ha sis 
anys, o set o XII anys.» lE què li dius ara? 
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«Mon fill, porta al costat dret aquesta 
dagueta, e si degú te diu 'bif, tu di-li 'baf; 
mostra, mon fill, de qui és, e si-t dien mala 
paraula, torna-la-li tantost.» E vosaltres, do-
nes, a vostres filles, què-ls ensenyau? Haa! 
«Ara vet, ma filla, axíteaffaytaràs: vet, pren 
axí lo mirall, e aquest pelet tira'l axí. E no 
veus tu que noy està bé? E, ma filla, axí 
ballaràs de costadet, e axí faràs aquesta 
volta.» La mare se fa alcavota de la filla; e 
aquest camí, on va? A l'infern, e tu e ella.""= 
7.2. L'exemple il·lustratiu 
L'entrevista mantinguda el 10 de gener 
be 1998creàrambient idoni perquè mossèn 
Martorell improvisés un exemple il·lustratiu, 
és a dir, una comparació bastida a partir 
d'elements naturals a fi d'alliçonar sobre 
aspectes sobrenaturals. En aquest paper 
he optat perquè la comparació que reuneix 
aquest conjunt de característiques reba el 
nom 6^exemple il·lustratiu, per tal com el seu 
fonament rau a il·lustrar l'oient envers algun 
punt fosc de la fe, a partir dels arguments 
empírics que proporciona l'experiència."^ 
Tenint en consideració que els continguts 
doctrinals sempre presenten certs indrets 
de comprensió difícil, l'exemple il·lustratiu 
consistirà en un procediment persuasiu usat 
en aquella predicació entesa en general, 
que —comentava— amara l'expressió sa-
cerdotal en virtut del principi que el 
r 
compromís ministerial afecta totes i 
cadascuna de les situacions de la vida (i no 
sols de forma exclusiva l'apostolat de 
l'homilia). Dit això, pot resultar diàfana 
Tobservació de Fuster sobre el sant de 
València: "Amb la semblança, fra Vicent 
aclareix per via experimental una noció de 
moment dubtosa o inassequible per als 
seus oients. Una veritat empírica li serveix 
de punt de referència incontestable."^" 
D'acord amb els paràmetres acabats 
d'exposar, voldria interpretar el següent 
exemple il·lustratiu sobre el misteri trinitari 
de Déu dissenyat per l'antic rector 
d'Ulldecona: "Per exemple: anem a parlar 
del misteri trinitari de Déu. I, això, dius/això 
és una cosa que... uf! Escolta: ni/ si... si 
natros som pobres criatures, si el més savi, 
més savi, és tonto—perquè no podem això 
captar-ho—, com tinc jo d'anar a explicar 
este misteri trinitari de Déu a gent encara 
més senzilla? Pos, mires de col·locar, puesl 
L'altre dia mateix, pues, venia i els hi deia: 
mira, per indicar la diferència —perquè 
això, clar, no s'entendria.,, A vegades/Déu 
Pare i Déu Fill, veiem en dos aspectes: un 
aspecte cronològic i un aspecte ontològic. 
Com els ho explicaré, això, si això no 
s'entendrà, perquè, cíaro, tothom entén que 
primer és el Pare i, después, el Pare pos 
dóna a llum al Fill? Si això és axí en el misteri 
trinitari de Déu, resulta que el Fill no és Déu, 
perquè... el Pare hauria existit, si vols, des 
de tota l'eternitat, però el Fill hauria 
començat. Com fer-ho entendre, això? 
Llavors vaig col·locar l'exemple: dic/ mira, 
un ferro/ el ferro... no és que primer és una 
cosa i després passa a ser ferro, sinó que 
porta en la seua pròpia entranya, en la seua 
pròpia naturalesa, porta el ser ferro i, per 
tant, sempre, allò és ferro. Pos bé, és una 
cosa que és ferro. Pos així també Déu és 
Déu Pare, porta en la seua entranya el ser 
pare, la paternitat, el engendrar, i sempre 
de sempre està engendrant el Fill, i sempre 
des de sempre Déu Fill porta el ser 
engendrat, no que en un moment determinat 
se va fer... Així, d'esta manera, buscant... 
buscant símils que puguen ser 
entenedors.""^ 
L'exemple il·lustratiu sobre el misteri 
trinitari de Déu exigeix, en primer lloc, i com 
qualsevol altre signe cultural o religiós, una 
contextualització adequada. D'entrada, per 
a la contextualització penso que és 
importantíssima la conjuntura que mossèn 
fVIartorellexplique aquest exemple il·lustratiu 
com a resposta a la meua petició que ell 
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Foto 18 El Dr. Salinas (oi cenfre), amb l'abillcirnent episcopal. La mitra (el copell d© dijes puntes) representa l'auitorital 
lelrnogisten que el bl&beexeíceixaioseuocl;òcesi.Davall(alacoroneta)düeUolideu. (Precisament els bisbes de Tortow 
gaudeixen del privilegi d'usar el solideu òe color porpro, caTdenolici.) El bóc^ji simbolitza la tosca de pastor. L'anell [c' 
dit onul·lor de la rriò drela) remet o i'aliar^ço del bisbe amb l'Esglèsia ur^iversai i. també, l'Església particular (lo seu:; 
diòcesi). Lo foto fou presa a io porTÒquio de sont Jaume de Tivissa el dia 27 de moig de 2001 Els dos mossens q'^ e 
acompanyen el Dr. Salinas (Xovier fvlorgalef i Josep Lluis Serrono) hon rebut l'ordre socerdotol en el g^au del diaconoi 
L'omamer^tque duen damunt s'onomena dalmàtlca: el dels preveres i els bisbes, casullo. Es dóna lo ciicumstància que 
el rector de Tivissa, mossèn Subirots, desenvolupà tasques do vicari Q Ulldecono en temps del rector Oms Vol o dir que 
deixà moU bon recordentre l'aleshores jovent de la vila, que encora òvul dia se'l continua estimant./FOTO D'IVAN CID 
(ROQUETES) / ARXIU DE PERE POY 
mateix desGnvolupe el sentit i i abast dels 
retalls narratius que insereix bé en la 
predicació, bé en laconversanormal. Aquest 
factor pot induir a creure que l'exerriple 
il·lustratiu obtingut gaudeix de rellevància 
relativa perquè s'ha generat en una situació 
comunicativa artificial, provocada de part 
de l'investigador. No amagaré que cal no 
ignorar aquesta circumstància. Si revelo 
que el rector de Sant Rafel l'explica a mesu-
ra que ei recorda com a fruit d una situació 
comunicativa passada en la qual es trobava 
en un marc completament distint i davant un 
auditori específic, per ventura rebutjareu 
unavegadamés el valor de la meua troballa 
etnopoètica. Tampoc no negaré que cal no 
ignorar aquesta altra circumstància. D'aquí 
ques'hajadetornara subratllar un factor (ja 
esmentat per mi de forma recurrent al llarg 
i ample d'aquest assaig) que en l'àmbit de 
la pred icac ió cr ist iana mai no s ha 
d'arraconar, bé que amb les reserves 
pertinents:^^- com que la tasca del sacerdot 
és permanent, i no pas a temps parcial, 
l'evangelitzaciò es veu mancada d'horari. 
Ningú no contradiu l'artificialitat d'aquesta 
situació comunicativa, encara que tothom 
ha de recordar que qualsevol conversí 
quotidiana constitueix una oportunitat pt 
glossar la paraula de salvació. Per tant, 
finalitat concreta i passada que moguéj 
mossèn Martorell a improvisar espon-
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tàniament un exemple il·lustratiu de la 
teologia es renova tan bon punt me'l torna a 
comunicar, de manera que la resposta 
pràctica a una pregunta determinada 
universalitza el seu sentit per situar-se, al 
remat, al bell mig del propòsit d'evangelitzar 
la gent sense excepció, sense realitzar 
distincions entre creients i no creients. En 
paraules de Martini es tracta de comunicar 
en qualsevol instant (sense horaris) allò que 
amb antelació ha estat donat, de restituir 
{redditio) els béns acollits: "Tot el que hem 
rebut gratuïtament de Déu a través de la 
tradició dels nostres Pares i hem assimilat 
mitjançant l'escolta de la paraula i la 
celebració dels sagraments, hem d'oferir-
ho gratuïtament, al nostre torn, a aquells a 
qui el Senyor ens envia, i a través d'ells 
restituir-ho a Ell, el Pare de qui ve tot do, 
meta veritable del nostre camí. Tots som 
cridats a «comunicar», moguts per l'amor 
comunicatiu de la Trinitat. La joia que el 
Ressuscitat ens fa sentir explicant-nos les 
Escriptures i partint el pa ens ensenya a 
«sortir d'Embaús» per tornar a donar a 
molts altres aquell sentit ple de la vida que 
ens ha estat donat."'^ "^ 
Què aporta aquest text a l'estudi de 
l'oratòriacristiana? Principalment contribueix 
aredimensionar la idea que el capellà ha de 
parar esment als problemes de la seua 
societat des d'aquella doble fidelitat als 
hòmens i Déu. Explico que redimensiona la 
idea, perquè moltes vegades la limitem en 
excés a causa de l'evolució que la societat 
occidental, en virtut de la qual ha reduït tots 
els problemes a dificultats materials. Per 
consegüent, s'ha menystingut la 
problemàtica espiritual de l'home, talment 
com si aquest sols disposés de realitat 
material. Quan subratllava que el ministre 
sagrat ha de mostrar-se ben atent per cap-
tar les preocupacions que sofreix el poble 
de Déu, el poble que en definitiva li ha estat 
encomanat, no intentava de retallar aquestes 
preocupacions, eliminant-ne un grup 
important. El sacerdot sap que existeixen 
problemes derivats de les conjuntures de la 
quotidianitat (problemes d'índole diversa: 
afectius, personals, professionals...), malgrat 
que no oblida que un món que evoluciona 
tan i tan ràpidament pateix esqueixaments 
espirituals que es tradueixen en davallades 
de fe. Els exemples il·lustratius proven de 
combatre aquests esqueixaments 
apuntalant la fe. Un dels mètodes per 
aconseguir d'apuntalar la fe consisteix 
precisament a humanitzar {mai trivialitzar) 
els dogmes. Un altre d'aquests mètodes 
consisteix a no dissimular, ansa reconèixer-
ho, que davant determinades qüestions tant 
al poble de Déu com als pastors els 
corprenen les mateixes preocupacions. 
Martini, per exemple, reivindica la sanitat 
del dubte, sense la qual esdevé difícil no ja 
de preparar un exemple il·lustratiu, sinó 
d'omplir de sentiments la predicació en 
general. Martini arrenca de la imatge del 
sacerdot que comparteix amb la resta de la 
comunitat una inquietud del cor 
(/nterrogaí/o):"Voldríafer-meel teu com pany 
de camí: escoltar les veritables preguntes 
del teu cor, confessar-te les meves. Això és 
important: no és possible trobar i donar 
respostes si no s'han reconegut les pregun-
tes."'^^ En un altre moment Martini apel·la a 
la humanitat del dubte, sense la qual esdevé 
difícil d'evangelitzar a l'entorn del retret de 
silenci, àdhuc de connivència amb les 
catàstrofes, que sovint s'adreça a Déu. I és 
que Martini parteix de la base que en tothom 
es dóna aquest dubte humà: "No t'estranyis 
que jo mateix em faci aquestes preguntes: 
les porto dintre i cada dia inquieten la meva 
fe i em fan pensatiu i en recerca. També en 
el cor del bisbe hi ha els interrogants que 
ens fan humans, tan fràgils davant la vida, la 
malaltia, la mort."^2-
Malgrat tot, cal no excloure que una 
intenció paral·lela dels exemples il·lustratius 
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no deixa de ser la d'assentar la fe ja arrelada 
proporcionant-li incentius, estones agrada-
bles. I és que la religió sempre s'ha vist 
obligadaaassumir el repte de fer entenedora 
lateologiapertal que no trontollo la creença. 
En aquestsentitpenseu que el misteri trinitari 
^ e l dogma de l'existència d'un Déu U i Tri 
{Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant) que 
des de la filosofia es pot parafrasejar en 
térmens de substància, notícia i amor— 
constitueix un misteri cabdal per al 
cristianisme, ja que explica l'entitat del Crist 
i la radicalitat de la persona. En una altra 
instància adoneu-vos que el misteri trinitari 
subjau davall la mateixa oratòria cristiana 
que esdevé objecte d'aquest estudi: el 
privilegi de la predicació deriva de la 
circumstància que Déu Pare culmina la 
revelació a través del seu Fill, el Verb 
encarnat. El Crist, per tant, dóna notícia de 
Déu als hòmens. La qual cosa justifica 
l'esforç de mossèn Martorell (i de l'Església, 
particularment l'actual) a fi d'apuntalar les 
bases del misteri trinitari: en cas d'esfumar-
se la fe en la Trinitat, es desmunta la resta 
del sistema (des de l'antropologia fins a la 
moral) i la creença es veu mancada de 
sentit, atès que es tracta d'una creença 
viscuda dintre aquella comunitat de perso-
nes que intenta de reflectir la comunió per-
fecta en l'amor que es dóna en el Déu U i Tri. 
En consonància amb l'expressió de sant 
Cebrià: "El sacrifici més gran que cal oferir 
aDéuésIanostrapauilaconcòrdiafraterna, 
és el poble aplegat per la unitat del Pare, del 
Fill i de l'Esperit Sant."i23 
Aquest esforç de l'antic rector 
d'Ulldecona no constitueix un esforç 
qualsevol, per diversos motius. Des d'una 
visió global d'Església l'esforç d'aquest 
capellàquant a l'explicació del misteri trinitari 
de Déu s'ha d'assimilar partint alhora de 
dues circumstàncies contraposades. 
Secularments'havia deixat de costat aquest 
misteri per culpa de les dificultats que en 
comporta la dissecció; en aquesta línia, 
reacciona contra la tendència d'encarar el 
misteri trinitari prenent consciència de la 
inherència dels seus problemes, és a dir, 
sense amagar-los ni amagar-se'ls. 
Darrerament s'ha intentat d'esmenar l'oblit 
de la Trinitat des de la mateixa teologia, 
sobretot arran del debat alimentat per 
Rahner.^ 2^ El Cafec/smevigentja pren cura 
a subratllar la rellevància de la Trinitat, la 
qual sens dubte il·lumina la resta de misteri 
delafe;'^^ en aquesta línia, recull una repre-
sa que empeny aquest tema —pel qual 
sempre havia manifestat interès personal— 
amb una força categoritzable en mots de 
Ladaria: "esto debería tener sus conse-
cuencias en cada uno de los temas 
teológicos".'^^ Encara, els sacerdots són 
coneixedors a bastança tant de la teologia 
com de les nocions filosòfiques del 
pensament occidental; això no obstant, de 
vegades els manca, entre d'altres coses, la 
pedagogia necessària per fer entenedores 
al fidel les dades del credo i potser 
s'entrebanquen en exposar-li aquest cúmul 
de coneixement, car noiis uolis tot plegat 
presenta un alt grau d'anquilosament. 
L'exemple il·lustratiu de mossèn Martorell 
ofereix bona mostra de com la literatura 
proporciona mitjans de conceptualització i 
canals d'expressió al treball didàctic 
d'acostar la teologia a l'auditori, 
independentment de la seua creença. 
"Convé repetir—anota Fuster— que la força 
suasòria dels exemples radica en ía seva 
evidència, en laseva índole defets autèntics, 
experimentats o experimentables."^^^ 
Retornant a la dicotomia de la lingüística 
estructuralista, un text es pot estudiar des 
del punt de vista del seu contingut i des del 
punt de vista de la seua expressió. Què 
ocorre en l'exemple il·lustratiu pel que res-
pecta al pla del contingut? D'entrada, 
adonem-nos que el propòsit de demostrar a 
través de la raó la unitat de la Trinitat topa 
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amb la dificultat de l'intel·lecte humà per 
capir-ho tot. El rector de Sant Rafel subratlla 
aquest inconvenient mitjançant l'estratègia 
de destacar que ni la persona més sàvia té 
Drou capacitat per entendre que en la 
divinitat dels cristians hi conviuenXres per-
sones distintes. Ara bé, no es tracta d'una 
3Stratègia qualsevol: mitjançant aquesta 
BStratègia aconsegueix de guanyar-se la 
aenevolència i lasimpatiade l'auditori, alhora 
:iue retalla les distàncies existents. El predi-
cador es presenta davant el poble de Déu 
amb modèstia i humilitat, les quals no només 
són dues virtuts ben cristianes sinó les 
actituds mésadients perquè l'oient entenga 
que sols hi ha la possibilitat d'intuir el misteri, 
Tiai de comprendre'n l'essència. D'altra 
Danda, la comparació i les imatges repre-
senten de forma plàstica i literària que la 
Tient humana únicament es pot aproximar a 
a idea trinitària, sense arribar a entendre-la 
nai. El recorregut que porta cap a la 
Tiodèstia i la humilitat presenta ressons de 
sant Agustí. En concret, el capellà ha 
ílaborat el fragment introductori de 
'exemple il·lustratiu ("Per exemple: anem a 
Darlar del misteri trinitari de Déu. I, això, 
Jius/aixòésunacosaque... uf! Escolta: ni/ 
íi... si natros som pobres criatures, si el més 
iavi, més savi, és tonto—perquè no podem 
lixò captar-ho—, com tinc jo d'anar a expli-
;areste misteri trinitari de Déu a gent enca-
a més senzilla?") a partir de la síntesi de 
'alliçonament tradicional que es desprèn 
Jel'episodi protagonitzat pel bisbe d'hlipona 
à la vora de la platja: així com la immensitat 
de la mar no es pot encabir en un clot a 
l'arena, el misteri de la divinitat no es pot 
íicabar de comprendre en paràmetres 
liumans, a pesar de la revelació. 
acceptant que la realitat abstracta es fa 
present—s'e;icama—en la realitat concre-
|a, també s'acaba acceptant el fenomen 
íïontrarl: que la veracitat de l'exemple sen-
sible (el ferro) deixa entreveure la veracitat 
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del principi intel·ligible (la Trinitat). Quan 
posa de manifest la correlació entre el món 
abstracte i el món concret, mossèn Martorell 
activa la noció (trad icional en el cristianisme) 
que a partir del conegut s'accedeix al 
desconegut: a partir del ferro s'accedeix al 
Déu U i Tri. Literàriament us subratllo que 
des del punt de vista del contingut l'exemple 
il·lustratiu entronca amb una tradició 
interpretativa pròpia del cristianisme que 
postula la intuïció del desconegut mercès a 
les seues petges en el conegut: igual com 
no existeix rellotger sense rellotger, no es 
pot concebre creació sense creador. 
I què ocorre en l'exemple il·lustratiu pel 
que respecta al pla de l'expressió? En un 
lloc de privilegi us recordo com l'antic rector 
d'Ulldeconaexplicava que els seminaristes 
de laseua època no reberen cap preparació 
enfocada de cara a la comunicació, el qual 
detall afecta necessàriament el revestiment 
que adquireix la predicació. I també us 
destaco la idea que recorria bona part de 
l'apartat "Formalització històrica": almenys 
de manera oficial l'Església mai no ha valorat 
gaire els detalls relacionats amb la forma de 
l'expressió, el qual detall afecta 
necessàriament els procediments 
d'ornamentació del discurs i les tècniques 
per captar l'atenció del receptor. L'estudi 
de l'expressió d'aquesta peça narrativa 
il-luminadeterminatselementsque han estat 
col·locats per captivar l'interès de l'auditori 
amb la finalitat que l'ensenyament diví reste 
damunt el pensament i hi arrele. Fixeu-vos 
que un d'aquests elements és un objecte 
tan quotidià i quantificable com el ferro. Això 
suposa d'escollir una via per apropar Déu a 
la humanitat: l'evangelització es practica 
sobre la confirmació que els paradigmes 
empirista i positivista han esdevingut pres-
tigiosos, de tal manera que la societat ha 
tendit a adoptar postures que només donen 
rellevància als avenços de la ciència. 
Quelcom de paregut ja passava en temps 
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de sant Vicent: "Les semblances típiques 
—anota Fuster— són aquelles que una 
vegada el sant anomena «semblances 
naturals» [...], en les quals el terme de 
referència és un terme de la natura [...]. 
L'índole de les relacions a establir-hi, 
sobretot quan el predicador parla de coses 
que l'Església catòlica declara misterioses, 
no permet sinó reduir-les a una coherència 
d'aparences: lamagnitud de Déu s'encabeix 
en la brevetat d'una hòstia talment com la 
nostra imatge entera és acollida pel mirall 
petit; quan el prevere fracciona la forma 
consagrada, Jesucrist roman en cada par-
tícula, de la mateixa guisa que, en trencar-
se l'espill, cada fragment conté íntegra la 
imatge reflectida [...]; si Jesucrist davalla a 
l'hòstia, no per això es parteix del Pare, com 
tampoc el raig tramès pel sol ala terra no se 
separade laseva procedència [...]; laTrinitat 
trobatambélasevasemblançaenelsol, en 
el qual l'astre representa el Pare, el raig el 
Fill, i la «calor spirada» per l'un i l'altre 
l'Esperit Sant; l'Encarnació, seguint amb 
l'analogia, pot ser compresa com la llum del 
sol —el raig, el Fill— travessa una vidriera i 
en pren el color —la carn humana— sense 
A banda de destacar les interrogacions 
retòriques —el capellà es planteja pregun-
tes que immediatament es respon—, no hi 
ha la possibilitat d'aplicar cap esquema per 
analitzar el relat, car —com passava amb 
'homilia— l'exemple il·lustratiu es veu 
canviar laseva natura originària [...]; Maria 
serà encara verge després del part, a la 
manera de la vidriera, que es deixa 
traspassar per la llum i l'acoloreix, sense per 
això sofrir-ne gens."'^^ Així com la ciència 
que aspira a divulgar presenta els seus 
avenços amb la màxima senzillesa, i gairebé 
ratllant la trivialitat, la religió no està per 
exhibir subtilitats teològiques. No 
endebades, cal ressaltar la senzillesa amb 
què mossèn Martorell exposael seu exemple 
il·lustratiu: de l'exposició d'un dogma 
problemàtic—existeix unadificultat inherent 
a la comprensió del misteri trinitari— es 
passa a la formulació d'una comparació 
acolorida i gràfica—les fórmules literàries 
ajuden a dissenyar els vincles entre el ferro 
i el Senyor—, amb la voluntat de deduir tant 
una veritat abstracta com la seua validesa, 
mancat d'unaformafixada. Les modulacions 
de la veu (l'èmfasi per plantejar qüestions i 
la força conferida a les respostes) es poden 
esmentar, bé que el lector no les pot jutjar si 
noés en directe o través d'un enregistrament 
visual: "hem de tenir present ^anota 
Fuster— que les reportacions només valen 
com un residu, com un vestigi escrit. Si 
l'oratòria és realment un gènere literari [.,,], 
no hi ha dubte que es tracta d'un gènere 
literari de tràgica fungibilitat: els oradors 
famosos de tots els tempsestan condemnats 
a no poder-se justificar la fama sinó d'una 
manera deficient, a través de la llengua 
morta, quan la millor zona del seu geni, ésa 
dir, allò que feia que la seva paraula vibrés 
i contagiés la seva vibració a un públic, es 
perd sense remei en el remolí fugaç de 
l'instant. [,,,] I és que la ploma dels 
reportadors. àgil i tot, es veia incapaç de 
capturar res que no fos la carcassa dels 
mots. Els sermons que ara llegim, foren dits. 
La veu [,,,] hi era essencial: la veu i el gest. 
Cabria afirmar que dels sermons vicentins 
[,,.] només tenim la partitura, una partitura 
que solament podria ser interpretada per un 
instrument la desaparegut. La Interpretació 
única [,,,] és el que ens manca. Si volem 
encercar l'abast de la seva oratòria, ni que 
sigui a consciència del propòsit impossible, 
haurem de suplir d'alguna manera aquella 
absència absoluta",'^° Així, doncs, els tex-
tosorals presentats mitjançant la transcripció 
resten escapçats i, pitjor encara, perden el 
tret determinant davall el qual llisca la 
conclusió: davant la transcripció hom s'ha 
d'esforçar per palpar la convicció amb què 
el rector de Sant Rafel desplaça l'auditori 
des de la realitat dels sentits fins a l'ordre 
diví, 
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FoTo 19. Panoràmico de l'alfor major i les copelles laterals del teiTipJe parroquial de sant üücd'Ulldecono. D'esquerra a 
dreta rnereixen atenció els elerneriTs següents'elretrot de lo beata AssurnpcióMongoché i Homs, filla d'üllde 
de IQ gueTo civil —a \0 qual mossèn Mürforell dedicà un himne que es carita en ocasió de lo festo, oi novembre—; la 
trona des d'on ontigannenf el capellà predicava als fidels queslions doctrinals i morals; l'octual boptisteri. amb la 
rep'ese-^tació del bo le ig de Jesús de mans de sani Joan; l'evongelísta sani Lluc, pa l rò de la vila i titulor de la 
parròquia —que li dedica algunes celebracions, de to menor, a l'octubre—; 'a Mare de Déu del Carme, que gaudeix 
d'una devoció molt orreiado a Ulldecona. / FOTO DE JOAN ROIG (ULLDECONA) 
7.3. Una paràbola occidental 
Tal com es constatava en la seqüència 
anterior, l'entrevista del 10 de gener de 
1998afavorí que quallés l'ambient idoni per 
al sorgíment de peces que es revesteixen 
d'interès des del punt de vista de la literatu-
ra. A partir d'aquesta constatació he mirat 
de presentar l'exemple il·lustratiu sobre el 
misteri tnnitari de Déu. Ara, Tentrevista no 
només afavorí que quallés l'ambjent idoni 
per al sorgiment de peces de l'estil de 
l'exemple il·lustratiu, sinó que al mateix 
temps féu confluir les condicions oportunes 
perquè mossèn Martorell mirés d'alliçonar-
me amb el que tècnicament els filòlegs 
anomenem paràüo/a/'unaforma distinta de 
semblanç^\^^^ Contràriament al que puga 
parèixer d'antuvi, el valor no rau ben bé en 
les formalitats de la peça —que, d'altra 
banda, segueix els patrons de les paràboles 
bíbliques tant pel que respecta al contingut 
com pel que respecta a Texpressió—,'^^ 
ans més aviat en la circumstancia que no es 
posseeixen gaires documents etnopoètics 
de paràboles occidenlals. Expressat amb 
un altre gir, la paràbola no constitueix cap 
subgènere habitual en l'àmbií del folklore 
occidental; en sentit estricteés corrent dintre 
laconstel-laciójueva, la qual, de resultes de 
la seua ubicació geogràfica, esdevé objecte 
d estudi del folklore orienlal· Ja ho intentava 
de reflectir en el trajecte contingut en l'apartat 
"Formalització històrica' d'aquest paper; la 
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comprensió del món jueu és essencial en 
l'instant d'entendre la figura dei Crist i, com 
a conseqüència del seu influx sobre 
l'Església, necessària per contextualitzar 
alguns dels seus costums i algunes de les 
seues manifestacions. De fet, les 
coordenades jueves no sols no es poden 
menystenir en l'anàlisi de l'ensenyament 
parabòlic, sinó que s'han de tenir molt i molt 
presents quant a la sistematització dels 
trets principals de l'ensenyament homilètic. 
La perspectivajueva, doncs, ajuda a copsar 
la figura del Crist. El qual, sens dubte, 
alliçona en paràboles en virtut de 
l'acomplimentde les profecies pertinents,^^-
però també com a resultat de la seua 
incardinació en una cultura que acostuma a 
expressar-se en paràboles, igual com 
nosaltres trobem normalfssim l'ús de l'acudit 
0 la llegenda: en donen testimoni escrit els 
diferents evangelistes. A pesar de la difusió 
i la vitalitat del gènere, val a dir que encara 
avui dia es continua tractant d'un mitjà per 
sintetitzar continguts que els folkloristes no 
s'Iian aturat a examinar a fons. Així, per 
exemple, Jason situa la paràbola dins un 
calaix {de sastre) intitulat gèneres s/rrií?ò//'cs, 
espai on es veu obligada a compartir 
protagonisme amb el proverbi malgrat les 
distàncies existents entre ambdós. 
La mateixa Jason enumera alguns dels 
trets més característics de les paràboles en 
comentar que adquireixen forma prosaica i 
no pas poètica —bé que el seu llenguatge 
siga simbòlic—, sense acabar de posseir 
plenament cap esquema narratiu."'^^ En 
darrera instància, les paràboles sempre 
resten escapçades per algun indret, 
generalment pel final, de manera que el 
darrer verset mai no apareix escrit amb 
tinta: totliora queda plantejada la qüestió de 
l'acabament de la narració. La paràbola 
que per ventura representa millor el grau de 
sofisticació a què es pot arribar a partir del 
verset no escrit fóra la del fill pròdig (o del 
pare misericordiós), contingudaen Lc 15,11-
32. En resum, un home té dos fills i el més 
menut se li presenta per demanar-li la seua 
part de l'herència, atès que pretén 
d'emancipar-se'n. El pare la hi dóna i el 
deixa anar. El fill menut dilapida els seus 
diners menant una vida dissoluta. Sense un 
ral, es veu forçat a realitzar els treballs més 
desagraïts i a malviure per culpa del sou 
indigne que percep. Llavors es planteja de 
retornar a casa per implorar la misericòrdia 
del pare. Decidita exercir com un dels seus 
servents, emprèn el camí de retorn. Abans 
d'arribar-hi, el pare el veu i surt a trobar-lo. 
Sense deixar-lo badar boca, el torna a acollir 
com a fill seu i organitza una gran festa per 
celebrar-ne el retorn. El fill gran, en adonar-
se'n, retrau al pare el seu comportament i es 
nega a entrar a casa. Però el pare surt a 
cercar-lo per explicar-li que el germà perdut 
ha estat retrobat. Ara bé, el fill gran entra a 
casa després de sentir les paraules del 
pare? El text de Lc 15,11-32 no ho explicita 
i, per aquesta raó, el final resta obert. La 
qual cosa és fàcilment comprensible si 
s'entén que l'alliçonament parabòlic no se 
circumscriu dintre un àmbit teòric, sinó que 
mira de provocar una resposta pràctica de 
part de l'oient: el darrer verset no apareix 
escrit amb tinta perquè a cadascuna de les 
persones que n'han rebut l'ensenyament 
els correspon d'acabar la paràbola amb la 
seua activitat: "Poseu en pràctica la paraula 
i no us limiteu a escoltar-la, que us 
enganyaríeu a vosaltres mateixos" (Jm 1,22). 
El verset no escrit confereix sentit al text, 
obre una escletxa per iniciar la interpretació 
del simbolisme parabòlic. Així, recuperant 
el fill pròdig, en qüestionar l'actitud del fill 
gran esdevé inevitable de plantejar una 
nova pregunta: m'identifico amb el fill gran 
0 bé amb el menut? La tradició tendeix a 
identificar l'oient amb el fill menut, malgrat 
que en realitat la paràbola pretén de 
subratllar que de vegades el nostre 
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comportament s'assembla més aviat al del 
fill gran. Qui accepta les decisions del Pare 
sense contradir-les? Qui acull el proïsme 
sense mirar-se'I de reüll? Qui no es mira 
amb recel les conversions dels germans? El 
repte de solucionar tot piegat, de restablir el 
verset no escrit, obre vies suggerents per 
teixir una interpretació de l'ensenyament 
parabòlic. Millor encara, el verset no escrit 
prendrà cos en consonància amb la 
interpretació del simbolisme parabòlic. La 
paràbola comporta, en definitiva, una 
moralinaqueel narrador noarribaaexplicitar 
dintre el marc del text, bé que s'hi ha d'arribar 
gràcies a l'acolliment de l'al·legoria configu-
rada amb els elements que entren en joc en 
la composició. La paràbola no s'interpreta a 
banda de la paraula.'^^ En mots de Fuster: 
"Proposada la paràbola —el fet descrit 
[,,,]—, la conclusió s'imposa per la seva 
pròpia força: basta que els elements que hi 
figuren siguin identificats amb els membres 
de laqüestió espiritual en causa. Ben sovint, 
les paràboles s'adrecen a resoldre, per 
aquest mitjà d'evidència, un problema de 
conducta: els termes de la comparació són, 
per tant, i indefectiblement. Déu i l'home que 
ha de seguir la seva llei i l'ha de gloriar."^^^ 
Àdhuc es pot afirmar que, igual com en 
l'exemple il·lustratiu, la paràbola usa 
l'esquema de sustentar-se en aquelles 
veritats admeses pel sentit comú af i d'assolir 
un ensenyament universal, encara que amb 
un matís: l'ensenyament universal s'inscriu 
al cor d'una forma de vida. "Les formes de 
vida—anota Roure— donen compte de la 
diversitat de modes de sociabilitat dels 
homes: cada persona pot participar d'una 
certa filosofia de la vida, d'una determinada 
manera de respondre al món que l'envolta, 
i fins de constituir comunitats d'esperit, un 
esperit que depassa cada persona, però 
sense deixar d'integrar-la dins una certa 
unitat. Així, per exemple, al costat d'estils de 
vida de l'absurd, de la irrisió, de la 
insignificança, hi hauria lloc, tot interrogant 
el discurs parabòlic, per a una forma de 
vida que seria simplement, la pròpia d'una 
certa manera de ser cristià."'^^ Les 
paràboles de l'antic rector d'Ulldeconas'han 
d'analitzar des d'aquesta perspectiva que 
contempla la rellevància de l'experiència en 
la confecció de la matèria literària. Per a 
mossèn Martorell, recollint les reflexions de 
Roure, la vida diària ja conté detalls 
transformables en símbols i escenes con-
vertibles en figures portadores de sentit:^ ^^ 
"Potser la vegada que em va passar més/fa 
molts anys/ la recordo molt. Los hi deia/ los 
hi contava/ els hi deia: penseu que estem 
aquí, a Ulldecona, i tots los voltants, hasta 
on veu la vista, tot són camps de blat i hi ha 
una collitassa, preciosa. A casa, quina 
alegria hi ha perquè hi haurà una gran 
collita! De bon matí, allavonsei pare se'n va 
amb lo carro i amb la falç, i comença a 
segar, segar, segar. Al cap de quinze dies 
—cada dia venia amb lo carro carregat de 
garbes fins a dalt de tot— va vindré plorant 
perquè portava una espiga en què només 
quedava la palla: lo gra havia caigut a terra. 
I allavons, si vatros haguésseu sigut els fills 
d'aquell pare... i el pare vos hagués dit: 
«Mireu, fills meus, se passa la collita i jo no 
puc, sóc tot solet, no puc jo segar tanta 
cosa», si tu fosses el seu fill, què li haguesses 
dit al pare? M'aixeca el braç una criatura i 
diu: «Una cossetxadora.» [Rialles.] Me vaig 
quedar llavons desohentat... I, bueno, pos 
va comprar la cossetxadora, però inctús 
amb la cossetxadora tampoc no podia... 
—tornarà reconduir llavons la/la/allí on vols 
que valgué la cosa, lo diàleg." 
De la mateixa forma que la presentació 
de l'exemple il·lustratiu imposava un exercici 
de contextualització, la paràbola exigeix un 
esforç paral·lel. D'entrada, cal plantejar una 
contextualització que, utilitzant un joc amb 
les raïls de les paraules, s'atrevisca a 
recontextualitzar el text, en el sentit que 
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treballe per refer el panorama inicial en e 
qual s'inseria. Només de la lectura |a se'n 
desprèn que el rector de Sant RatelTexplica 
en funció de la resposta a una de les meues 
preguntes. En aquest sentit, i tan sols en 
aquest sentit, és lícit d'afirmar que la situació 
comunicativa es revesteix d'un cert grau 
d'artificialitat. Això no obstant, no s'ha 
d'oblidar que. amb les matisacions 
pertinents,^^^ la paraula del ministre sagrat 
intentaentotmoment de fer participar el seu 
interlocutor de la bona nova del Regne de 
Déu, amb independència de les 
característiques de la situació comunicativa, 
Les particularitats de Tentrevista no obli-
guen a menystenir aquesta troballa 
etnopoòtica, no admeten la concessió de 
restar-li cap unça de valor. Tenint molt i molt 
en consideració quins són els fonaments de 
latascadel predicador dedicat a difondre el 
missatge evangèlic, es conclou que no 
únicamentes pot passar per alt rartificialitat. 
sinó que en l'espai de l'entrevista Tentrevislat 
reactiva el sentit original. En conseqüència. 
l'al·legoria que tanca la paràbola acaba 
dialogant amb l'interlocutor accidental 
encarnat per la persona de l'entrevistador. 
En un altre nivell d^anàlisi cal plantejar una 
contextualització que prové de refe' 
Tambient primer en el qual es desplegà la 
paràbola. Recordeu com comentava que Is 
missa dominical de dos quarts d'una es 
desenvolupava posant èmfasi en la canalla 
que hi assistia. Mossèn Martorell aprofitava 
aquestes conjuntures per preparar una 
homilia participativa, amb la col·laboració 
Foto 20. Copel la d e d l c a d o a la Morè de Déu de la Purïssima a l'esglésio d'Ulldecona. Les imatges mé5 menudes 
representen soni Lluís Gonzoga i ^antoTereso de Je&ús. L'oltor odossoto lo poret testimonio lo Irodició segons lo 
quol lo missa es deia d'esquena oi poble i sense lo possibilitot que diversos socerdots concelebressen. En un oltre 
e&tot de les coses, s'aprecia millor la trona de lo foto 19, omcoru lo copel la de sont Josep, / FOTO DE JOAN ROIG 
(ULLDECONA) 
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dels xiquets. Una d'aquestes homilies 
s'iniciava amb l'exposició de la paràbola 
del pare sembrador, desenvolupant-se amb 
la intenció que els xiquets escollits 
n'escrivissen el verset omès (en sentit 
metafòric, però també literal). La resposta 
Inesperada obtinguda d'un dels xiquets 
davant la problemàtica sorgida arran de la 
manca de vocacions a la vida sacerdotal i 
consagrada posa de manifest la veracitat 
d'aquella observació anterior: depenent de 
l'acolliment i ia interpretació de laformulació 
al·legòrica, varia l'actitud de l'oient en l'àmbit 
pràctic. El trànsit de la teoria a la pràctica 
esdevé summament complicat i, en cas de 
no collir els fruits desitjats ^ c o m ocorre en 
aquesta situació—, cai que el ministre estiga 
a l'alçada de les circumstàncies a fi que el 
missatge puga ser reconduït. Les paràboles 
presentades pels evangelistes no permeten, 
però, aquest marge de maniobra, de mane-
ra que s'ha de recórrer als interrogants 
suscitats en l'oient per arribar a estipular 
pautes d'interpretació, mai la interpretació 
absoluta i tancada. Després d'haver escoltat 
la paràbola del fill pròdig, cadascú actuarà 
segons que s'adherisca a l'alliçonament 
que recau sobre ei fill gran —que, en darrera 
instància, planteja la necessitat d'assumir 
un comportament vertaderament fratern, en 
correspondència amb la dignitat derivada 
de ser fill del pare—o bé sobre el fill menut 
—que, en darrera instància, planteja la 
necessitat de prendre consciència de la 
'ellevància de la conversió en el trajecte 
:ap a la casa del pare. 
En la mesura que hom s'adona que el 
•epte plantejat a la paràbola consisteix a 
ïuscitar una inquietud en l'oient mentre dura 
3l trànsit de la teoria a la pràctica, hom 
3ercep la importància que el predicador 
sàpiga realitzar una bona selecció dels 
continguts que vol tractar, així com una 
bona tria de les figures que els sintetitzen 
millor. Atenent l'evidència que l'argument i 
el gènere es determinen mútuament alhora 
que es condicionen —-i reconeixent, doncs, 
la validesa tant del recorregut que arriba al 
contingut des de l'estudi de l'expressió com 
del recorregut que arriba a l'expressió des 
de l'estudi del contingut—, us proposo de 
confeccionar l'anàlisi de la paràbola per 
contraposició amb l'anàlisi de l'exemple 
il·lustratiu, detal manera que es puga copsar 
el pla del contingut a partir del pla de 
l'expressió. Tot amb tot, val a subratllar que 
contraposició no equival a oposició: la 
contraposicióconstitueix, almenys en aquest 
paper, una eina perquè s'entenguen les 
nocions literàries que es proven de glossar. 
Millor encara, contraposició mai no pot sig-
nificar oposició: l'exemple il·lustratiu i ia 
paràbola coincideixen en el punt i hora 
d'articular una expressió en funció d'un 
contingut eminentment simbòlic que —cal 
reconèixer-ho— en la paràbola rellisca cap 
a l'al·legoria. Ara, això no implica {i vet aquí 
la contraposició) que l'arquitectura 
expressiva de la paràbola seguisca fil per 
randa la de l'exemple il·lustratiu. De fet, un 
cop comparades es comprova que 
existeixen diferències força notables entre 
ambdues formes d'expressar-se. En 
essència, laparàbolapresentaun esquema 
de caràcter lineal paral·lel al que puga pre-
sentar l'exemple il·lustratiu, tot i que 
difereixen en la circumstància que la 
paràbola planteja una successió 
d'esdeveniments que s'encadenen entre si. 
L'encadenament d'esdeveniments atorga 
unitat a l'expressió, que surt reforçada 
gràcies que cada novetat respon a un 
plantejament lògic (conseqüencial). 
Davallant a la casuística concreta, la 
paràbola del pare sembrador arrenca de la 
constatació que hi ha una collita esplèndida. 
bé que sobreabundant; lògicament e\ pare 
no dóna abast i necessita ajut; tòg/cameníel 
pare sol·licita que els fills contribuïsquen a 
no deixar perdre el fruit de tants esforços, e 
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fruit objecte de tanta admiració; lògicament 
què faria l'oient davant aquest requeriment 
en el supòsit que es tractés d'un d'aquests 
fills? En l'exemple il·lustratiu la lògicaapareix 
no exempta d'esforços, car l'esquema bàsic 
parteix de presentar imatges aïllades (ferro 
i Déu) que passen a conèixer enllaços en 
virtut de l'obtenció d'alguna conclusió que, 
superant la individualitat de les imatges, 
aspira a deixar entreveure un ensenyament 
universal (la consistència del misteri trinitari 
de Déu). 
Però en la paràbola no hi ha cap conclusió 
explícita, ja que pròpiament no té cap final, 
La conclusió pren consistència en l'àmbit 
del verset no escrit, que cadascú afaiçona 
a partir de la pròpia actitud en la vida 
pràctica. La lògica de la paràbola 
s'encamina cap a una finalitat més o menys 
concreta, encara que la pluralitat de 
solucions és força imprevisible: n'hi poden 
haver tantes com oients de la paràbola. 
L'exemple il·lustratiu es revesteix d'una 
fixació imposada per la voluntat de realitzar 
aclariments sobre punts foscos de la fe, 
mentre la paràbola admet una obertura que 
cal desplegar a la llum d'aquesta fe. 
L'escapçament que caracteritza la paràbola 
no constitueix en cap moment un 
escapçament gratuït: sense aquest 
escapçament, diguem-ne significatiu, la 
paràbola perd la seua essència. 
L'escapçament, doncs, concorda amb la 
definició que la sustenta i la pretensió que la 
motiva. En unes altres paraules, la virtut de 
l'escapçament rau a deixar una escletxa a 
través de la qual el predicador aspira que 
l'oient salíe de l'àmbit fictícia l'àmbit pràctic; 
l'escapçament sols es comprèn si no es 
perd de vista que la finalitat de la paràbola 
consisteix a exhortar l'auditori que 
assumisca la responsabilitat d'alguna 
activitat. "La paràbola —anota Roure— és 
[...] una paraula oberta, que és capaç de 
mostrar en tot de simples episodis familiars 
i quotidians un excedent de significació, i 
com ho fa? Allò que és quotidià és tractat 
d'una manera que interroga l'oient, la realitat 
és presentada de tal forma que el qui escol-
ta la paràbolaes troba amb la responsabilitat 
de triar una resposta. Davant els fets de la 
vida, Jesús sembla més interessat a interro-
gar la Llei que no pas a preocupar-se pel 
seu manteniment, i, sense mai renegar-ne, 
dóna respostes que són alhora 
interrogacions directes o indirectes 
adreçades a l'interlocutor. Amb una 
paràbola, Jesús fa un transferiment de 
responsabilitat en direcció al subjecte re-
ceptor del missatge. Un exemple: davant 
unadonaatrapadaen adulteri, que, segons 
la llei del moment havia de morir 
apedregada, Jesús posa aquesta qüestió: 
«Aquell de vosaltres que no tingui pecat, 
que tiri la primera pedra» (Jn 8,7). Una 
afirmació que de manera implícita posa tot 
de preguntes als presents: «què és un home 
sense pecat?, com viure quan un és peca-
dor?, què val la justícia dels homes?». Re-
sulta impressionant que no saltés ni tan sols 
una pedra... Es que la persona se sent 
al·ludida en un sentit que la porta a posaren 
joc mecanismes nous, altament humans, 
regeneradors d'una dinàmica creativa. Je-
sús posa l'home davant una autèntica 
teologia de la llibertat que crea en l'oient 
unasituaciódediàleg interior, se sent empès 
a prendre responsabilitats. Segons la 
distinció de Ricoeur, citada per Greimas, 
l'oient de Jesús decideix optar per una ètica 
de la persona més que no pas per la simple 
moral col·lectiva."^^° La interpretació brolla, 
en definitiva, de la qüestió posada per l'antic 
rector d'Ulldecona al capdavall de la seua 
paràbola sobre el pare sembrador: "I 
allavons, si vatros haguésseu sigut els fills 
d'aquell pare... i el pare vos hagués dit: 
«Mireu, fills meus, se passa la collita i jo no 
puc, sóc tot solet, no puc jo segar tanta 
cosa», si tu fosses el seu fill, què li haguesses 
dit al pare?" 
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Quant al pla del contingut, per ventura 
cal efectuar una remarca al voltant de 
l'evidència que els mateixos trets que són 
inherents a la paràbola determinen que no 
tothom en puga copsar el sentit més 
profund,^"^ el que tècnicament 
denominaríem ia substància del contingut. 
Àdhuc m'atreveixo a afirmar que una 
paràbola ben dissenyada ^ o n tots i 
cadascun deis elements simbòlics troben ia 
manera de cohesionar-se des de la seua 
intimitat— presenta, ai remat, una font 
inexhaurible de lectures, car en qualsevol 
instant és possible d'esbrinar-hi un matís 
fins aleshores amagat; en ia mesura que 
aquesta font es torna inexhaurible, es 
dedueix que la peça adquireix una 
autonomia respecte de i'autor, el qual mai 
no controlarà la pluralitat de reaccions 
suscitades enmig del seu auditori. Amb uns 
altres mots, ia paràbola elaborada amb 
curaconstitueix un text capaç de transcendir 
el seu autor. Aquesta capacitat de 
transcendir implica una complexitat consi-
derable. 
Per apamar mínimament ia diversitat 
d'elements que conflueixen en l'espai reduït 
de la paràbola participant de la complexitat 
anotada suara, crec necessari d'arrencar 
de la premissa {reduccionista, però útil) que 
les múltiples Interpretacions es poden agru-
par legítimament en dos nivells de lectura, 
Així, doncs, em limitaré a glossar el que 
configuraria, d'una banda, el niveil de lectu-
ra superficial o lineal i, de l'altra, el nivell de 
lectura en profunditat. Es fa evident, però, 
que a fi d'aprofundir en la lectura de 
qualsevol text d'entrada s'imposa la 
comprensió de la seua literalitat, dels trets 
que afioren en la lectura superficial. La 
lectura en profunditat implica, per tant, la 
lectura merament lineal. Des del punt i hora 
que s'estableix la dicotomia entre niveils de 
lectura, s'ha de reconèixer de forma obliga-
da que una part de i'auditori ben just si 
depassa el sentit estrictament literal, per ia 
qual cosa cal tenir en compte que hi ha gent 
que sols assoleix un coneixement elemen-
tal. Tot coneixement —per més que siga 
elemental— participa de la substància del 
contingut. El que passa és que no tot 
coneixement s'apropa de la mateixa mane-
ra a l'abstracció representada per la 
substància del contingut; només en la me-
sura que es realitza l'esforç per acollir el 
sentit de la paràbola hom pot afirmar que 
s'acosta a la substància dei contingut, a la 
ideacabdal amagada darrere el simbolisme 
del text. La literalitat de la paràbola es pot 
resumir en un enunciat de l'estil següent: 
davant una collita especialment abundant i 
bonica, el pare sembrador constata que 
sense l'ajutdelsseusfiils li resulta impossibie 
de fer front a la tasca recol·lectora que se li 
presenta; de fet, per culpa de la manca de 
treballadors una part d'aquella collita tan 
fructífera ja ha començat a malmetre's. 
Examinada en profunditat, la paràbola 
no solament combina elements que 
adquireixen significació per oposició dintre 
el text, ans n'usa que gaudeixen d'una sèrie 
de connotacions prèvies que cal interpretar 
a l'empara de la tradició bíblica, "El seu 
model—anota Fuster—de vegades pròxim, 
de vegades només en tant que artifici lògic, 
són les paràboles de l'Evangeli."^''^ El valor 
literari de la paràbola de mossèn Martorell 
deriva de la riquesa que presenta pel que 
respectaalasimbologia, aixícomdelafinor 
que ostenta pel que respectaa lacombinació 
entre si de les imatges, D'entre aquestes 
imatges simbòliques en destaca el 
personatge del pare sembrador, icona d'una 
divinitat que aplega trets del Pare —en tant 
que es presenta com el propietari dels 
sembrats— i el Fill —en tant que crida els 
hòmens els hòmens a ajudar-lo en la seua 
tasca de recol·lector. No hi ha cap mena de 
dubte que el pare sembrador és el protago-
nista de l'acció: a pesar que interpel·la els 
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fills (l'auditori), la iniciativa surt d'ell. La 
collita sintetitza el poble de Déu: "El camp 
és el món. La bona llavor són els qui 
pertanyen al Regne. El jull són els qui 
pertanyen al Maligne" (Mt 13,38). La collita 
abundant i madura esdevé agradosa al 
pare sembrador, fa les delícies de Déu: de 
l'abundància i la maduresa de la collita se'n 
deriva que la difusió de l'Evangeli ha donat 
el seu fruit; no endebades, el Crist compara 
el Regne de Déu amb una llavor plantada a 
terra en Me 4,26-29: "Amb el Regne de Déu 
passa com quan un home sembra la llavor 
a la terra: tant si dorm com si està despert, 
de nit i de dia, la llavor germina i creix, sense 
que ell sàpiga com. Laterra, tota sola, dóna 
fruit: primer brins, després espigues, i 
finalment blat granat dins les espigues. I així 
que el gra és a punt, aquell home fa córrer 
la falç, perquè ha arribat el temps de la 
sega." De més a més, la tradició bíblica, i 
particularment l'evangèlica, és amatent de 
retratar ambients de la ruralia (Lc 16,1-13)1, 
en concret, l'agricultura {Lo 9,62), el 
pasturatge (Lc 15,3-7) i la pesca (Mt 4,18-
20), Un altre cop el pare sembrador se situa 
en un primer pla: a diferència dels fills 
—dels quals no es facilita cap informació— 
, es complau de veure els camps de blat tan 
preciosos. Però a l'hora de recollir resulta 
que al pare sembrador el supera el treball i 
demana ajut als seus fills. Els fills del pare 
sembradors'associenalsapòstols,ésadir, 
als enviats pel Crist a predicar la bona 
notícia, administrar els sagraments i practi-
car la caritat. El Crist crida determinades 
persones perquè el seguisquen, encara 
que la darrera paraula sobre el camí que cal 
emprendre sempre la té la persona 
interpel·lada: "si tu fosses el seu fill, què li 
hauries dit al pare?" Darrere hi circula la 
idea continguda en Mt 9,37-38: "La collita 
és abundant, però els segadors són pocs. 
Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que 
hi envie més segadors." En la mesura que el 
pare sembrador s'associa a aquest "amo 
dels sembrats", assumeix una de les 
característiques del Pare. Tot amb tot, a 
l'antic rector d'Ulldecona no l'interessa de 
proporcionar una figura definida del pare 
sembrador, sinó que pretén d'accentuar el 
valor de la crida a col·laborar amb Déu en 
l'evangelització del món (a través del 
compromís sacerdotal) i al mateix temps 
intenta d'articular una reflexió al voltant de la 
manca de vocacions al compromís sacer-
dotal. Analitzada detalladament, la reflexió 
enclosa en la paràbola no se circumscriu 
només als efectes nocius de la davallada de 
capellans pera l'Església, ans intenta que el 
seu auditori s'adone que la davallada pre-
senta conseqüències nefastes per a la vida 
espiritual de la societat en bloc. En mossèn 
Martorell, aquests dos aspectes apareixen 
estretament vinculats mitjançant la figura 
de l'espiga "en què només quedava la pa-
lla: lo gra havia caigut a terra" perquè el 
pare segador es veu incapaç de "segar 
tanta cosa": l'abundància de capellans, 
doncs, pal·lia la pèrdua espiritual, Fixeu-
vos bé en aquest detall: mai no s'amaga 
que al costat dels salvats hi ha els 
condemnats. 
A tall de cloenda, s'ha de tornar a 
subratllar que el rector de Sant Rafel palesa 
un entroncament fort amb l'actualitat i la 
dinàmica eclesiàstiques. Per un costat 
—malgrat que s'indentifiquen en excés 
vocació i vocació a la vida sacerdotal o 
consagrada—, l'Església pren molta cura a 
destacar que cada cristià s'ha d'esforçar a 
discernir el seu propi pla de Déu en el Crisi 
Martini ho expressa de manera magistral en 
una seua carta pastoral de 1997: "Al 
discerniment de la vocació de cada batejat 
en relació ja sigui a aquestes dues formes 
sacramentals [orde i matrimoni (sagraments 
del servei de la comunió)] jasiguiaqualsevol 
opció significativa i seriosa de la vida, 
l'Església [...] hi dedica particulars energies, 
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Foto 21. CopeJio dedicoda o fa More de Déu del Caime 
a l'esglèsiQ d'Ul ldecona. / FOTO DE JOAN ROIG 
(ULLDECONA) 
En efecte, tota persona es realitza si reïx a 
entendre i a viure el designi úníc que Déu té 
sobre ella. És necessari, per això, que tols 
els fidels reconeguin la importància decisi-
va del discerniment vocacional i maldin 
perquè cada batejat pugui créixer en la 
comprensió de la crida de Déu i en la 
realització fidel del projecte del Senyor, en 
l'opcródefa vocació ala família 0 de la vida 
consagrada o de la missió presbiteral.""^^ 
Per un altre costat, mossèn Martorell encar-
na la nova preocupació de l'Església que 
peregrina al món burgès i benestant per 
incentivar una pastoral especialment 
adreçada a desveílar qüestions al voltant 
de fa vocació al sacerdoci. exemplificant a 
la perfecció l'exhortació del darrer sinode 
tortosí: "En la predicació. en la catequesi. 
en la direcció espiritual i en els mitjans de 
comunicació social el tema de la vocació 
sacerdotal [...] ha de ser freqüentment 
tractat, fent veure la importància que té per 
a la comunitat eclesiaL"^''^ 
8. RECAPITULACIÓ r CONCLUSIONS 
L'arc traçat es pot tancar amb un recull 
d'allò que plegats hem anat vivint mentre es 
descabdellava la reflexió al voltant de 
l'oratòria de mossèn Martorell El qual pre-
senta un interès literari des que es constata 
que la frontera entre la predicac ió 
pròpiament dita í el tracte quotidià perd 
entitat fins a l'extrem que qualsevol conver-
sa en la qual intervé es caracteritza per 
Taparició d'elements forjats amb el propòsit 
que el seu missatge impacte Tinterlocutor. 
Ara bé. cal assumir que aquest estil 
personalíssim no es col·loca al servei del 
propi emissor, ans en primera instància de 
Tobjectiu de comunicar el missatge cristià 
de salvació. Concretament l'antic rector 
d'Ulldecona canalitza el seu coneixement 
teòric i la seua experiència pràctica cap a 
l'apostolal. I convé de subratllar que les 
eines amb què treballa no només són 
teòriques, car té molt arrelat el principi que 
l'existència presenta aspectes joiosos i 
aspectes dramàtics que no han de passat 
per alt al sacerdot El pastor anuncia el Crist 
en el món (i no pas en el buit), però també 
des del món i per al món. Per aíxò la seua 
oratòria toca de peus a terra i acull aquells 
successos que afecten les persones. Es fa 
evident que per portar a terme aquesta 
tasca hom necessita el do de la paraula. Tot 
amb tot, la coherència interna predomina 
en mossèn Martorell, de tal manera que 
atribueix al Senyor la facilitat per expressar-
se; en conseqüència, si la força de la predica 
prové de Déu, igualment cal auibuir-li'n els 
efectes positius Bé que la dedicació 
apassionada ala catequesi, la docència i la 
íormació n expliquen la decisió \ Tempenta, 
val a reconèixer que el Vatjcà II n'haafaiçonat 
l'esperit; el mateix efecte han aconseguit 
es lliçons dols seus mestres admirats: Plató 
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i Aristòtil. sant Agustí i sant Tomàs, Balmes 
i Bosco. el beat Joan XXIII, el Dr, Manyà i el 
cardenal Carles, 
De la mateixa forma que el coneixement 
apamat d'un fet no implica la comunicació 
reeixida del fet conegut, les excel·lències 
de la prèdica no determinen l'èxit de la 
narració. El rector de Sant Rafel distingeix a 
la per fecc ió entre coneixement i 
comunicació, entre prèdica i narració. Cosa 
que esdevé profitosa a Thora de construir 
les anàlisis literàries a Tentom de les 
v ic iss i tuds de la seua oratòria, car 
evidentment la preocupació s ha centrat en 
la comunicació i la narració, amb un interès 
tocant al coneixement i la prèdica supeditat 
tothora al fet literari. Desfer-se d'aquestes 
dicotomies suposaria en bona mesura 
d'acceptar que un capellà sols sermoneja 
(pel simple gust de sermonejar), supòsit 
que un cop llegit el treball ja es comprèn 
que no és gens encertat. Aleshores la 
concepció del relat en mossèn Martorell 
s'assenta sobre la base que constitueix una 
eina que auxilia l'evangelització, donant 
suport a la difusió del missatge de salvació 
i evitant d'abusar d una colla de conceptes 
que en la pràctica solament aconsegueixen 
de fer relliscar el pensament. El relat en 
l'antic rector d'Ulldecona no perd de vista 
una evangelització que, per penetrar en el 
cor, s'imposa de cridar l'atenció i no només 
de proporcionar un alliçonament. En tot 
cas, el capellà anhela d'obrir escletxes 
cridant l'atenció perquè penetre al cor 
l'alliçonament. L'evangelització. doncs, no 
es limitaaThomilia, sinó que s'activa sempre 
i quan l'ocasió li ho permet; revangelització 
troba un ajut inestimable en els relats de 
creació pròpia, elaborats a partir dels detalls 
més insospitats sense conf igurar, 
sorprenentment, cap arxiu en el sentit literal 
o material del terme. Bé que revangelització 
a peu de plaça admet digressionsde tarannà 
familiar, comparteix amb Ihomilia una 
predilecció pel mètode socràtic; Thomilia. 
encara que improvisada, deixa entreveure 
les raïls clàssiques del discurs ciceronià i 
les raïls cristianes de la lectio diuina. 
Les referències al mètode socràtic, el 
discurs ciceronià i la lecfio diuina obren pas 
a un debat sobre la recepció que al llarg de 
la història han tingut dintre l'Església les 
tècniques de perfeccionament del discurs. 
Manta vegada s'ha plantejat la qüestió so-
bre l'ús que els eclesiàstics han de realitzar 
dels dispositius retòrics en les seues 
prèdiques. I manta vegada la tendència ha 
consistit a rebutjar qualsevol procediment 
que en aparença pogués contaminar ta 
força divina que batega en els mots del 
ministre sagrat. Aquestatendèncias'explica. 
Foto 22 Capella del Sagron dintre el temple parroquial 
d'Ulldecona les obres de restauració de la qual porto a 
terme mossèn Martorell entre 1997 I 1998, El quodra 
superior representa lo Santíssimo Trinitat i originolmenf 
fOTmovo port del retaule de l'altor major, molrr^ès duror^t 
laguerracivil. La imatge ubicoda sobre el Sagrari és la de 
la Mare de Déu de la Pielot. patror^a d'Ulldecona. La 
festa mapr en t^onor seu se celebra a les dorrenes 
d'agost. / FOTO DE JOAN ROIG (ULLDECONA) 
A ^ 
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d'un costat, tenint en consideració la 
connotació pejorativa que pesa sobre la 
Sofistica —la qual subratlla la importància 
de la funcionalitat política i social de 
roratòria— i, de l'altre, recordant les 
formulacions matineres desant Pau al voltant 
de la paraula de l'apòstol —la qual es 
revesteix d'eficàcia des del punt i hora que 
l'amara lagràcia i se sustenta sobre l'autoritat 
inqüestionable de l'Escriptura. Un cop 
cristal·litzen aquestes nocions, la 
metaretòrica eclesiàstica s'estanca des de 
l'època medieval fins al Renaixement, bé 
que l'Escolàstica —mossèn Martorell, per 
cert, encara en presenta rèmores— 
desenvolupa certes teoritzacions i propor-
ciona orientacions que coincideixen a 
atorgar protagonisme als textos del cànon 
eclesiàstic, les col·leccions d'històries i 
sermons, el coneixement evident, el 
raciocini, els preceptes clàssics de prestigi, 
l'esquema de la/ecí/od/ij/rïa i la pregària. La 
sotragadadel protestantisme, amb lesseues 
interpretacions lliures de la Bíblia, les 
disposicions de la Contrareforma i la dignitat 
del Barroc revolucionen el panorama de la 
metaretòrica eclesiàstica i obren una via de 
reforçament de la prèdica que culmina amb 
el Vaticà II. D'aquest punt en concret el 
darrer concili ecumènic n'explicita la 
preocupació al voltant de dues línies 
essencials: la peremptorietat d'aplicar la 
paraula de Déu a les situacions específiques 
de la vida i la de conrear des dels seminaris 
el diàleg amb el poble sacerdotal. Amb 
posterioritat, de les orientacions del Vaticà 
II (1962-1965) se n'han fet ressò la 
Conferència Episcopal Espanyola (1996), 
el Concili Provincial Tarraconense (1995) i 
el Sínode Diocesà de Tortosa (1984-1988). 
Conciliar avant ía lettre, el rector de Sant 
Rafel mai no ha perdut de vista la necessitat 
de predicar i el dret de la feligresia a rebre 
un coneixement i unes vivències sòlides. 
Per això ha mirat de vincular la seua 
sermonística tant a la paraula de Déu pro-
clamada durant la missa com al caràcter i 
l'horitzó d'expectatives de l'auditori. D'aquí 
la licitud d'afirmar que mossèn Martorell 
demostra que el bon predicador edifica un 
pont entre el Senyor i els hòmens. Dit això, 
les conclusions derivades de l'anàlisi de 
l'homilia d'aquest capellà admeten de 
realitzar dues agrupacions: un primer grup 
en el qual es poden tractar els trets globals 
que caracteritzen el gènere i un segon grup 
en el qual es poden tractar els detalls 
específics que caracteritzen el gènere en 
l'antic rector d'Ulldecona. Així, quant a les 
generalitats de l'homilia cal destacar que 
constitueix una peça privada d'una estruc-
tura pròpiament definida —fins a l'extrem 
que, en cas d'escapçar-la, no se'n ressent 
el sentit^ —, la qual combina continguts de 
caire històric, al·legòric, tropològic i, àdhuc, 
anagògic. Els continguts presenten 
autonomia entre ells, però al mateix temps 
una interdependència que emana 
d'evolucionar cap al mateix fi, així com de 
cercar suport en la infal·libilitat bíblica i 
l'ortodòxia catòlica. D'altra banda, mossèn 
Martorell acull les generalitats comentades 
suara amb una especial sensibilitat per 
assentar el contingut anagògic, que com-
porta l'admiració i la contemplació dels 
misteris més entranyables del cristianisme. 
Pel que respecta a la resta de continguts, el 
sacerdot s'esforça a humanitzar-los 
apel·lant, si convenia, al sentiment de 
l'auditori. Per acabar, és evident que l'homilia 
es desplega amb la inserció de relats 
inventats que l'instint natural el porta a ubi-
car-los en indrets estratègics a fi d'obtenir-
ne el màxim rendiment persuasiu —malgrat 
que l'enfocament d'aquest paper se n'ha 
encarregat des de l'etnopoètica. 
En consonància amb les explicacions 
dels paràgrafs anteriors s'ha de remarcar 
que els dos recursos expressius del rector 
de Sant Rafel ressenyats aquí (exemple 
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il·lustratiu i paràbola) no se circumscriuen 
de manera específica en l'àmbit de l'homilia 
ans en el de l'evangelització. L'evan-
gelitzaclóconstitueix un concepte més ampli 
que s'activa através de l'homilia, però també 
a través de relats 1, més concretament, 
d'exemples il·lustratius i paràboles. Ara bé, 
aixònoexclou la presència del relat, l'exem-
ple il·lustratiu i la paràbola en el decurs de 
l'homilia, per tal com representen recursos 
adients per assentar nocions abstractes o 
actualitzar els missatges evangèlics. Des-
prés d'aquesta remarca fóra erroni de 
continuar pensant que l'homilia ocupa en la 
panoràmica apostòlica de mossèn Martorell 
el lloc privilegiat; el lloc privilegiat l'ocupa 
l'apostolat en si, amb el benentès que 
depenent de la circumstància aquest es 
canalitza a través d'una forma expressiva 
específica o, fins i tot, a través de diverses 
formes expressives, car aquestes no 
s'exclouen ni s'anul·len. En resum, l'exem-
ple il·lustratiu parteix de la constatació que 
la teologia (a pesar de les seues 
elucubracions críptiques) des de l'instant 
que esdevé una necessitat pastoral cal fer-
la carn, cal fer-la entenedora a fi que no 
trontolle la creença o, simplement, a fi que 
la creença dispose d'estones agradables. 
Això justifica que l'exemple il·lustratiu siga 
un recurs expressiu arrelat en imatges 
senzilles, manllevades sempre de la 
quotidianitat i capaces de proporcionar els 
elements naturals adients (empírics) per 
alliçonar els fidels sobre aspectes 
sobrenaturals complicats (mistèrics). En un 
altre estat de les coses, la paràbola 
comparteix amb l'homilia la manca d'una 
estructura narrativa definida i una 
ascendència jueva, mentre coincideix amb 
l'exemple il·lustratiu en el punt i hora que se 
sustentaenveritatsadmeses pel sentit comú 
amb la voluntat d'assolir un ensenyament 
amb aplicació universal. Però les similituds 
acaben aquí, de manera que el detall 
essencial de la paràbola rau a proposar una 
forma de vidajugant amb la potencialitat del 
darrer verset, el qual mai no apareix escrit 
perquè exigeix que l'oient, amb la seua 
resposta activa, li done fesomia pràctica. 
Una paràbola ben dissenyada, doncs, 
presenta una font inexhaurible de lectures 
que depèn ara dels matisos amagats 
descoberts a cada moment, ara de 
l'acolliment del verset no escrit. En definitiva, 
passa el mateix amb la paraula del Fill de 
Déu, que es troba a la base de la tasca 
evangelitzadora del capellà i, per tant, de 
l'antic rector d'Ulldecona. Així, qui entén 
que la paraula sobre el Crist (essència de 
l'evangelització) no és res més que paraula 
del Crist, entén els viaranys pels quals cir-
cula no ja la inconscient capacitat literària 
de mossèn Martorell, sinó la nota constant 
de l'habilitat literària desplegada en el pla 
de l'oralitat de tota la tradició cristiana d'Oc-
cident. 
Pere Poy 
Tarragona i Ulldecona, 1997-2002^"-
9. CLOENDA 
"Vanitat i més vanitat" (Coh 1,2a) —ja ho 
sé—, però sempre fa goig de veure's citat: 
vol significar que has estat escoltat per algú 
que encara guarda record de bona part del 
que has dit, a pesar que les paraules "són 
pura rutina i no val la pena de parlar" (Coh 
1,8a). Precisament el 2 d'octubre de 2001 
gaudia, per segona vegada, de l'honor de 
pronunciar la lliçó inaugural del curs actual 
del Seminari Diocesà de l'Assumpció 
(Tortosa): La pastoral bíblica a la llum de la 
"Del uerbum". Val a assenyalar que es 
tractava d'un honor doblat, ja que se'm 
confiava de parlar d'aquell aspecte que 
constitueix alhora el meu goig i la meua 
missió en qualitat de sacerdot i professor de 
Bíblia: la pastoral bíblica. La darrera part de 
laconferèncialadedicavaa l'homilia, entesa 
com a servei a la mateixa Paraula {Logos, 
Crist) a fi que siga compresa i acollida pel 
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poble de Déu que celebra l'Eucaristia, a fi 
que trobe una actualització en l'aquí i ara 
{hicetnunc) de la celebració. 
Més de mig any després d'aquell aplec 
m'alegro que un meu alumne de Teologia, 
l'amic filòleg Pere Poy, m'invite per comentar 
aquesta investigació on la conferència 
apareix citada diverses vegades. A banda 
dei'alegria no puc amagar que m'haagradat 
la invitació. Vanitat i més vanitat? Tal vegada, 
bé que sense abdicar el convenciment 
eclesial que professo i que resumeixo en 
aquests punts: primer, el millor servei de 
l'Església als hòmens, la seua aportació 
més valuosa, consisteix a ajudar-los a 
conèixer i acollir l'amor salvador de Déu; 
segon, el millor servei de l'Església als 
hòmens és aquell que els en possibilita la 
trobada personal amb el Crist; tercer, 
l'anunci de la bona nova del Regne esdevé 
impossible mancat de la referència fidel i 
explícita a la paraula de Déu. 
La investigació de Poy sobre l'oratòria 
de mossèn Martorell s'alimenta dels avenços 
de l'etnopoètica i no perd de vista, entre 
d'altres, els fonaments culturals del 
personatge i la tradició. Més que legítim, 
necessari! En definitiva, el 1995 els bisbes 
italians ja posaven de manifest que 'Tescolta 
i l'anunci de la paraula de Déu. testimoniada 
per la Bíblia i proclamada per l'Església al 
llarg dels segles, han produït una 
extraordinària història de fe, de pregària, 
d'obres de caritat i també de cultura". 
Recordava en la lliçó inaugural que en el 
sacerdot l'obra de l'evangelització 
representa una ofrena de la seua persona i 
de la seua vida, posades ambdues al servei 
del'Evangeli; per laseua banda, Poy repeteix 
sovint que hom no és sacerdot solament 
unes hores al dia. Comentava que el prevere 
celebrant connectarà bé amb l'assemblea 
si la coneix, si se l'estima; Poy utilitza diver-
ses fórmules per lloar l'exercici d'empatia 
del seu antic rector. Acabava el meu 
parlament citant Joan Pau II quan afirma 
que sense una sòlida comprensió de 
l'Escriptura "no existirà la plenitud de la 
pregària cristiana que comença amb 
l'experiència d'escoltar la paraula de Déu"; 
Poy mostra un interès especial a subratllar 
que mossèn Martorell "amb anterioritat a la 
predicació ha reflexionat a bastança sobre 
la informació que proporciona la lectura del 
fragment de l'evangeli corresponent". 
Obertura al Crist i fonament cultural, 
dedicació fidel al ministeri i connexió amb el 
poble de Déu... Es tracta dels aspectes que 
pretenia de remarcar en la lliçó inaugural 
com a grans eixos de la pastoral bíblica: els 
mateixos aspectes que veig reflectits en la 
investigació de Poy. 
Mn. Josep Lluís Arín (bisbat de Tortosa) 
Tortosa, 2002 
10. NOTES 
1 Incipit] En realitat en escriure aquest 
paper no tenia la intenció de dedicar-lo 
a ningú en concret. Però, una vegada 
n'he enllestit la versió definitiva i m'he 
abocat a la tasca de corregir-lo i 
(sobretot) de donar-li coherència —la 
qual cosa ha succeït fonamentalment el 
2001—, he recordat moltíssims dels 
esdeveniments dels anys 1997 i 1998— 
quan el redactava. En la mesura que 
aquesta aportació ha passat diverses 
etapes d'escriptura a causa de la meua 
trajectòria personal és ben normal que 
els mots que aleshores hi vaig anar 
col·locant cloguen quelcom de més 
significatiu, quelcom que únicament jo 
conec al detall, hli ha hagut quatre figu-
res que, si bé no han col·laborat en cap 
moment a assentar aquest treball, han 
estat decisives en l'instant de cercar el 
sentit a alguns aspectes que ratllen la 
transcendència. Són, fet i fet, les figures 
de quatre amigues fidels; Judit Cervelló 
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(Reus), Carme Ferrer (Ulldecona), Núria 
Grau (Benissanet) i Mar López (Reus). 
Cal que aquest paper els el dedique per 
deixar constància de la meua fidelitat a 
la nostra amistat d'anys. 
2 El Dr. Josep M. Pujol és professor titular 
de literatura romànica, literatura catala-
na medieval, folklore narratiu i edició de 
textos a la Universitat Rovira i Virgili. 
3 Mn. Josep Lluís Arín és vicari episcopal 
de pastora! de la diòcesi de Tortosa i 
professor de Bíblia a l'Institut Superior 
de Ciències Religioses Sant Fructuós 
(Tarragona) i el Seminari Diocesà de 
l'Assumpció (Tortosa). 
4 Alan Dundes, Anaütic Essays in Folklo-
re. Mouton, L'Haia, 1975, passim. 
5 Dan Ben-Amos, "Toward a Definition of 
Folklore in Context", dins Journal of 
American Folklore, 84, 1971, pp. 3-15. 
6 Josep M. Pujol, "La crisi del folklore", 
dins Serra d'Or, 359, 1989, p. 20, 
7 Ibidem, p. 20. 
8 Ibidem, p. 23. 
9 Cf. Pujol, "Històries extraordinàries, 
llegendes urbanes", dins Perspectiva 
escolar, 102, 1986, pp. 16-20. 
10 Pujol. "La crisi", p. 21. La cursiva ja 
apareix en l'original. 
11 Cf. Rolf W. Brendnich, "L'aranya a la 
iuca. Llegendes urbanes d'avui", 
Traducció a cura de Josep Martí i Pérez, 
dins Revista d'Etnologia de Catalunya, 
4, 1994, pp. 34-43. 
12 Pujol, "L'estudi del folklore: del text al 
context", dins Cultura, 8, 1990, pp. 35-
36. 
13 Pujol, "La crisi", p. 23: "El folklore, en 
resum, s'ha desprès del que els nous 
tempsja no necessitaven; ha diversificat 
els seus continguts i els seus 
procediments com requeria una societat 
complexa; ha deixat d'intentar de posar 
remei o oferir una evasió als mals 
d'aquest món; ha accedit a representar 
la realitat i a vehicular la contestació i 
s'estima més ala imatge distanciada de 
nosaltres mateixos i lacatarsi autocrítica 
—i de vegades el canibalisme— que no 
pas la rialla innocent, sense calfred 
incorporat." 
14 William Bascom, "Four Functions of Fo-
lklore", dins Journal of American Folklo-
re, 67, 1954, pp. 333-349. 
15 Cf. Antti Aarne i Stith Thompson, The 
Types of tl·ie Folktale, Soumalainen 
Tiedeakatemia, Hèlsinki, 1961, n. 311 
B^ 
16 Josep Martí, "El folklorismo. Anàlisis de 
una tradición prèt-à-portef\ dins Anua-
rio musical, 45, 1990, pp. 317-352. 
17 Pujol, "La literatura tradicional i 
etnopoètica: balanç d'un folklorista", dins 
Dolors Llompart etalii. La cultura popu-
lar a debat. Alta Fulla, Barcelona, 1985, 
pp. 158-167. 
18 Postil·la sobre la història diocesana del 
XX\ Per contextualitzar aquest apartat 
pot ser profitós de marcar les fites més 
actuals de la diòcesi de Tortosa i, per 
extensió, de l'Església que peregrina a 
Catalunya. Així, cal que tinguem en 
compte que el 1925 el Dr. Fèlix Bilbao i 
Ugarriza succeí Móns. Pere Rocamora i 
Garcia al capdavant de la diòcesi de 
Tortosa. Anteriorment havia estat bisbe , 
auxiliar del bisbe Rocamora. Móns. Bil- • 
bao morí el 1943. El Dr. Manuel Moll i 
Saiord ocupà la seu vacant el mateix 
any. Anteriorment havia estat bisbe co-
adjutor del bisbe Bilbao. Durant el seu 
pontificats'iniciaren les obres de l'actual 
Seminari Diocesà de l'Assumpció (1951) 
i tingué lloc la creació de la diòcesi de 
Sogorb-Castelló amb part del territori 
de la mitra de Tortosa (1960). Móns. 
Moll presentà la renúncia al càrrec el 
1969, arribat el moment de l'aplicació 
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del Vaticà II (1962-1965). El Dr. Ricard 
M. Carles i Gordó ocupà la seu vacant el 
mateix any. Anteriorment havia estat 
delegat episcopal de l'arquebisbe de 
València. Durant el seu pontificat se 
celebrà el darrer sínode diocesà (1984-
1988). Móns. Carles fou nomenat 
arquebisbe de Barcelona el 1990, en 
substitució del Dr, Jubany; Joan Pau II el 
creà cardenal el 1994. El Dr. Lluís 
Martínez i Sistach ocupà la seu vacant el 
1991. Anteriorment havia estat bisbe 
auxiliar de l'arquebisbe de Barcelona, 
elcardenal Narcís Jubany i Arnau. Durant 
el seu pontificat se celebrà el Concili 
Provincial Tarraconense (1995). fVlons. 
Martínez i Sistach fou nomenat 
arquebisbe metropolità de Tarragona i 
primat el 1996, en substitució del Dr. 
Torrella. EI Dr. Xavier Salinas i Vinyals 
ocupà la seu vacant el 1997. 
Anteriorment haviaestat bisbe d'Eivissa. 
Durant el seu pontificat s'han realitzat 
les gestions per constituir dintre la 
legalitat la Regió Eclesiàstica Tarraco-
nense. Les persones interessades en 
> aquests temes poden recórrer a una 
obra el darrer volum de la qual s'edità tot 
just l'any passat: Diccionari d'història 
eclesiàstica de Catalunya, 3 volums, 
Direcció a cura de Ramon Corts i Blay, 
Joan Galtes i Pujol i Albert Manent i 
Segimon, Generalitat de Catalunya i 
Claret, Barcelona, 1998, 2000 i 2001. 
19 Mossèn Martorell ha deixat un testimoni 
escritdelaseuaexperiència pastoral en 
forma d'anotacions. Aquestes vivències 
—la transcripció de les quals respon a 
un encàrrec del bisbe Salinas—romanen 
inèdites. A propòsit de papers inèdits, 
algú s'hauria de plantejar la possibilitar 
de traure a la llum la producció poètica 
d'aquest capellà. Precisament aquesta 
producció comprèn alguns gojos 
relacionats amb Ulldecona, l'edició dels 
quals donaria peu a un altre treball, 
sempre en connexió amb l'entitat 
barcelonina Amics dels Goigs. 
20 Salvador de Brocà, Historia de la fiioso-
/7a,Universitaí de Barcelona, Tarragona, 
1990, pp. 149-154. 
21 Vid. també la traducció castellana 
d'aquest fragment, un pèl més diàfana: 
"la fe proviene del oir, y el oir, de la 
palabra de Cristo". 
22 Josep Lluís Arín i Roig, La pastoral bíbli-
ca a la llum de la "Deíuerbum". Bisbat, 
Tortosa, 2001, p. 15. l//c/. {sobre el mateix 
assumpte) p. 17: la predicació eclesial 
"és sobretot proclamació, kerygma, 
perquè la fe ve d'escoltar la predicació 
(Rm 10,17)". 
23 Ibidem, p. 28. La cursiva ja apareix en 
l'original. 
24 En aquest fragment de conversa es fa 
referència al programa Amb la força de 
l'amor que cada diumenge (a mig quart 
de deu del matí) emet la parròquia 
d'Ulldecona a través de Ràdio Ulldeco-
na (95.0 FM), La iniciativa fou originària 
demossèn Martorell, de manera que els 
seus inicis es remunten a l'època que 
encetà la seua activitat com a rector del 
nostre poble. En el decurs dels anys el 
programa ha comptat amb diversos 
col·laboradors. Darrerament s'havia 
consolidat l'equip constituït per la Sra. 
M. Pietat Callarissa i jo mateix, de més a 
més del sacerdot. Amb l'arribada de 
mossèn Labernié s'han mantingut 
l'emissió i l'equip, tot i que amb algunes 
variacions, resultat lògic del caràcter 
que cadascú imprimeix a les seues 
tasques. Trobareu d'altres comentaris 
al voltant del programa de ràdio en 
aquest mateix estudi. 
25 Joan Maragall, "Elogi de la poesia", dins 
Obres completes, Volum 1, Selecta, 
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Barcelona, 1981 [1907], p. 670. 
26 Joan Fuster, "L'oratòria de sant Vicent 
Ferrer", dins Obres comp/etes, Volum 1, 
Edicions 62, Barcelona, 1968 [1954], p. 
139. 
27 Cf. Pere Poy, "Mitja hora parroquial", 
dins Ulldecona. Informatiu de la vida 
local, 12, 1998, pp. 40-41. 
28 Kant, Crítica de la raó pràctica, 
"Conclusió". La traducció al català és 
meua. 
29 Quan realitzo aquest comentari sobre el 
coneixement dels atributs divins referits 
al pensament i l'extensió intento de 
sintetitzar la idea següent: primer de tot, 
cal tenir en consideració que Déu crea 
de resultes de la seua pròpia 
superabundància, de manera que li 
ocorre quelcom de paregut al vessament 
d'un got massa ple de líquid; en aquest 
sentit, no hi ha dubte que la creació 
ocupa una certa extensió que l'home 
potadmirar; ara bé, en segona instància 
fóra profitós d'analitzar la naturalesa de 
la creació per adonar-nos que no es pot 
assimilar gaire al treball artesanal, entre 
d'altres coses perquè la divinitat no 
disposa de cos material a través del 
qualportaratermeunatasca; posatque 
el Senyor no siga cap demiürg, s'ha 
d'entendre que la creació s'origina a 
partir del pensament: quan Déu pensa 
alguna cosa, immediatament la crea, 
motiu pel qual aquella extensió de què 
parlava no deixa de representar e\ seu 
pensament. D'aquí que parie del 
pensament i l'extensió en qualitat 
d'atributs cognoscibles del Senyor. En 
la pràctica es tracta dels únics atributs 
que hom coneixerà, bé que en 
correspondència amb la seua definició 
Déu mantinga entre els seus trets el fet 
de posseir-ne múltiples, infinits. 
30 Cf. les observacions contingudes en 
Ahn, La pastoral, pp. 28-36. 
31 Nouomillennioineunte, n. 40, Lacursiva 
ja apareix en l'original. 
32 Brocà, Les arrels romàntiques del 
present. Edicions 62, Barcelona, 1997, 
pp. 103-111. 
33 Brocà, Historia, pp. 53-58. 
34 Sobre cristianisme i filosofia examineu 
ibidem, pp, 149-154. 
35 Ibidem, pp. 155-164, molt especialment 
pp. 160-161. 
36 Nouo millennio ineunte. n. 40. Lacursiva 
ja apareixen l'original. 
37 Vid. Margarida Aritzeta, Diccionari de 
termes literaris. Edicions 62. Barcelona, 
1996, pp. 123-125; Àngelo Marchese i 
Joaquín Forradellas, Diccionario de re-
tòrica, crítica y terminologia literària. 
Traducció acurade Joaquín Forradellas, 
Ariel, Barcelona, 1986 [1978], pp. 262-
265, 
38 Vid. Aritzeta, ibidem, pp. 19-20; 
Marchese i Forradellas, ibidem. pp, 19-
21, 
39 A propòsit d'aquest autor llegiu 
especialment Marc TulTi Ciceró, Les 
catilinàries, Traducció a cura de Joan 
Carbonell i Manils. La Magrana, Barce-
lona, 1997 [63-60 aC], Una versió detall 
classicitzant la trobareu en Ciceró, Dis-
cursos. Volum 10: Caí///nàr/es, Traducció 
a cura d'Oliveri Mortes i Valls, Fundació 
Bernat Metge, Barcelona, 1974 [63-60 
aC], Si en voleu conèixer lateoria literària 
tal com l'advocat conservador la formulà, 
consulteu Ciceró, De/'orador, 3 volunns, 
Traducció a cura de Salvador Galmés, 
Fundació Bernat Metge, Barcelona, 
1929, 1931 i 1933 [c. 56-55 aC], 
40 Carbonell, "Introducció" a Ciceró, Les 
catilinàries, pp, 8-34, Cf, Mortes, 
"introducció" a Ciceró. Discursos, pp. 
7-24. Per contextualitzar la informació 
cal que preneu Galmés, "Introducció" a 
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Ciceró, De/'orac'or, Volum 1, pp. I-XVII. 
41 Segueixo en aquest punt la poètica de 
la recepció, corrent estètic emparentat 
amb l'hermenèutica. Cf. Marchese i 
Forradellas, Diccionarío, p. 216; José 
M. PozueloYbancos, Teoria dellengua-
je líterario, Càtedra, Madrid, 1989, pp. 
107. 112i 118-119. 
42 James J. Murphy. La retòrica en la edad 
media. Historia de la teoria de ta retòrica 
desdesanAgustín basta elRenacimlen-
to. Traducció de Guillermo Hirate, Fon-
do de Cultura Econòmica, Ciutat de 
Mèxic, 1986 [1974], pp. 18-23. 
43 Ibidem, pp. 61-68. 
44 Josep Moran i Ocerinjàuregui, Les 
homilies de Tortosa, Curial i Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1990, p.71. 
45 Arín, La pastoral, p. 13. 
46 Ibidem. p. 19. 
47 Cf. Me 16,15-20; Lc 24,47; Jn 20,21. 
Unaformulació literària d'aquest episodi 
evangèlic la trobareu en Jaume Vidal 
Alcover, La passió d'Ulldecona, Edició 
a cura de Joan Cavallé Busquets i Pere 
Navarro Gómez, Institut d'EstudisTarra-
conenses Ramon Berenguer IV, 
Tarragona, 1995, vv. 3.156-3.169 i 3.199-
3.205. 
48 Pastores dabo uobls, n. 82. 
49 Cf. Lc 24,44, 
50 Cf. Lc 2,46-47, entre d'altres episodis 
de la vida del Crist. 
51 Murphy, La retòrica, pp. 275-281, 
52 Sobre aquest tema llegiu Marc Alain 
Ouaknin, "El déu dels jueus", dins La 
història més bella de Déu. Qui és et Déu 
de/a6/£i//a?. Entrevistes acurad'Hélène 
Monsacré i Jean Louis Schiegel, 
Traducció d'Anna Casassas, Edicions 
62, Barcelona. 1998, pp. 47-100. 
53 Murphy, La retòrica, pp. 288-289. 
54 Sobre el pensament agustinJà i el seu 
instant històric llegiu Brocà, Historia, 
pp. 155-164. 
55 Murphy, La retòrica, p. 61. 
56 Ibtdem, p. 298. 
57 Ibidem, p. 285, 
58 Ibidem, pp. 293-298. 
59 Fuster, "L'oratòria", p. 79. 
60 Sobre el pensament escolàstic llegiu 
Brocà, Historia, pp. 171-174. 
61 Martí de Barcelona OFM Cap., 'VArs 
praedícandi de Francesc Eiximenis", 
dins Anatecta Sacra Tarraconensia, 12, 
1936, pp. 301-340. 
62 Ibidem, pp. 301-329. 
63 Murphy, La retòrica, pp. 349-355. 
64 Arín, La pastoral, p. 32: "L'oratio brolla 
de la meditatto i és resposta al Déu que 
m'ha parlat. L'oració és gratuïta; [...] Si 
el diàleg d'amor entre dues persones no 
es valora pels interessos utilítaristes sinó 
per l'amor que els fa comunicar-se, 
semblantment el diàleg de l'oratlo té 
valor per si mateix. [...] L'essència de 
l'oraoiòés l'acció de Déu que treballa en 
nosaltres elevant tot el nostre ésser cap 
aell." 
65 Ibidem, p. 23. 
66 Ibidem, p. 8. 
67 Cesare Segre, Principies de anàlisis det 
texto líterario. Crítica, Barcelona, 1985, 
pp. 57-58. L'aportació és de Hjeimsiev. 
68 Ibidem. pp. 76-99, molt especialment 
pp. 76-80. 
69 Murphy, La retòrica, p. 355. 
70 Brocà, Les arrels, pp. 59-64. 
71 Vld. Arín, La pastoral, p, 36. 
72 Sacrosanctum concltium. n. 35. 
73 Praesbyterorum ordinís, n. 4. 
74 Optatam totius, n. 19. 
75 Sacrosanctum conclltum, n. 52. 
76 Ibidem, n. 35. 
77 Contextualitzeu la Dei uerbum a partir 
de la lectura clarivident realitzada en 
Arín, La pastoral, p. 5. 
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78 Del uerbum, n. 24. 
79 Ibidem, n. 25. 
80 Optatam totius, n. 19. 
81 Arín, La pastoral, p. 23. La cursiva ja 
apareix en l'original. 
82 Conferència Episcopal Espanyola, La 
formació per al ministeri presbiteral. Pla 
de formació sacerdotal per als seminaris 
rnayors, Traducció d'Andreu Soler i Solei, 
Seminaris de Catalunya i Balears, Bar-
celona, 1996, n. 128. 
83 Ibidem, n. 138. 
84 Concili Provincial Tarraconense 1995, 
resolució n. 51. 
85 Sínode Diocesà de Tortosa 1984-1988, 
constitució n. 169. 
86 Ibidem, "Criteris pastorals" del capítol 4 
"La predicacióocasional" del document 
1 "L'Església, poble de profetes". 
87 to/dem, constitució n, 16. 
88 Ibidem. constitució n. 19. 
89 Ibidem, "Criteris pastorals" del capítol 3 
"L'homilia" del document 1 "L'Església, 
poble de profetes". 
90 Ibidem, constitució n. 9. 
91 En aquest apartat segueixo l'esquema 
d'anàlisi proporcionat per Fuster, 
"L'oratòria", pp. 23-151. 
92 Vid. Arín, La pastoral, pp. 22-28, molt 
especialment pp. 27-28. 
93 Sacrosanctum concilium, n. 35, 
94 Cf. Arín. La pastoral, pp. 20-21. 
95 Ibidem, p. 23. 
96 Fuster, "L'oratòria", pp. 48-49. 
97 Cario M. Cardenal Martini, Parlo al teu 
cor. Per una regla de vida del cristià 
ambrosia, n. 49. 
98 Sobre el pensament de sant Tomàs OP 
consulteu Brocà, Historia, pp. 197-208. 
99 Fuster, "L'oratòria", pp. 64-65. 
100 Murphy, La retòrica, p. 355. 
101 Moran,/.es/7om///es, p. 72. 
102 Evangelista Vilanova OSB, Història de 
la teologia cristiana. Volum 1: Des dels 
orígens al segle XV, Facultat de 
Teologia de Catalunya i Herder, Bar-
celona, 1984, p. 285. 
103 Murphy, La retòrica, pp. 304-306. 
104 Fuster, "L'oratòria", p. 67. 
105 Martini, Parlo, n. 5. 
106 Catecisme de l'Església catòlica, n. 
2.258. 
107 Ibidem, n. 2.270. 
108 Ibidem, n. 2.274. 
109 Ibidem, n. 2.271. 
110 Ibidem, n. 2.276. 
111 Ibidem. n. 2.277. 
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apareix en l'original. 
113 Xavier Salinas i Vinyals, "El testament 
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114 Martini, Parlo, n. 6. 
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116 Cf. Fuster, "L'oratòria", p. 80. 
117 Ibidem. p. 93. La cursiva ja apareix en 
l'original. 
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145 Explícit] Les diverses responsabilitats 
contretes en aquests dies darrers han 
contribuït que la versió definitiva del 
paper no l'haja obtinguda fins a la nit 
de Reis del 2002. L'embolcall de tal 
trànsit no deixa de presentar el seu 
detall entranyable, curull d'emotivitat, 
atesa la naturalesa del tema objecte 
d'anàlisi. Àdhuc he de reconèixer que 
sento un goig profund que el fruit del 
meu estudi assolisca la categoria 
d'obsequi. Es tracta al final d'un present 
evidentment al servei de la cultura i el 
meu poble, però sobretot redactat 
davall l'òptica de l'atenció que — 
penso— mereix mossèn Martorell, el 
qual celebra enguany les seues noces 
d'or sacerdotals. Ara bé, tenint en 
compte que l'evangeli segons sant 
Mateu narra que uns savis d'Orient 
enlluernats per un estel arribaren al 
lloc de Betlem on havia nascut Jesús, 
m'adono que es tracta també d'un 
present que adquireix fesomia en una 
data destacada: en la solemnitat de 
l'Epifania l'Església no només recorda 
aquells savis, sinó la manifestació de 
Jesús a tots els pobles. Jesús és Deus 
propter homines: el Déu que des de la 
seua condició humana acompanya 
cadascun dels hòmens en el seu 
periple vital. Introduïda la idea 
d'acompanyament, val a dedicar les 
darreres paraules d'aquest recorregut 
a les tres persones que han pres cura 
a reconduir les meues notes i revisar 
les meues disquisicions: d'una banda, 
els mossens Josep Lluís Arín i Blas 
Ruiz i, de l'altra, el Dr. Josep M. Pujol. 
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